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Año m u Hatasa.-Martes 16 de Septíerntoe de 1902 -San Cornejo, mártir. 
OXBECClü» 1 ABMINISTKA 
Zulueta esquina i Keptune 
HABANA. 
E I D I C I O Ü i r D E S X i A , I V C ^ 
Precios de Suscrincié. 
Unión Poital 
lila do Oaba.. 
Habana 
12 me sea.. $21.21 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 












Madrid, Septiembre 15 
A P E R T U R A DH T R I B U N A L E S 
Se ha verificado con toda solemnidad U 
apertura de los Tribunales' El ministro 
- de Gracia y Justicia ha leido un discurso 
sobre la reforma del matrimonio y de la 
propiedad agraria y del Código penal. 
L O S C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
ESTADOS I MftOS 
Servicio de «la Prensa Asociada 
PBIÍB, Septiembre 15. 
SI Í I IESTRO MAKÍTIMO 
Se ha recibido en el Ministerio de Ma-
rina la noticia de haborse ido á piqao- en 
el mar del Norto. á consecuencia de un 
recio temporal, nueve barcos da pesca 
franceses y que han perecido cincuenta de 
sus tripulantes. 
Roma, Septiembre 15. 
D E L E G A D O APOSTÓLICO 
Pícese que el Cardenal Fálcenlo será 
nombrado Delegado Apostólico en los Es-
tados Uúidcs. 
Bostón, Septiembre 15. 
S U I C I D I O S A B O R D O 
Se ha suicidado á bordo del crucero 
Olimpia el teniente Morris, de la ar-
mad?, y la semana pasada también se 
quitó la vida el capellán del misino bu-
que. 
Bogotá, Septiembre 15. 
E L U L T I M O E S F U E R Z O 
Ei sábado emuezaron á bajar por el rio 
Magdalena 5-008 hombres que el Presi-
dente Marroqcín envía al socorro de Co* 
lúr?, y se están alistando á toda prisa 
15 000 más, pues el gobierno quiere 
aprovechar la tranquilidad que reina en 
el resto del territorio de Nueva Granada 
para aniquilar la revolucióa en el Itsmo 
Colón, Septiembre 15. 
E L " C I N C I N A T T 1 " 
Ha llegado á este puerto el crucero 
americano Cinchiatti. 
L a BUya, Septiembre 15. 
A R B I T R A J H 
Ha empezado ante el Tribunal do Ar 
bitraje la causa da la reoiamaoióa de Ies 
Estados Unidos contra Méjico relativa á 
la devolución de ciertas cantidades des 
tinadas á fines piadosos. 
W a e h i D g t o D , Septiembre 15. 
I M P O R T A N T E R E N D I C I O N 
Telegrafía el Ministro de los Estados 
Unidos en Colombia, que se ha rendido el 
general revolucionario Carreazo, que es-
taba operando con uoa gran fuerza en las 
llanuras al Este de Bogotá. 
R E G R E S O 
Ha regresado de Europa el Secretario 
>de la Guerra, Mr. Root. 
Este a p a r a t o e s t á i n s t a l a d o sobre u n m A s t i l que se b a 
e r i g i d o e n e l e x t r e m o m á s a l S u r de l m e n c i o n a d o Ca-
y o B l a n c o . L a caaa de l T o r r e r o que es de madera , 
p in t adas sus paredes de c o l o r g r i s c l a ro y sus pue r t a s 
de n ^ u l oscuro , t i ene t e d i o de t e ja c o l o r a m a r i l l o c l a -
r o y estA s i t u a d a & 8 me t ro s a l Ka te de l mástil.—LUÍ 
de C a y o L a P e r l a de M a n z a n i l l o : E l a p a r a t o ins ta la -
do e n este C a y o es de l o z o c u l t a n t e , a l u m b r a t odo e l 
h o r i z o n t e y sn c a r a c t e r í s t i c a es de eclipses s imples 
cada 5 segundos , separados eslos eclipses p o r luz 
b l a n c a fija. E s t a l u z debe verse e n t i e m p o c l a ro o r d i -
n a r i o k l a d i s t a n c i a de 8J m i l l a s . L a a l t u r a del p l ano 
l o c a l es de 8.70 m e t r o » sobre e l n i v e l m e d i o de l m a r . 
e s t e apa ra to e s t á i n s i a l a d o sobre u n m á s t i l que se l i a 
e r i g i d o dn l a p u n t a m á s a l Su r de l menc ionado C a y o 
L a P e r l a sobre u n a r e n a l y á 7 m e t r o s de l f r en te de 
l a casa de l T o r r e r o . E s t a casa que es de roadem p i n -
t a d a de c o l o r g r i s c l a ro , t i e n e t echo de t e j a co lo r a -
m a r i l l o c l a ro , y e s t á s i t u a d a a l N o r t e d e l m á s t i l . — E . 
P . B a l b i n , I n g e n i e r o Je fe .—V' . ' BV, M a n u e l L. D í a z , 
Secre ta r io do O b r a s P ú b l i e a s . c 1453 C 14 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 15 de 1902. 
ACÚOARBS. — i l mercado looal abra 
qoieto y ein variaolón & lo unterlormento 
avisado. 
OAMBIOS. — Abre el mercado con de-
manda moderaia y alza en La tipos. 
Londres, 60 diaa vlita, IS.li'i X 18 7l8 
pur iUU premio. 
Londres, 3 días vista, de 10 A 19.1i2 por 
100 premio. 
París, tres día* rlftSj &3¿i t S.lfi por 
iüU premio. 
España, stítfftn ola*» y oautid»:!. 8 día 
'isla, á T¿ .'̂ 4. á 2t.3i4. 
UambnrKo, 3 olas visca, de31;3 á 4.1[8 
por IUU premio. 
Estados Ornelos, 3 días vista, de 8.5.8 
A 9.1i8 
MONIDAS •XTBAKJIBAS.—86 OOtlzaD 
áoy como signo: 
Qreenbaok, 8 7̂ 8 A 9 por 100 prmulo 
Plata americana, de 8.3(4 A 8.7(8 por 
LOO premio. 
«Í,UJ*J»JI T AOOIOHBB. — Hoy se ha 
hecho en la Bolsa la signiente venta. 
1Ü0 acciones Gas Hispano Americano, á 11 
O Z O M 1 T Z . S Z O N N O I R R I T A 
y a u m e n t a e l a p e t i t o de los n i ñ o s , l a s señoras 
7 los v ie jos . 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
BOLSA P R I V A D A 
BILLETES D E L B A N C O E S P A Ñ O L de l a I s l a 
de C u b a -U á 4j| v a l o r 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 76J & 77 
C o m p . V e n d 
F O N D O S P U B L I C O S 




Neto York, Saptiembre 15. 
•Centenes, á $4.78. 
¡Desonento naoel oomerolal, 60 div. d-
5.1|2 á 5.1^4 por ciento. 
Cambios sobre íjondres, 00 d[V., banqn*-
ros, á $4.82-50. 
Cambio» «obre Londre» A la vista, á 
«4.85.C0. 
Cambios sobre Parla, fiü d( v., banqnero», 
A 5 francos 20.5i8 
Idem Bohre Hwmburxo, 60 div., banqii» 
ros, A i)4 3 8. 
Bonos re^itrntidoB de los Esrarios Cr -
aos, 4 por 100, ex-interés, ft HO. 
Centrífagas en plaza, A 3.1(2016. 
Centrifuga»» S * 10, pol. 9(>, cueto y floi». 
l.J3(16cts, 
Mascabado, en plaza, A 3 ct* 
Azúcar ae mlAí, en plaza, a 2 .3 i4 ott 
Se han vendido 3,000 sacos. 
Manteca del Oesib en tercerolas, $ 1 7 10 
Harina, patent Mlnnenota. A • 4 00 
Londres. Septiembre 15. 
Azíear centrífnga, pol. Ub, a 7 8 . Od. 
Mascabado, A 7 8 . 
Azúcar de remolacha, A entregar en 3 ' 
días, Od 0 a. 
Consolidados, ex interég, A 93.1(2. 
Desonento, Banco Inglar^rrui, Ó por IdO 
Cuatro por 100 espatioi, A 8 > 1[4 
París, Septiemb e 16. 
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81 
OFICIA! 
8. A v i s o á los navegantes .— R e p ú b l i c a de C u b a 
D e p a r t a m e n t o de Obras P ú b l i c a s . — H a b a n a 3 de 
eep t iembre de 1902.—Luces de P u e r t o en l a p r o x i m i -
d a d de las T u n a s y M a n z a n i l l o , s i tuados en l a costa 
Su r de las P r o v i n c i a s de Santa C l a r a y de San t i ago 
de Cuba.—Se av isa p o r el presente que sobre e l 15 de 
eept iembre de 1902, e m p e z a r á n á func iona l ' los a p a -
ra tos de luces de pue r to ins ta lados e n C a y o B l a n c o 
de Zaza que se ha l l a e n ta p r o x i m i d a d de l p u e r t o de 
Tunas , y en ü a y o la Pe r l a , que as imismo se enenen -
t r a en ta p r o x i m i d a d del p u e r t o do M a n z a n i l l o . — L u z 
de Cayo Ulauno de T u n a s : E l apa ra to ins t a l ado en 
este Cayo es de l u z o c u l t a n t e , a l u m b r a todo e l h o r i -
coute , y su c a r a c t e r í s t i c a es u n g r u p o de dos eclipses 
•ogn ido de u n espacio de luz b l anca t i j a . B e u n g r u -
po de eclipses al s iguiente inedia u n i u t é r v a l o de 10 
segundos. Esta luz debe verse en t i e m p o c l a ro o r d i -
n a r i o á l a distancia de S{ m i l l a s . L a a l t u r a de l p l i i u o 
l o c a l es do 9.75 metros sobre el n i v e l m e d i o de l mar . 
O b l i g a c i o n e s h ipo teca r i a s de l A y u n t a 
m i e n t o 
B i l l e t e s h ipo teca r ios de la I s l a de C u b a 55 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a f i o l do l a I s l a de C u b a . . . . 59 
Banco A g r í c o l a 
B a n c o de l C o m e r c i o 24} 
C o m p a ñ i a de F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de 
l a H a b a n a y A l m a c e n e s de R e g l a 
( l i m i t a d a ) 54 j 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o de 
C á r d e n a s v J ú c a r o 78} 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o de 
Ma tanzas á S a b a n i l l a 67} 68} 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de l O e s t e . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l R a i l w a y 
L i m i t e d — P r e f e r i d a s 
I d e m í d e m acciones 
C o m p a ñ í a C u b a n a do A l u m b r a d o de 
Gas 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a C u b a n a de Qas 
C o m p a ñ i a de Qas H i s p a n o A m e r i c a n a 
Consolidada n 11} 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de l a C o m p a ñ í a 
de Qas C o n s o l i d a d a 38^ 41 
B o n o s H i p o t e c a r i o s C o n v e r t i d o s de 
Qas Conso l idado 45 60 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de H a c e n d a -
dos 
C o m p a ñ í a de l D i q u e F l o t a n t e 
C o m p a ñ i a de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o 
de l a H a b a n a 
Ob l igac iones H i p o t e c a r i a s de Cienfne-
gos y V i l l a c l a r a 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 60 100 
R e t i n e r i a de A z ú c a r de C á r d e n a s . . . . 
Acciones 
Obl igac ianes serie A 
I d e m serie B , 
OAnpafifa de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o 
de Santa C a t a l i n a 
C o m p a ñ i a L o n j a de V í v e r e s de l a H a -
bana 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l g u í n 
Acc iones 
Ob l igac iones 
F e r r o c a r r i l de San C a y e t a n o á V i ñ a -
les 
Acciones 
Ob l igac iones 1 10 
H a b a n a 15 de S e p t i e m b r e de 1902. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 15. 
A l m a c é n . 
800 c. volas D e R o n b a r d . . 
500 gfs. g ineb ra C a m p a n a . . 
150 canastos cebollas 
250 c. corvoza P ¡ P 
200 o. i d . T 
200 c. i d . P i l sene r T . . . 
50 gfs. g i n e b r a A n c l a 
2.i0 oí maicena E l G l o b o . . . 
150 c. queso pa tagn t s 
150 c. acei te N . G o n z á l e z . . 
60 c. bacalao H . E s p e c i a l . 
50 c. v i n o R . Q n i j a n o 5 
P e r l a s „ 7.75 u n a 
30 c. i d . seco i d , 8.00 u n a 
30 c. i d . } o o t . R i o j a , S. y 
Josende , , 4.00 una 
20 c 1 2 b o t . i d . i d . i d . . „ 3.50 u n a 
10 c, r o n esc^ado Cues t a y 
N e g r e i r a „ 4.50 u n a 
15 gfs. g i n e b r a E l A n g e l , . „ 1.75 n n o 
I 5 | I v i n o t i n t o L a V i ñ a 
G a l l e g a 17.00 u n o 
4(1 i d b l a n c o id . i d „ 19.00 n n o 
12(1 ¡d. n a v a r r o R , y M o n t e s „ 15.00 u n o 
8(1 o. i d . i d . M o n t o y a . . . ,, 14 . f0 u n a 
5 c. i d L a P i l l a b o a „ 5.50 u n a 
25 c, i d . j bo t . t i n t o L a V i -
ñ a G a l l e g a „ 4.00 ana 
6 c. i d . b l a n c o i d . i d . . . „ 4.50 u n a 
4 c m a n t e q u i l l a L a Suiza 
G a l l e g a , C r e m a „ 48.00 q ü . 
2 c i d . i d i d . de 2 ? . . . „ 28.00 q t l . 
2 n, }. la tas chor izos L a 
L u g u e r a „ 2.25 la ta 
3 c. la tas enteras i d . i d . „ 17} T\B i d 
7 a r r o b a s u n t o g a l l e g o . . „ 24.00 q t l . 
11.50 las 4 cajas 
3.75 n n o 
q t l . 
u n a 
u n a 
u n a 
u n a 
q ü . 
q t l . 
q t l . 











Macagua Marza 12 Ae 1901—S-Oorea Tab Ozomnlsión O? 
Ntw Y o r k . 
May eeQores mios: httoe meaed recibí rtd ü r , J >huson de la 
Habuoa en el pomo qn« me envió oomo maeecr»; y más tar-
de la atenta oarta de Vds, 
Habiéndome agradado la preparaaióo, be spgaido hasta 
ahora t-n ORO qae me ba dado nn maravilloso rarniudo, en la 
oaraoión de no iooorable catarro qae padecía. 
Recomiendo sa preparaoióa A mis amigos, qae maches de 
ellos otiiisan yaaoo igual satisfanoión qae yó. 
De Vds. atentamente.—Rafael Fernández Torret, 
Santa Oto o, Marzo23 de 1902. - S r . Mr, M. J-hnson. 
Habana. 
Distiogaido Br: ü a aoto de virdaipra Jastioi* y de agra-
decimiento, me obliga á dirigirme á Vd. siendo, como soy, ene-
migo, de exhibirme en periódiona. 
Hace macho tiempo qae mis fa^rzas y energías estaban de-
bilitadas sin conocer el motivo ni encontrar alivio A tan peno, 
eo mal, hasta que el Dr. Pedro l'oos me recetó la ,l0^omal-
sión;" y declaro solemnemente, para conocimiento general y 
Batisfacción de los fabricantes, qae ho/ eo; nn hombre com-
pletamente feliz y qae tan maravilloso medicamento me ha de-
vuelto todas mis energías, faerzas y vigor. 
Hgga el uso qae le oooveog* de «-ata y mande A su atento 
y spgoro servidor.—Cayetano Ma.haio. Oolania ' A-itividad,*' 
Santa Olara. 
San Fernando Ae Oamarcnet, Marzo 24 de 1902 
Muy p e f i n r e e mf< : 
Hsbiendo reoibido su at^ot» con f ^ n h » 17 eo la qne Vds, me 
aconsejan siga tomando l á Oaomulrtión, lo cual es mi intento 
por los mnobos b f M i t f i úos qn ) be recibido de tan orecioso pre-
parado. Hará p r r x ' a i H i m e n t e nn a ü j contraje un fuerte resfria-
do al peoho que me tenía R l n r m a d r t . napa nn pomo de muestra 
que obtuve en casa de los peHorea Jubo^on como con otro que 
compré en la botica de este pueblo, me encuentro eomple.ta-
mente curada. No desmayo en recomendarla á toda persoga 
que padezca del pecho. 
Tengo Humo Kusto en manifestarlo á Vd. oomo mi más ein-
ocros agradeoimicntoe, por tacto bien á la faomaDídad. Soy de 
Vd. atta. 8. 8.—Dionisia Qrau. 
Vapores de travesía. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A D 
Stb re . 17 M é x i c o N e w Y o r k 
. . 18 C a t a l u ñ a V e r a c r u z 
. . 18 Ca y o l í o n i t o A m b e r e s y escalas 
. . 18 M a r l í u S á e n z B a r c e l o n a y escalas 
E l c o n f l i c t o 
d e p a n y a g u a 
se hubiera neutralizado si se hubiese decidido suprimirlos por 
sandwiches y lager. Aquí la gente está mal acostumbrada pe-
ro no se puede cortar todo por la raíz. Por ejemplo, uua señó-
la nos preguntó ayer si el comején atacabi las camas de hie-
rro, americanas, esas que tenemos, esmaltadas de blanco ó ver-
de más duraderas que el pecado y más limpia que ninguna 
conciencia. E l depenüente se desmayó y ella tan campante. 
Solamente en Cuba pasan estas cosas. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i p l e s seDerales ED \\ Repi ici CDIM fle la ú m "üütowii" 
Importadori'S de muebles para la casa y la oñeina 
Cbrapía 55 y 57, eij á C9aposteU.-T9léf3JiO 117 
Santa I abel Ae las Lajas, 2 
de Marzo de 1903 
SeQor doctor Jonbson. 
Muy seflor mió: Tengo el gasto de 
msnifestarle qne hacía vario» m»ses te-
nía no catarro crónico y con ^ólo tres 
frascos de su maravillosa O¿omulaión 
be logrado recuperar mi salud, y así 1» 
doy iba más expresivas graciae,, yo es. 
toy recomendándola á toioi onaatot 
n u>n esa enfermedad. Dan^od atea-
tameate s. s. q. b. s. m. 
Julián Lige. 
Mi dirección: Terry 53. L » ! ^ . Oabá. 
Seño r e » de la Ozomvls on Co. 
Habano 27 Ae Marzo de 1902. 
Galle de G > 25. 
Muy respetables señores: He recibí 
do un pomo de Ozomuisión qae ost 
es se sirvieron enviarme gratuita-
mente, habiendo he< h > uso da ella pa 
aun hijo de ocho aSos de edad qoe 
se enoontriiba padeciendo deed-* so in-
fancia de un fuente caturro, alendo un 
estado raquítico, descolorido y tda ga-
nas de comer nunca que me hacia te-
mer nn desodnlMoe fatal, y hoy gracias 
Dios y á s o ComalsiOn se enouentr» 
neno con nn apetito fanomenal, r i -
uefio, alegre y pesando ocho librttH 
más que cuando empezó á tomar Ba 
medicamento. No e» oomo pxpresar ft 
stedes mi agrAdeoimiento que es tan 
to que me embarga mi corazón, y no 
( ticnentro palabras con qae expresar-
te mi agradeeimieoto, quinera que us-
tedes estuvieren mas cerca para ir eo 
persona á darles nn abrazo ya qae 
ntra cosa no puede ofrecerle na pobre 
jornalero. Dispensen ustedes como 
escribo pues no se hacerlo mejor; se 
me olvidaba decirle qna hasU ia feche* 
no ha tomado mi hijo más qae el po-
mo qae ustedes me regalaron y ntro 
que he comprado en la botica d-i este 
barrio; mi.s escasos recursos no m̂ - per 
aaiten comprar ^ads vez que quiero pe 
o le maiiifle^to qoe por mi medükoióa 
b^n oompraiio aiganas parsona^ v oa 
ia vez qoe so me presenta ocasión la 
ieofimieodo á todos mis oonciadadanos. 
Oispéasenme qae sea la^go y rnanden 
ste en verdadero «migo y seguro 
tvi l-. r, 
Áqtistin Lima, 
Bab-mt 18 de Va>-so Ae 1902. 
Mnv Sres. míos: Habiendo reoibido 
'U ateoti», fcoh» del enrrteute mes, t^n-
go el ga?.ri> ae mRnifedt^rle oomo ha-
niéniome probado la muestra de en 
O z ' » m a l 8 i ó u que r««ibl del Dr. Manuel 
JohnBon. Obispo 53, por el cual o m-
v»ré dea fraecon ma^, y hoy me eoouen-
tjco bástente rvistableoida, le doy las 
graoms por sn preparado. 
S »> de nstedt-s atenta e. s., 
Veren* Venta. 
San'a O ara 15 de Marzo de 1902. 
Sres. Tac Oiomulaióo. 
N^w York. 
Muy Srea. mios: 
Escribo á ustedes estas líneas sólo 
¡.ara manifestarlen que no entan usté 
lea eqaivor doa en deoirmt que he 
rauíbi.ío ana bbtelia de vonscro precio-
•)0 «leseabrimieato; st la he recibido, la 
oaat empecé á tomar en seguid», dán-
dome muy baen resultado, oon otra que 
^ocargoé á la Habana. Sólo me empe 
Qé en tomar \ A Ozomalslón par» ver s i 
m.i qoü.r.b • un catarro qae haaía mu 
cUu tiempo tenia, el cual otras medici-
nas no me quitaban. Greo entar bueno 
por completo, pues ya no siento nada 
ea el pecho; sólo en la oaiiz me queda 
un» tí óo, pftro ceo qaa r se 
oad». T ijradeaido estoy da an n 
dloaoinnco, qoe no eaparo más que íiaa 
peraoGr. dig*: T ngo catarro, c a i 
ya yo e s t o y qa-n-ieulo que oomp.t. Ii 
Oiomolsión; (mis amigos ilams.^ 
Osomulsión) yataa expiieacionea se la 
hago porque n o haHo manera do de-
ostrar n i egratíecimienío á natodop 
Se de&píde de o.stedes su afectísim 
amigo y s. s., (hoy no lo es, pero m a S t • 
na ai pienso serlo) 
J . M. Fa'rán, 
P. D.—Si desean ustedes mandarme 
eo algo, aquí tienen no amigo parr 
«ervirles. 
Mi dirección: 
Sre?. R. Lnbi^n é Hijos para entre-
gar á Farráa.—-Vale. 
Iho Ozonulgión y C0 
- New York 
Muy S íes , miof: 
Gon e l solo frasco de maestra de 
Ozomnlsión que Vdes. tuvieron á bien 
remitir<ne gratis, mu bailo perfc'i»*-
mente de la eofarmecUd de « a t t i n 
que venía padeciendo desde hace 
tiempo. 
Tendré el sumo planer de recomen 
dar á todos mil amigos que p»-.de»-
oan de talea enfermedades sa d t p ' j a -
a! Dr. Munnel Juhsco, Obispo 53 y 
55. Habana. 
Paea ea el úaico medicamento q 1 
combate contra toda clase de o t̂" 
medader; h-st* hoy no se ba reoooo-
oido otr.> medicamento mus útil qae 
ia ozomulnióa del Dr. Johusoa. 
QiedaoJo d« Vdes. muy agrade-
cido S. S. S. Q B. S. M . 
Pedro Rodríguez Domínguez. 
Santa G l » r a , Avenida de la Inde-
pendencia. (Oienfn"Éroí>). 
M a r a o 24 de 19J2. 
The Ozomulsiin (."--Neio York. 
May aeüorea n io?: T-̂ ngo gran aa 
ttafaooión en contestar sn atenta del 
11 d$ ^aa oarsa, para demostrarles 
¡n ititad por el baen efecto que 
;V8 usando sn aoreditadí. Ozomnl 
áiúa. 
Haoa dos no^ea fui atacada de 
broaquitia, coa una tos que no var 
dejaba dormir, por lo que me detei» 
mi. 5 á padir al Dr. J -baaon na tras 
ca de pruebas grátis, (el cual me faé 
e- viado inmedi tamente) con ó«te y 
nn frasco grande que compró, deaapa-
reeió la tos y demás sfecoiones á los 
bronquios. Y en jast.T t e e í ^ o n l o d» 
mi grutitad, rf comiendo á todr.íi las 
¡as q c í se balita eofermés dai 
peche, qne hagan oso de tan acredita 
da iiie.lioiQf; porque Ozomnlsión es la 
V i d a . 
K^iteráadolaa las gracias en ateota 
3. tí., 
Lúe Mesire. 
8(0 Habana, Marzo 16 d«s 1902. —Gob». 
Bcmetiios, Marzo 13 de 1602. 
Sres, Tbe OzomulBÍoa Go. 
Muy qe&íiréa míos: QH en mi poder 
•u grata del preeente mw, en eliu me 
pregunta D«t,(d ei he recibido el pomí-
1 e Ozoaioi8ú*n que natedes oaa han 
r^nmiado, la qaa recibí ft tiempr; m 
be comaco s^gón indicaba su receta y 
me ba prodocido muy boen efecto: des» 
DUÓS he comprado otros pomos, y sigo 
rr/máadoio, lo qne me ha proJaoido 
twny bnea efecto, y le doy repetidas 
i í f . v n í a por el pocio que usted me re-
mitió p j r aitvüo del señir Johoeon. 
Sin más por hoy, queda de usted 
atento s. s. q. b. s. m., 
Jmto Pérez, 
á(0 Gonzalo Qaesada u" 21, Eemedioi. 
Los certificados originales pueden yerse en la Administración del DI4RI0 DE LA MARINA 
Deposito prmeipal eo ía Droguería del Doctor Manuel Johnsofl, Obispo 53, y de 
ventá en todas i as Fsiraiaeías de la Isla.-Frech $1-25 plata. 
21 M n i n z B r o m e n y escalas 
í¿2 M o n t e r e y N e w Y o r k 
22 OiuBeppe C o r v a j a M o b i l a 
22 E s p e r a n z a V e r a c r u z y P r o g r e s o 
22 C h a h n e t t e N e w O r l e a n s 
21 J o s é G a l l a r t B a r c e l o n a y escnlus 
3-1 L n g a u o L i v e r p o o l y escalas 
24 A s u n c i ó n de L a r r i n a g a G l a s g o w 
29 Ü l v M o b i l a 
29 O n t ó n . . . . . A m b e r e s y escalas 
P V E B T O D E L A H A B A N A 
B Ü Q Ü E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
tflalSi 
V a p . M a r í a H e r r e r a , do Puer*o Rioo y escalas,  i 
c a rga g e n e r a l y 16 pusugeroa á Sour inos de H e -
r r e r a . 
Dia 14; 
V u p . ngo . T y r , de P i l ado l f l a , con c u r b ó n 4 B a r r i o s y 
Coe l lo . 
V a p . u n í . Accomac, de Panzacola , en las t re al R e p r e -
sentante amer i cano . 
V a p . ngo . E u r o p a , de C a i b a r i ó u , en las t re 4 L V . 
i P l a c ó . 
V » p . frapcíe NcJrnlAfldie, de V e r a c r u z , con carga 
g e i m u l y 302 iKieayerod 4 B r i d u t , M o n t ' r o s y q o 1388 l S lb 
D i a 15: 
V a p . i ng l t ' s L i n d a , de C a i b a r i é n y escalas, con c a r g a 
de t r á n s i t o , 4 la o r d e n . 
V a p . a m . E x c e l s i u r , de N e w • r l eans , c o n c a r g a g e -
n e r a l 4 G « l b 4 n y cp. 
V a p . ing- Euf fee Fo 'wer , en las t re , p o r Z a l d o y c p . 
V a p . a m . H a v a n a . de Verac ruz , con carga y p a s a j e -
ros, p o r Z a l d o y cp. 
S A L I D O S . 
D í a 15: 
V a p . am. M a r t i n i q n e , p a r a C a y o H u e s o 
V a p . f r a n c é s L a í í o r m a u d i , pa r a St. N a z a í r e y es-
a i l a s . 
MO r i M I E N T O D E P A S A J E L I O S 
L L E G A R O N 
D e Barce lona y escalas en e l v a p o r e s p a ñ o l M A R -
T I N S A E N Z i 
Sres. M a n u e l P é r e z — M a n u e l M o r a l — P e d r o B r i c e 
uo—Krnes to M a i t i n e z — J o a q u í n M o r a — F r a n c i s c o 
Sastre—46 j o r n a l e r o s y 10 de t r a n s i t o . 
S A L I E R O N 
P a r a Barce lona y escalas en e l v a p o r e s p a ñ o l 
P I O I X : 
Sres. D o l o r e s Ramos y 2 h i j o s — J o a q u í n E r a d a — 
J . j e é O n u - J a i - e t a A l v a r e a — U í t c í V M i n i t u u j ^ n t l O ' . - S i ' 
móa M U i a n y familia—JOÍC Raíaos Tónes y lá de 
P a r a N e w Y o r k en e l v a p . M O R R O C A S T L E : 
Sres. M a n u e l C o w — J o s é V i l l a — E d u a r d o S u á r e z — 
Sant iago M o n t e r o — E u i f e n i o R a i n e r i — F r a d c i s c o de l 
C a l v o — F e d e r i c o L a p p e m b e r g — J o s é I . S e r a m a — H . 
K e i l l e — R i c a r d o B a l l a d a r e s — J . B a r r a q u e — L . C a n -
t o r — A . P é r e z — L S m i t h — A n t o n i o V i l l a p o l — D . G a 
b a a — R a m ó n A z c á r r a g a — D . H e v i a — N i i o í o s Coba— 
J . D u e ñ a y f a m i l i a — K O t e r o — C á r t o s M a r t i n — B l a s 
A g u i l a r — M u r í a L a u r a y 
- E m i l i o C a r r e r a s — M a n a 
E o c o f o l t — J . 
E l i s a L ó p e z — L A l b e r t i u l -
H e r n 4 n d e i i — A d o l ñ n a M o n t e n e g r o — M . L o r e n t e — J . 
M a r í a L ó p e z — H . R o m á n — M a r í a F . J c l C a s t i l l o — H 
y R . R o m á n — X n t o n í o M a r t í n e z — S . M é n d e z — R a f a e l 
d e l C a 8 t í l l " - - F c J i p c Pel / iez—iManuela San l ' edro— 
D a v i d de M i l i t e — F . Z u b i z a r r e t a — L u i s Snfer^Z y 
famiIia->-Tomai!a G a r c f a W u a n v M a n u e l A f p u r — V 
Raíz y f a m i l i a — M . U t o c d i — J . R. C a n t o — J . A l e x u t ! 
d e r — L . Gea te r— . R n i r y amer .caaos . 
P a r a C a v o H u ^ s o eu e l v a p o r o m e r l c a n o M A R T I 
Ñ I Q U E : ' 
Sres Santos V . V í l a — T , P é r e z - J . ^ ' au l G l e n — J . 
V . V e azco—Rove l io S4nchez—Pedro S a r m i e n t o . 
A P E B T U R A S D E B E G I S T B O 
D i a 15 
V .p. ings. L i n d a , pa ra D e l a w r - > , p o r B r i d a t M . y 
comp. 
V a p . i n g . E u f f e l T o w e r , pa ra D e l a w a r e , B . W . . p o r 
Z a l d o y cp. 
Buaues con reyi t/ro abierto 
V a p . am. H & W U h 9ew V o ; l f i por Z Í H Í y cf. 
V a p . am. V i g i l a n c i a , pa ra V e r a c r u z , p o r Z a l d o y cp . 
V a p esp. C a t a l u ñ a , p a r a C o r u ñ a y San tander , p o r M 
C a l v o . 
V a p . esp. Mcn tae r ra t e , para V e r a c r u z , por M . C a l v o 
a m Esperanza , pa ra V e r a c r u z y escalas, f o r 
Z a l d o y cp . 






Rápido servicio postal y de pa-
saje directo de la HABANA á 
NEW YORK— NASSAU—Mó 
Jico. 
Sal iendo loe i )4budo i 4 l a u n a p. m . , loo m a r l o s 4 
laH diez a. m . pa ra N e w Y o r k y los l a n « « 4 la» cua t re 
p. m . pa ra Progreso y V e r a c n u . 
V i g i l a n c i a P rog re so y V e r a c i m K l b r e . 15 
Havs'.na N e w Y o r k ,, 10 
M é x i c o N e w Y o r k „ 20 
M o n t e r e y P rog re so y V e r a c r u a ' „ 22 
E s p e r a n z a . . . . N « w Y o r k , , 23 
M o r r o C a s t l e . . N e w Y o r k „ 27 
H a v a n a P r o g r e s o y V e r a c r n » ,, 29 
V i g i l a n c i a N e w Y o r k „ 30 
M é x i c o N o w Y o r k O c h i b r o 4 
Esperan la l ' i o g t o s o y ' V u r a c t n í „ 6 
L a C o u i f a f i i a i» r e s e rva e l derecho de c a m b i a r el 
i t i n e r a r i o cuando lo c rea o o n v ^ u i e u l e . • • 
L a l í n e a do v" A l t » - t i ene vapores cons t ru idos e x -
presamente ps a este BOÍ v io io , q n o h a n héoho l a t r a * 
ves ia en meno* t i e m p o qne u i u j ^ r M r o , s in ocoaionar 
cambios n i molest ias 4 los pasajeros, 'teni'oaA\>'nrtxm" 
a ñ í a c o n t r a t o p a r a l l o r a r locor respondeuc ia do los 
"« l ados Unidos . 
M K J I C O : So Tender bolet ines 4 todas p a r t e i 
d* M é j i c o , 4 los que se p u o d t i r , v í a V e r a c r u z ó T a m -
pleo. 
ÍMEW TORK: V a p o r e » d í r o c t o » doí v»<.r-, 4 1 a 
mana . . 
N A S S A U : Bo le t ines 4 e s t é p u e r t o se v e t i d o u en 
c o m b i n a c i ó n Con los f e r roca r r i l e s v i a Cieufuegos y los 
vapores de l a L í n e a que tocau t a m b i é u es o u n t u i g o 
de U u b a ; L o s prec ios son m u y tóbderadoii como \\no-
den i n f o r m a r . l o i A g d u t e a . 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O T o t ros 
m f r t o s do l a costa Sur; tamb;. ' ln son a t c e í i b l e s p o r 
os vapores de l a C o m p a ñ i a , - v m Cieufuegos, . 4 pre-
cios J azonables . 
E n e l enor i tor io de ' los A, '{ói»<w>,'CUBA Tft 'y 78; ha 
establut M^ u n a oOcina p a r a l u f o n n a r a lo f iv la jo roB 
qne so l l cuen c u a l q u i e r aa to l o b r e diferentes l i ncas d t 
va|>orc8 y f e r roca r r i l e s . 
L a c a rga w rec ibe » o l a i n e i i t c l a v í e p e r u do l a s a l i -
da de los vaporea e n e l mne l l e de C a b a l l e r í a . 
Se t l n n a n conoc imien tos directos p a r a I n g l a t e r r a , 
H a m b u r g o , B r e u i e n , A m a t e r d a m , R o t t e r d a m , H a v r e , 
Amberes , Buenos A i r e s , M o n t e v i d e o , Santos y R i o 
Jane i ro . 
L o s embarques de b s p ú e r t o s de M é x i c o t o u d r 4 n que 
pagar sus fletes adelantados. 
L a s ordenanzas du Aduanas r e q u i e r e n que e s t é es-
pecificado e n los oonocimiontos e l v a l o r y pono d » las 
m e r c a n c í a s . 
Pa ra t ipos de fletes v é a s e a l Sr. L n i a V , P l a c é , C u -
ba 7(1 y 78. 
P a r a m á s po rmenores é in fo rmes comple tos , d i r i -
g i r se 4 
Noticia de c u a T e n t e n a 
L o s pasaieros p a r a N u e v a Y o r k qne puedan a c r e -
d i t a r ser I N M U N E S , se s e r v i r 4 n antes de s o l i c i t a r 
el b i l l e t e de pasaje pasar p o r l a o f ic ina de cua ren t ena 




AVISO AL GüXfiaGi 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
JUAN FORGAf 
I C a p i t á n C A S T E L L S 
Recibí) .•argii %xx . ^ O E t i O N A hast., -
O c l u b r o , q n u s a l d r á pa ra l a 
tiiaba i a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y <s t.v»ifue& 
Toc:trÁ ¡ i d o m á a en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
I > 1 / . , I C O y C O R U Ñ A . 
Habann 10 de Sop t iombrc de in02. 
O. B'.Mtch y C'. mpañía. 
O F I C I O S u » 20 
C 1 M 1 25-11 Stb 
} APORES CORllEííS 
icla Cofflpaüía. A MMt„ 
o 10W 
Zaldo y Oomp. 
C U B A 76 y 78 
l l i i UQYIMIIIITI41IMÍ 
VIAJE D I R E C T O 
C O R U S A 
El día 20 de Septiembre saldrá 
DIRECTA VIENTE) para España el 
magnlfioo vai. or alemáa 
O B L E N Z 
de 3.600 tonsladas. C&pitáo, L. MAI'a 
Lleva pasaje de camarote y ter-
«cra, para Ooroña, á precios mó-
dicos. 
or Hay cocina española. -
Para tiiftá ih^urmea airigirae áfns 
oonsiffnatar? /S 
SCHWAB & T I L L H á N N , 
SAN IGNACIO 76, 
Apartaae 2 2 9 
HABANA, rrante & la PLASA VIEJA 
7469 t - H 
VAPORES CORREOS A L E M E S 
Coiopatia HaÉorpssí i Aiericana 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
S; Mas replaríis y | i s bl-niiales 
de H A M B U R G O e l 9 y 24 de cada mes, pa ra l a 
H A B A N A con escala e n A M B E R E S 
L a E m p r e s a admiu> i g n a l m e n t e o a r m pa ra M a t 4 n -
zas, C á r d e n a s , Cienfue^os , San t iago ae C a b a y c a a l -
u ie r o t r o pue r to de l a costa N o r t e y Sur de la I s l a de 
Miba, s iempre que b a y a l a ca rga suficiente pa ra a m e -
r i t a r l a escala 
E l v a p o r cor reo I t a l i a n o de 54)00 t o n e l a d a ! 
" C E R E A , , 
C a p i t á n R A V E L L O . 
B a l i ó de H a m b u r g o , v í a Amborea , e l U6 de J u l i o y 
•e espera en este p u e r t o o l 6 de Sep t i embre . 
El vapor correo Italiano de 2097 tonelada B 
IB1 I B I R * T 
Capean Parodl 
S a l i ó de H a m b u r g o y escalas e l 30 de A g o s t o y se 
espera en este p u e r t o sobre e l 30 de Sep t i embre . 
ADVERTENCIA IMPOBiAwTE 
Es ta empresa pone 4 l a d i s p o s i c i ó n de los i w ñ o r e i 
cargadores sna "vapores p a r a r e c i b i r c a r g « en Qrtó 0 
mas puer tos de l n costa « o r t o y Sur de l a b l a de C u -
ba, s iempre qae l a ca rga que se ofrezca sea sn f i c lon -
te p a r a n m e n t a r l a escala. D i c h a ca rga se adn i i l e 
para H A V R E y H A M B U R G O y tambKhi p u n í cmi l -
q u i e r o t r o p u n f , con t r . i n ' o n i u en II i v r e 6 H a m b u r -
go 4 c o n v c n i e i ' - ia. de l a E 'up resa . 
P a r a m4B p- i i iuenoree d i r i g i r s e 4BUJ cous iy t i a t a r lo í f . 
A 1* í B o W 
¡ í E T O l U O L O T I S Y C 
U U i V A P O E 
C A T A L U Ñ A 
capltAn P B R N A T T D E S 
Saldrá para 
1 iwtba Y S A T S T A J S S l B t i 
M 'aO de Septiombie A laa cnacru do la | 
levnndo la nnrreepondentii» núbllna. 
A d m i t o patuyeios y c a i g a g o n i r a l i n c i u s o taba • 
p a r a diebos puor los . 
Rec ibe a z ú c a r , c a f é y cacao en pa r t idas á t lo te » o» 
r r l d o y con conoc imien to d i i o c t o pa ra V i g o , G i j ó n , 
B i l b a o y Sap Subus t iAi i . 
L o s billotciH do pasaje s ó l o s e r á n exped idos h a s t a 
las d iez dul d í a do sa l idu . 
L a s pó l iKas de carga se flrraai'4n p o r e l C o n s i g n a t a -
r io antes du c o n o r l u s , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
; So reciben loa docu i i i cn l tm do o m l m r q u e hiistw e l 
d i a 18 y l a ca rga 4 bordo luiHla o l d í a 19. 
N O T A . — E s t a C o m p u n i a t i ouo a b i e r t a ana p ó l i z a 
flotante, as i pa ra esta úuoa como pa ra todas las d e -
mÚM, bafo l a cua l pueden asegurarse todos los ofoctoa 
que se >,mbur<iiieii en sus vapores . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n do los s e ñ o r e s pasajeros h a -
cia el a r t i c u l o 11 d o l R c g l u m o n l o de pasajes y de l o r -
d e n y r é g i m e n i n t e r i o r du lus vapores de esta C o m p a -
6fa . o l cua l dice usi : 
" L o s pasajeros d e b e r á n cacrililr t.obre todos los b u l 
tos de su equipaje , su n o m b r e y ol p u e r t o de des t ino , 
c o n todas sus (elVos y con la mayor c l a r i dad - " 
< Fund/ iudoHe c u esta d i s p o s i c i ó n , la C o m p a ñ í a n o 
a d m i t i r á b n l t o a lguno de equipaje '|ii(< no l l e v e c l a r a -
« n e n t e es tampado ol i i o m b r u y ape l l ido de su dneuc , 
as i como « l p u e r t o du su dest ino. 
T^r^vnr^ A Be adv i e r t e á, los s e ñ o r e s nascue-
i^l^P M. i r k ros que en e l m u e l l e dé la M a o n i -
na euconti 'ui 'án lo» vapores remolcadores de l s e ñ o r 
S a n t a m a r i n a dispuestos 4 c o n d u c i r e l pasaje A b o r d o , 
mediante el pago de V E I N T E centavos en p la t a cada 
n n o , les d í a s de sa l ida , desde las dooe á las tres du l a 
l a rde , pUdiendo l l e v a r consigo los bu l tos p e q u e ñ o s de 
mano, g r a t u i t a m e n t o . ^z" 
E l equipa je lo r ec ibon t a m b i é n las lanchas en e l 
imnel le de L u z l a v í s p e r a y d í a de sal ida hasta las 
d iez de l u m a ñ a n a por o l í n f i m o prec io do 30 qen tAyol 
p la ta cada bftttl. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su c o u a i g i m t ^ " 
M A N U E L C A L V O , OFICIOS S8. 
E L VAPOR 
MONTSERRAT 
C a p i t á n L A V I N 
Saldi '4 pa ra V e r a c r u z el 16 de Sep t i embre k U f 
cua t ro do l a t a rdo , l l e v a n d o la conospoude i i c i | 
b l ica . 
A d m i t e ca rga y pasajeros p a m dichos puer tos . 
L o s billetes de pasa je s ó l o Le duspachan basta laa 
diez de l d i a de sa l ida . 
L a s p é l i z a s de carga se firaurta l'Or e l Cons igu - • 
r i o antea do cor re r las , s in c u y o reqolBitO serán nulas. 
B e o l b • ca rga 4 bordo hasta o l iuu 15. 
D e ni'i i po rmonoros i m p o n d r á su e o u s i i í u a t a r i o 
N O T . - E s t a C o m p a ñ í a ti< : .„ ,,u¡i t ta u n a p ó l i z a 
Dotántfe IH( pa ra oata 1!"..... como p a r a lodaR las de-
m á s , b.< o l a cua l puedun asegurarse todos los et'entoa 
que so uba i viuuu ou BUS vapores , 
L i a n : o ío s la a t e n c i ó n do km Hcñon ' a i i . ' ^ i i j c o ' 1. 
d a ci '.culo U d o l K o g h m c u t o do pa .ajt s y ' u r -
den y r ó g i m e p i n t e r i o r du loa vaporcj de ¿«la C'orapn-
fiía ol p a u dice a s í : 
, " L o w paiirtjeroH dt '.pn á u e s ü i i L i r sobre todos los b u l -
tos do « i equinftje, su H'.HI . M y el p u e r t o de des t ino, 
tíon tod.-i.- htis le tras y ce • la m ij c latidad 
L a <. uo ipuf i i a no adm' ' i bu l to a l g a i .-qui i 
o qnfi no l l e v e c la ra r r ' ^ w es tampad ' . , . ! n o m b i i ' y 
ape l l ido de su d u e ñ o , at'í • .r^o e l dol pn; n dedea tu io . 
D u wm j . o í a . i T » " p o n d r á *u co ,na ta r io 
M . C A L V O , O F I C I O S « 8 . 
Aviso á los c a r g a d v i 
Es ta C o m p a ñ í a no responde del rotraeo ó e x t n 
que Bufran los bu l to s df3 carga o no no lleven n -' 
padoa con t o d a c l a r i d a d el aos l iuo y ¡ha ñ a s d 
canelas, n i t ampoco de las reclamaoioncs (|uu s*. 
por m a l envase y mf . r cade p rec in t a en los m i s u 
o 1070 7» ' 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORE 
D I : 
B U Q U E f D E S C A C H A D O S 
D i a 13: 
V a p esp. O l e t a , p a r a V e r a c r u z . p o r B a r a n d í r á n y 
c p . — E ; i las t ro 
V a p . esp. P í o I X , pa ra B a r c e l o n a y escalas, p o r L . 
M a n n e y c p . — C o n 61050 tabe os, 6 tercios í d e r u , 
I li-M'J libras p i c a d u r a , '-J i 1 p i p a r o n , A c a í a s du lce , 
i 1 caba l lo , I yegua , 1 b a m l m í ^ l , 101 b u l t o s « n e -
blea, ' os cora amarilla, 83 pacas esponja J, 14 
pipas a e u a r d i o n t e , $17I.'08&-70 en p l a t a y ca rga 
de t r á n s i t o , | N O T A . — E o esta Af f i iu^ i . fr^bióo BO 
i E l v f p . a m . M o r r o Cast le , l l o v ó pava N u o v a Y e r k , faoiiitan informos y 86 V K a d e i l paeulo--» DMA 
e i s á b a d o , ademas de lo pc.bhcud.. , 1 5 ^ 5 6 t a b a - i ] o f l ^ fl8 , ^ ^ ^ 0 3 , „ D0S HELilCJBS 
COii. (de esiia Empreii. • h .oa «1 oervialo ae-
maDoloutreN'iV. 10 M R 8, (Cho-
V a p . a m . M a r t i i q u e , p a r a C a y o Hueso por G . L a w -
t o n C h i h i s y cp. - - E n lastre. 
V a p . ^ r a n c ó s I^a N o r m a n d i e , para Comfia, Sautandor 
. ? " in t X a z a i r e , por B r i d t i t , M o n t ' r o s y cp .—Con 
5)09600 tabacos, I M O cajotillaB c iga r ros , !¿4 enjua 
¿ u j o e , 1 b a r r i l y c i i ja az i ics r , 100 |3 m i e l (Jo a l w -
j k é , 361 tíacija t epon jae , 10 bultovi e f e c i ^ , JO ca-
v loo libr'a^íBMn»!. 14 tírtíoe ttilmco, 41» 
SAUDAS BE NEW-TOHK 
bü-í?o» L O N D R E S (^lyiriyath) 7 Há.\I-
BURGO 
JSarique Heilbut. 
SOBRINOS DE HERRERA 
¡HARIA HKRBK&A, 
Capitán D Jote M Vana 
S a l d r á de este p a o n o el d í a 20 do Sept iembre 4 las 





P o n c o (P.H.) 
liCajrasciu» ( P . S . 
y S a » J u a n ) 
A d m i t e carga hasta las t ros do la ta rde dol d in de 
sal ida. 
Se despacha por sus a rmadores S A N P E D R O 6. 
COSME DE P 
capi tán Ctanzález. 
S a l d r á de este p n e r t o todos los M I E R C O L E S r. 
las 5 de l a t a r d e p a r a los de 
8AGUA 
Y OAIBAETEJSÍ 
oen l a s lgn leu to T A R I F A D E F L E T E S : 
P A B A HAGUA Y C A I B A B l E l 
(Las ^ a r robas ó los 3 pidl «( íbicop) 
V í v e r e ' t , fe' r e t o ñ a y loita 10 c U 
M e r c a n c í a s 50 ote. 
T E R C I O S D K T A H A C O . 
D e a m ó o s puer tos pa ra l a l l á b a n a . . . . of) ots. 
(Estos precios BOU o ro o- 1 • ) 
Para m á s informes d i r i g i r s o ••. H t t á n K a d D F M S A Í 4 
P E D R O i / i m e r o 6. 
o I0(i8 78-1 J l 
Vuelta Abajo Stearns Síilp 
V U E L l Atí - JO 
S J "1/. lo R A T A B A K O vo-loe los virvi i t- .s 4 las <rTc-
o ó de la larde, ctaspitóB íi,- l a l l eg r .da de l ( r e n de pa-
sajeros. empozuiKHi desdo d i a Ut t.̂ .; •• '•"iiti-. mofe 
de E n e r o , para la C O L O M A , P U N T A D E C ' . U T A S 
B A T I A N v C O R T H * » , l l o v a n d o carga v p a y ^ o m . 
KeUifuafa a» C O R T K S á las soib de l a m a ñ a n a t & ~ 
dos IOB luuOs por i gua len ^ u o r t o u para Uugu; a U A -
T A B A K O todos loa m a r t e » p e / la t n a S a l » . 
I 
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NUEVA FASE 
Razón tenía nuestro correspon-
sal en Washington para predecir, 
no hace machos días, que la enér-
gica ingerencia de Alemania en los 
asuntos de Haití, que tan fatal re-
sultó para la solitaria nave Crete-
a-Pierrot, obligaría á los Estados 
Unidos á modificar su actitud ex-
pectante y terriblemente egoísta 
frente á las sangrientas convulsio-
nes de aquella y de otras pepueñas 
repúblicas, decidiéndose á impedir 
eeas matanzas interminables que-
diezman y deshonran á no pocos 
pueblos americanos. 
La república del Norte, ya que 
se ha discernido el papel de centi-
nela de la humanidad y de la civi-
lización en América, debió em-
plear desde hace tiempo sus gran-
des recursos en imponer la paz en 
esas naciones que gimen bajo la 
férula de locos y de impulsivos, no 
con propósitos mezquinos de ab 
sorelón y de acaparamiento de te-
rritorios, sino simplemente para 
evitar las crueldades y los horro-
res de una guerra civil crónica, que 
desangra y empobrece á los países 
que la sufren. Esto hubiera sido 
realmente humano y digno de ge 
neral aplauso. Mas lejos de ocurrir 
así, ha preferido la Unión america 
na contemplar ñemáticamente los 
sucesos y dejar que los bandos ri 
vales se destrozasen mutuamente, 
mientras allá en la Gasa Blanca se 
fraguaban quizás planes de fácil 
dominación, fundados precisamen-
te en la obra de ruina y exterminio 
que contra sí mismos consuman 
esos pueblos, víctimas de sa de-
mencia revolucionaria. 
Para los Estados Unidos era oó 
modo esperar, esperar pacientemen-
te á qne al fin madurara la fruta 
en el árbol, pues con ello no se 
perdía sino el acabamiento por el 
hierro y por el fuego de una raza 
cuya existencia podía ser un estor 
bo para la dúctilísima doctrina de 
Monroe, que se alarga ó se achica 
según las fuerzas del contrario*, 
pero sobreviene el incidente del 
Crete a Pierrot, barrido por los ca 
ñones alemanes sin consideración 
alguna á Monroe ni á su doctrina, 
y entonces los Estados Unidos 
comprenden que su estudiada ex 
pectación puede conducirlos ó á un 
choque con Alemania, ó al desai 
rado papel de tolerar que los cru 
ceros de Guillermo I I arreglen á 
cañonazos los disturbios que se 
promuevan en América. 
Ni una ni otra contingencia es 
tranquilizadora para el gobierno de 
Washington, qae no queriendo 
arrostrar un c a s u s h e l l i con potencia 
de tanto cuidado como Alemania, 
ni resignarse á perder su asende-
reada hegemonía en América, ha 
resuelto, según parece, adelantarse 
á los acontecimientos é intervenir 
de manera efectiva en aquellos lu 
gares donde la guerra civil ofrece 
mayor gravedad y peligro. 
La revolución de Oolombia ins-
pira serios temores, no tanto por so 
importancia efectiva, como porque 
amenaza invadir á Panamá, de cu 
yo territorio tan celosos se mués 
tran los Estados Unidos desde que 
ban resuelto abrir el canal qne ha 
de comunicar el Atlántico con ei 
Pacífico. Por esto, sin duda, y pa-
ra evitar que Alemania misma, ó 
cualquiera otra nación, realice eco 
motivo de los trastornos de Oolom 
bia, algún acto semejante al reali-
zado en Haití por el gobierno de 
Berlín, el gabinete de Washington 
ha dado las órdenes oportunas pa-
ra qae se dirijan á Oolón varios bu 
ques de guerra, entre ellos el acora 
zado Oregón, con numerosas fuer-
zas de desembarco. 
Asistimos, por tanto, á una nue 
va fase del expansionismo norte 
americano, que obligado esta vez 
por circunstancias exteriores pare 
ce dispuesto á interponerse entre 
las enemigas facciones que tan inn 
til mente se destrozan y que ofre 
cen al mundo espectáculo tan la 
mentable. Lo que haya de ocurrir 
el esa intervención se realiza, los 
girones de territorio ó de indirecta 
soberanía que hayan de sacar los 
Estados Unidos en las puntas de 
sus bayonetas interventoras, no es 
cosa fácil de adivinar; pero lo qne sí 
puede asegurarse desde luego es 
que no ha sido sentimiento alguno 
de humanidad el que ha impulsado 
en tal sentido á la Unión america-
na, sino pura y exclusivamente loe 
estímulos de su ambición y los pla-
nes de su política internacional. 
Muy doloroso es que los pueblos 
hispano americanos, sobre los cua-
les pesa una constante amenaza de 
absorción, den, no ya pretexto, si 
no verdaderos motivos para una in 
tervención armada, siempre tan pe« 
ligrosa, sobre todo si son los Esta-
dos Unidos quienes la ejercen; pé» 
TO este mal es inevitable casi, por-
que los únicos que pudieran impe-
dirlo vienen á conocerlo cuando ya 
no tiene remedio. 
L A PRENSA 
E l Mundo nos da la noticia de 
qne el sábado último ha visitado el 
Hospital de dementes de Mazorra 
el 8r. Estrada Palma, acompañado 
del Secretario de Gobernación, se 
ñor Tamayo, del de la Junta Cen-
tral de Beneficencia Sr. Delfín, del 
general Eodriguez, Jefe de la 
Guardia Eural y de algunas otras 
distinguidas personalidades médi-
cas y administrativas, en que tenían 
digna representación varios hospi 
tales y el departamento de caridad 
de la provincia. 
El Sr. Presidente y sus compa 
ñeros de excursión, después de 
enterarse minuciosamente del es 
tado del Hospital, recorriendo todos 
sos edificios y la extensa área de 
cultivo que les rodea, han salid* 
altamente complacidos de las exce-
lencias del régimen á que allí están 
sometidos los asilados así como del 
orden, vigilancia y policía que se 
observa en todos los departamen-
tos. * 
Gomo no podía menos de suce-
der, los visitantes hubieron de no-
tar lar deficiencias que nosotros 
hemos señalado en este periódico 
con motivo de nuestra reciente vi-
sita á aquel asilo qne el celo y el 
asiduo trabajo de una 'administra-
ción, la cual puede citarse por mo-
delo dentro y fuera del país, está 
convirtiendo en un lugar delicioso 
y qne acabará por no tener rival, 
entre los de su clase, en la América 
latina, á poco que el favor oficial 
secunde los esfuerzos que por en-
grandecerlo vienen realizando su 
actual director, Sr. Alvarez Oerice, 
su junta administrativa y el distin-
guido cuerpo facultativo de que 
diepone» 
Ño se trata de subvenciones. El 
Hospital de Mazorra cuesta tan 
poco al Estado, que puede decirse 
que vive de sus propios recursos, 
gracias á las economías que, sin 
perjuicio del bienestar de sns asila-
dos, viene realizando y que le per-
miten saldar con superahit su presu 
puesto. Guantas viandas necesitan 
sus 1,038 enfermos durante el año, 
allí se cultivan, obtenidas por el 
trabajo de los dementes que cono 
cen esas faenas y las realizan con 
agrado, y día llegará en que, pa-
ra su manutención, no sea necesario 
comprar nada fuera. Mas para ello 
se hace imprescindible que el esta 
bleoimiento esté autorizado para 
emplear en su provecho, hasta lo-
grar ponerse á la altura que pre-
tende, sus propios recursos, es de-
cir, el excedente de so presupuesto 
de gastos, y que el Estado le ceda 
algunos materiales de construcción 
para edificaciones y reparaciones. 
A esta última atención parece 
que ha ocurrido ya el Sr. Presiden-
te, prometiendo ceder los pabello-
nes del Campamento de Oolombia 
y ordenar á la Secretaría de Obras 
Públicas gire una visita al Hospital 
para remediar los defectos de algu-
nos edificios que están agrietados y 
amenazan ruina. 
Celebramos los resoltados de la 
visita de las autoridades á dicho 
establecimiento, no sólo por lo que 
al mismo favorece, sino por la de-
ferencia que con ella han querido 
significar á la prensa periódica el 
ilustre Presidente Sr. Estrada Pal-
ma y sus acompañantes, pues esa 
visita fué por el D I A R I O pedida á 
raíz de la hecha á aquel sitio por su 
Director y algunos redactores, y 
pedida como una necesidad nr̂  
gente. 
Siempre es grato tener que aplau-
dir actos de esta naturaleza por que 
ellos revelan una feliz disposición 
en los altos poderes á no desampa-
rar cuantas iniciativas se inspiren 
en el bien público, siendo sólo de 
lamentar que no se nos ofrezca 
ocasión de un aplauso por día. 
F O L L E T I N 109 
Prescindiendo de la ocasión con 
qne los escribe, como hecho obser-
vado, tienen valor estos párrafos 
de un colega: 
OOQ la Uonstitaoióa ooarre aún 
algo muy carioso, qae es digao de a-
pontarse. Oada vez qae la prensa ia 
terpreta ana p^rte, por iosigaifloaate 
qae sea, de la Oonstitaoióa, ó algúa 
mortal de los que tavíeroa la fortana 
de intervenir eu ella, emite Jaioio aoer-
oa de sos alcanaes, hay an exdelegado 
qae eafáticamente dioe: "Ustedes no 
paadea saber de la Uonstitaoióa como 
yo; lo escrito es ana cosa, pero lo qae 
aosotros quisimos qae se entendiera es 
moy distinto." Y nos damos con qae 
aaestros pobres desoeadieotes no van 
á poder vivir oonstitaciooalmente por-
que muertos ya los señores delegados, 
quedan inéditos los grandes misterios 
y secretos de nuestra desdichada car-
ta fundamental. Oomo el grado de oul 
tara y el entendimiento de los delega-
dos no es igual, ni siquiera parecido, 
tenemos qae hay, ra la práctica, tantas 
oonstitaoiones oomo delegados, hecho 
previsto por el señor Pedro González 
Llórente en un famoso disoarso pro-
nunciado en los primeros días de la 
Oonvenoión. 
Se lanza usted por el interior de la 
Isla, y la Oonstitualón va cambiando 
de forma, de color y de temperatura. 
L a OooBtítuoión en Pinar del Bio es 
ana página del Kempis, en la Habana 
un triste jumento de la caballería de 
marina que comandaba Náñac, en la» 
Villas an embrollo á la usanza de José 
Miguel Gómez, en Puerto Principe ana 
paparrucha, según se le antoja al doc-
tor Silva, y en Santiago de Óuba, que 
es en donde mejor reina y en donde 
menos mixtificaciones sufre, tiene la 
fuerza únioa que le quiera dar el señor 
i m m rn^lm MUNDO, 
NOTELA POR 
PONSON DÜ_TERRAIL 
f E s t a n o v e l a , p u b l i c a d a t x l N j ^ casa e d i r i a l 
d e M a u c c i , se v e n d e e n L a Moc jUn ia P o e s í a , 
O b f e p o , 185.) 
( C O X T I í ü A ) . 
—Tómala ,— ins is t ió Catalina,— te 
caerá muy bien. Tú eres encantadora. 
T se la paso ella misma sobre las 
espaldas. 
—Venid, pues, amiga mía. 
Un briska de viaje con cuatro ca-
ballos esperaba. Postillones, criados, 
todos eran ciroaoianos y llevaban el 
mismo traje. 
J u i n a se dejó llevar, 
l í o estaba bien segura de estar des-
pierta y pensaba hallarse soñando. 
L a portezuela se cerró y los caba-
llos partieron, 
£1 postil lón galopaba delante. 
Juana estaba cada vez más aturdi-
da. 
L a voz de Oatalina teñid el don de 
conmoverla hasta el fondo del alma. 
L a celeridad fantástica con que el 
carruaje descendió los Campos El íseos , 
a travesó el Sena y sa encontró fuera 
de París , acabó de producirle vért igos . 1 cesa. 
Se entregó á uoa somnolencia de es-
pirita, ahora que el cuerpo quedaba 
despierto, y con los ojos entornados, 
escachaba á la princesa. 
¿De qué le hablaba Catalina? 
De todo y de nada. 
L e preguntaba noticias de sn teatro, 
de los placeres de París; quería saber 
como vivía la joven; si tenía amigos, si 
amaba á alguien. 
A l oir esta última pregunta, palide-
ció Juan»; sa corazón latiá acelerada-
mente y salió bruscamente de sa letar-
go. 
L a princesa cal ló ,e l e n c á n t e s e rom-
pió an momento y entonces habló Jua 
na. 
No nombró á Ludovieo, pero habló 
de sa amor y de sus pesares. L a prince-
sa la cogió otra vez en sus brazos, y la 
estrechó diciéndole: 
—jPobrecita mial 
Bo coas palabras había más qae 
compasión, esperanza. 
L a princesa parecía decirle: te tomo 
bajo mi protección, y oon pronunciar 
una palabra basta para devolverte yo, 
que soy toda poderosa, al qae tú 
a m a s . , . , 
Juana dijo al flnt 
— i Vamos muy lejos, señora! 
—No, hija mía; llegaremos & media 
noche. 
Se detuvieron algunos minutos para 
relevar los oa&aí&a que ya esperaban 
y qae, sin dada, psrtenecían á la prin-
Bravo Correoso que, dicho sea en eu 
honor, es el que menos abusa de ia su 
frida, llevada y traída Coostitnolóo. 
Malo es que una Constitución sa-
fra esos quebrantos dentro del mis-
mo territorio donde fué discutida, 
votada y sancionada y donde ha de 
tener cumplimiento. 
Por qne si así merma en el conoep 
to interior, nada tendría de extraño 
que en el exterior se creyese que 
sns artículos son otras tantas co-
plas de Oalainos, de las onales se 
puede prescindir para hacer una 
Constitución nueva que no merez-
ca los aplausos del español García 
Moreno y que nadie pueda erigir 
en materia opinable sin peligro de 
habérselas con los cañones de Sam-
son y con las tropas de Shafcer. 
Muéstrase muy apesarada L a 
Cotrespondenoia, de Oienfuegos, por 
el resultado del certamen abierto 
por el señor Martínez Blanohart* 
para premiar cuatro trabajos sobre 
pedagogía y para los cuales habían 
señalado premios el Liceo, el Ayon 
tamiento, la logia F e r n a n d í n a de 
Jagua y el Casino Español deaque 
lia ciudad. 
£21 colega creía qne, dado el des 
arrollo pedagógico que en Cuba se 
ha realizado de tres años á esta 
parte, los maestros públicos se a-
presnrarían á concurrir á la liza 
para demostrar que son <(dignos 
oriundos de Pestalozzi y Froebel 
(ya que las teorías de Alcántara es-
tán mandadas retirar por españo-
las)' 
Pero buen chasco se llevó, segúu 
más claramente en estas frases se 
contiene: 
Nuestro desengaño ha sido grande, 
horrible, desoorazonante. Según las 
ootieias que tenemos, sólo se ha pre-
sentado á concurso un opositor: el que 
se llevó los cuatro premios; que no 
es maestro, aunque conoce más Peda-
gogía que la inmensa mayoría de 
os maestros; el periodista don Pablo 
Díaz Villegas. 
Si por un lado sentimos satisfacción, 
por el espíritu de compañerismo y el 
orgullo profesional que nos anima, por 
otro nos ha entristecido el resultado 
de ese certámen. 
¿Cuál es la causa de que no hayan 
concurrido al certámen los maestros 
de CienfuegosT ¿Qué soldado de la in -
teligencia abandona el estadio cuando 
se invita á la lucha! 
En este caso concreto, hay que 
creer qne los qne abandonaron el 
estadio, abandonaron antes el estu-
dio. 
Si no, concurrirían á la lucha. 
L a Correepondencia comprenderá 
que, á pecho descubierto, cuando 
este pecho no es el de una joven 
bella, de 18 años, no se va hoy en 
día, en materias de enseñanza, á 
ningnna parte. 
Que lo diga Giralt. 
Continúa el colega: 
De este hecho se deducen dos cosas: 
una gran apatía é indolencia para 
el trabajo, ó ana incompetencia táci-
tamente reconocida por el que se r in -
de sin luchar. 
Cualquiera de las dos es censará-
ble. 
No ha quedado muy airoso en este 
caso el magisterio de Oienfuegos. 
E n cambio, la prensa se ha mostrado 
á la altura de siempre: nuestro es el 
triunfo del señor Díaz de Villegas. 
{Oh, la augusta representación del 
magisterio convertida en estátua y a -
centel 
Cuando pasemos por su lado dire-
mos como el fabulista: "Tu cabeza es 
hermosa pero sin sesos " 
Apúntese esa el señor Yero para 
que se ande con respetos y contem-
placiones á un plan que amenaza 
acabar con su paciencia y, lo que es 
peor, con las esperanzas que su ac-
ción en el alto puesto que desempe-
ña había hecho concebir á todos 
los padres de familia. 
A propósito de escuelas. En al-
gunos puntos del campo signe sin-
tiéndose necesidad de establecer 
escuelas nocturnas. 
L a Legalidad, de Remedios, es» 
cribe: 
Se ha dicho que sobran escuelas en 
Remedios, que debían suprimirse au-
la?, qne el sostenerlas es un fraude al 
Báiado. 
Creemos todo lo contrario. Escuelas 
jamás hay bastantes. 
(Por qué se han de suprimir escue-
las? ¿Por qué se ha de echar á la calle 
á algunos maestros cuyos servicios son 
uecesariosí 
E n Remedios no sobran aulas. Las 
que existen son iadispensables. Están 
en armonía con nuestra población es-
colar. 
Si hoy se nota un descenso en la asis-
tencia, debido es, oomo nadie ignora, á 
una canes: las escogidas de tabaco. 
Por efecto de la crisis económica por-
que atraviesa la isla, y espeoialmeote 
esta ciudad, muchos, muchíeimos niños 
tienen qne ir á esos grandes centros de 
trabajo á ganar un jornal con qué ayu-
dar al sostenimiento de sns fami las. 
E s imposible impedirles qne vayan á 
trabajar para vivir. Sería inhumano 
obligarles á morir de hambre. 
Lo que debe hacerse no es suprimir 
aulas s ino crear escuelas nocturnas 
para que esos niños pobres puedan dis 
frutar de los beneficios de la ense-
ñanza. 
De esa manera se concillarían los in 
tereses de la instrucción y los no me-
nos respetables del trabajo. 
Medite sobre esto la Junta de E d u -
oaoión. Estudie detenidamente el pro-
blema y bosque la fórmula de llevarla 
á la práctica sin perjudicar al Tesoro 
ni á los maestros. 
— — — — 
Ni á los periodistas, oomo el señor 
Díaz de Villegas. 
Para quienes en todos estos asun 
tos pedagógicos se ofrece desde aho« 
ra un margen que sabrán aprove-
char si no son tontos, vista su apti-
tud para la instrucción pública. 
Y visto también que no son mu-
jeres de dieciocho años y bonitas. 
Y vuelto á rodar por espacio de dos 
horas, hasta que separándose del ca-
mino real, entró en una larga avenida 
enarenada. 
— Y a estamos en el parque,—dijo la 
princesa. 
— j E I parquel—exclamó Juana. 
—Si, hija mía, todo castillo tiene un 
parque. 
—¿Un castillo? 
—Sí, un verdadero castillo. 
— Y . . ..ese casti l lo . . . 
- ~ E s tuyo. 
1 Entonces Juana fué lo que son las 
hijas de E v a , y aprovechando el claro 
de luna que iluminaba el campo, bajó 
•uno de los vidrios y se asomó para ad-
mirar aquellos dominios que adquiría 
do na modo tan fantástico. 
X X 
E l parque tenía la forma de un anfi-
teatro. 
E r a muy lindo y tenía cuatro ó ola* 
co hectáreas cultivadas á la inglesa, 
con viejos árboles, andenes tortuosos 
ty sombríos, ana alfombra verde y dos 
o tres ohahti rdsticoa perdidos en la 
espesara. 
L a casa parecía un castillejo de la-
drillos rojos con una torre en que se 
había emplazado la escalera. 
E r a sencillo, pero agradable, y á la 
luz de la luna parecía todo una deco-
racióa;de la Opera cómica. 
j nana lo a&aroa&a todo coa la mira-
Por algo habíamos puesto en 
cuarentena la noticia de que el go 
bierno americano se oponía al em-
préstito. 
Véase lo que dice á este propósi-
to L a Discus ión: 
A l Wolrd, diario de Nueva York 
que no está muy acreditado por la ve-
racidad de sus informaciones, le co-
municó su corresponsal en Washing-
ton, que el Presidente Booaevelt He 
Oponía á que se llevara á cabo el pro 
yeotado empréstito cubano da lo* 
treinta y cinco millones. Y esta noti-
ña eohada á volar, tan na tiene 
fundamento alguno, que el ministro 
n̂ la Habana, hubiera indicado el de-
sagrado de sn gobierno al señ ir E n -
erada Palma; tan no ti na funda-
mento, repetimos, que haoe ouat-o 
semanas qne la Secretaria de E i 
tado, en Washington, después de h v 
berae inhibido on el oa&o la da EL^oien 
da, declaró que mientraa no se ártica 
laraa en un Tratado las eetipuiaoiooes 
de la ley Piatt, el gobierno de los E < 
tados Cuidos no podía dirigirse al de 
Cuba, para el cumplimiento de aque-
llas. Cnanto se diga da hostilidad 
contra la Administración de Caba, 
por el Presidente Ro^aevalt, es sup) 
sioión gratuita. Ni dato ni anteceden-
te lo justifica, al coutrario, eu confi-
dencia sabe el gobierno cubano, qa 1 
en los Hlstados Cuidos se desea en-
cuentre los medios para resolver el 
problema de la paga del ejército. 
¡Qué desconsolados deben de 
quedar ¿on esta revelación algu-
nos periódicos! 
Se les ha ido un gran motivo 
para unas cuantas sinfonías de opo-
sición. 
Veremos ahora qué partitura nos 
preparan. 
Porque lo que es sin música no 
nos quedamos. 
CONSEJO BE; m&TABIOS 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer tarde bajo la presidencia 
del señor Estrada Palma, se trató de 
los asuntos que publicamos á conti-
nuación: 
IKnULTOS D E N E G A D O S 
Sa abordó denegar los indultos so-
licitados por Juan Pérez Hernández, 
Francisco Andreu Rodríguez, Elí-
seo Ayals , Bernardino Booet, Patri-
ólo Corzo Cbiel, Julio Ibañez, Am-
brosio Alfonso Alfonso, Francisco Ca-
zuñas, Antonio y Urbano Pardo Ló-
pez, Alejandro Portes, Emilio Fon-
tañáis y Fernando Qovfn Casanova. 
NOMBRAMIENTOS 
Se firmaron loa nombramientos si-
guientes: Don José Joaquín Palm*, 
Cónsul General de Centro América, 
con residencia en Guatemala; don C a -
lixto Enamorado, cónsul de Montevi-
deo; don Justo García Vélez, cónsul 
en Hamburgo; y don José Vidal y C a -
ro, cónsul en Bremen. 
M A T E R I A L D E O U E B B A 
Existiendo en las fortalezas y otros 
lugores de esta Isla grandes depósitos 
da material de guerra^de la propiedad 
de la República, y estando próximo á 
ser reorganizada la guardia rural y el 
cuerpo de artillería, para los cuales 
deberá destinarse dicho material, se 
acordó conferirle comisióa al general 
Enrique Collazo, para que haga el in-
ventario, examine y repare esas perte-
nencias del Estado. 
E L INSTITUTO D E MATANZAS 
Habiendo informado el Secretario 
de Obras Públicas que la traslación 
del Instituto de 2a Enseñanza de Ma-
tanzas ai antiguo cuartel de Santa 
Cristlna^resultaría gravosa al Estado, 
porque son de grao costo las repara-
cienes que hay necesidad de efectuar, 
se acórdó no realizar por ahora dicha 
traslación que se gestione la reduc 
cióu del alquiler de la casa en que ac-
tualmente se halla instalado, y caso 
de no obtenerse rebaja, que se proce-
da á la traslación á na edificio más 
coaveniente. 
OTBA V E Z L A "GAOEOA" 
E l Secretario de Gobernaoióa dió 
cuenta con el proyecto del contrato 
que habrá de firmar con la sociedad 
adjudicataria de la impresión de la 
Gaceta, haciéndoseles algunas modifi-
caciones y quedando aplazada su apro 
bación definitiva para el Consejo pró-
ximo en el que quedará resuelta tam 
bién la solicitud formulada por varios 
concurrentes al concurso de la Gaceta, 
AUTOBIZAOICN 
Se concedió permiso á loa señores 
González y Amigó para publicar an 
boletín legislativo sin carácter oficial, 
en el cual se insertarán coa comenta-
rios las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones oficiales. 
MOViMIfcNCO D £ FONDOS 
E l Secretario de Hacienda dió cuen-
ta del movimidnio de fondos habido en 
la Tesorería General durante la prime 
a quincena del presente mee: 
INGBBSOS 
R.'Dtas de Aduanas $ 558.026 45 
Rentas Postales ^ 15.629 02 
Giros Postales 22.123 49 
Rentas Interiores 55.170 79 
Reatas Varias 9.59164 
Reintegros 10.408 62 
Total 670 950 01 
Existencia en Agosto 31 
de 1902 1 039.247 23 
Total 




Existencia al cerrar ope-
raciones el día 15 $ 1.457.155 82 
E l Consejo terminó á las ocho menos 
veinte. 
da, desde la casa al límite de' parque 
donde se había desviado un brazo del 
£) asoné. 
—¿Y todo eso es míof—preguntó. 
—Sí, — respondió sonriendo la prin-
cesa Michkaloff. 
Juana se puso á soñar. 
E l carruaje subía lentamente. 
Juana volvió á inquirir: 
—Señora, ¿hace mucho que ha muer-
to el pobre conde K ? 
—Hace dos años. 
—¡Ahí 
—Adivino vuestro pensamiento,— 
replicó la princesa; — os admira que 
hasta hoy no Se os haya dicho que Sois 
la heredera del conde. 
—¡Oh, seáoral 
—Confesad que acierto. 
Juana se ruborizó. 
—Voy A explicaros eso. 
E l Conde "me nombró á mí su único 
ejeoator testamentario. Detenida en 
Rusia más tiempo del que yo deseaba, 
no he podido llegar á París hasta hace 
Unos días. 
E l carruaje se detuvo; Juana vió el 
ir y venir de varias luces en el inte-
rior; los criados de la princesa llegaron 
con añfófchas encendidas. 
Juana saltó á tierra y ofreció au- ma-
no á Catalina. 
Después penetraron en el vest íbulo 
lleno de flores, visitaron los salones 
amueblados con gusto exquisito y un 
comedor cuyas paredes estaban deco-
rada* de, antigu&s fayenzas v oompaer" 
L A S C A M A R A S 
Sa dió cuenta de un mensaje del 
Bjeontivo que propone la oreaoíóa de 
los siguientes cargos: 
Co Cónsul general en Hamburgo 
ÍJOU el haber annal de 3 000 pesos y un 
Oanoiler con 1 200. 
Un Oónsal de segunda en Bramen 
con 2.000 pesos. 
U a ü ó n s n l de primera en Guatema-
i a oon 2 400 pesos. 
d i Cónsul de segunda en Crnguay 
oon 2.000 
Cn Oanoüler de la Legación ea Lan-
drep, ooa 1,500 pasos. 
Un Canciller en el Consulado de 
Liverpool con 1,200 pesos. 
CJ Cirjciiler «n el Consulado de 
New-York con 1,200 pesoa. 
Ü Q Caoailler en Amberea coa 1,200 
oefoa. 
ü n Canciller en el Consulado Gene-
ral de Barcelona, oon 1,200 pesos-
Fueron aprobados por estar de acuer-
do oon la Ley Consular. 
E l señor Za.^as presenté noa moción 
para que fueran dispensados los dure-
chos de importación á280 piófl de ÜOAÜ-
^nera con destino á la extinción de in-
cendios en Batabanó. , 
Se acordó de conformidad eon lo pro-
puesto por el señor Zayas. 
Reunido después el Senado en Be-
rtióa sscreti, faa aproba lo el noaobra-
miento de don Carlos Rtwülft para Ma-
gistrado del Tribanai Supremo, des-
puós do un alocuente y razonado dis-
oarso del señor Do!z en el que domot» 
eró la'conveniencia de que a&í se hi-
ciere. 
C á m a r a de Kepresefi lantes 
L a sesión de ayer se efectuó ea la 
sala de conferencias, por estarse repa-
rando el Balón principal. 
Aprobada el acta de la sesión oe'e-
brada el viernes último, se acordó, á 
propuesta del Sr. Betanoourt, autori-
zar á la Comisión de gobierno, para 
que se d rija á quien corresponda, en 
solicitud de que se asfalten las calles 
del frente y costado del edithio que 
ocupa la Cámara, á ñn de evitar el 
ruido que producen los carruajes que 
por ellas transitan. 
Se acordó, á petición del Sr. L)inaz 
del Castillo, solicitar del Ejecutivo una 
nota de los cañones que reclama el go-
bierno de España, 
Oióse cuenta del proyecto de ley de 
Secretarios aprobado por el Senado, y 
á indicación del Sr. Betanoourt,sa nom-
bró una Comisióa especial, compuesta 
de ios Srea. Cardenal, Betanoourt, 
Mendoza Guerra, Villuendas (D, Eor i 
que) y Fortuondo, para que emita in 
forme. 
Se leyó un telegrama del Alcalde de 
Sigua de TánamOj dirigido al señor 
Ci ta , felicitando á la Cámara ea nom 
bre de los Veteraooa de aquel término, 
por en acuerdo favor<ib!e al pago de: 
Ejército. 
Pasó á la Comisión de Araaoele» 
una proposición de los Srea. Sirven, 
Villuendas (D. Enrique), Foveda y 
otros, autorizando al Ejecutivo por¿ 
elevar los derechos arancelarios de va 
tioti artículos. 
Dicha comisión deberá dictaminar en 
el plazo de cuarenta y ocho horas. 
A la Comisión de Códigos pasó un 
proyecto do ley de los señores Govio, 
Bortuondo, la Torre. Martínez Oftia y 
Villuendas (don Enrique) prohibiendo 
las apuestas en toda clase de juegos y 
espeotáculcB. 1 
Fueron aprobados los proyectos dt-
lejr redactados por la Comisióa de es-
tilo, sobre reorganización de la Guar 
dia Rural, y erección do una estatua 
a! general Narciso López. 
3e remitió á la Comisióa de Arance-
les ana proposición de loa señores Pé 
rez. García Oauaa, la Torre y Villuen-
das (Ion Florencio) apoyando ja solici-
tud del señor Avellanal referente & 
la libre introducción de maquinaria pa-
ra el establecimiento de ooa fábrica 
d i medias, etc. 
Faaó á la misma Comisión un pro-
yecto de ley de los señores Villuenda» 
(don Florencio) Povtda, Corona, C é s -
pedes y León Bailo, concediendo al 
Ayuntamiento de Sabtiago de Cuba la 
exención del pago do derechos arance-
larios para la introducción de una bom-
ba de extinguir incendios. 
A la Comisión de asuntos militares 
se envió un proyecto de ley de loa se-
ñores García Cañizares, Leyte Vida', 
Fusté , Peraza y Cebrero, sobre orgazjv-
nizaoión del Cuerpo de Artillería. 
Se remitieron á la Comisión de Agri 
cultura, Industria y Comercio, dos pro 
yeotos de ley, uno de loa señores Gar-
cía Cañizares, Blanco, Cué y otree, so 
bre oaza y otro de los señorea García 
C -ñizarcB, Fontanills, Albarrán y oürcp, 
so^re peso». 
Cn proyecto de ley de los señorea la 
Turre, García Osuna, Chenard y otros 
concediendo al Ejecutivo un crédi-
to de cinco mil pesos para la mejora de 
I O Í laboratorios y gabinetes de la Uni-
versidad, se envió a la Comisióa de 
presupuestos. 
Pasó á la Comisióa de asaatos mu-
nicipales un proyecto de L^y Maaici 
pal presentado por el señor Fonta-
nills. 
Quedó aprobado el proyecto de ley 
provincial redactado por la Comisión 
de estilo, con ligeras rectificaciones 
hechas por los señores Borges y Gar-
cía Cañizares. 
Se acordó, á petición de loa señores 
G srcía Cañizares, Coó, Negra y Mar-
tínez Bojae, rogar al Ejeontívo envié 
á la Cámara los datos qne se le pidie-
ron sobre los créditos reconocidos por 
el gobierno interventor, bienes de la 
iglesia etc., etc. 
Leído el dictámen de la Comisión 
de Asuntos Militares, favorable al 
proyecto de ley de loa señorea Loinaz 
del Castillo, Xiques, Boza y Corona, 
sobre creación de cuatro compañías de 
Artillería, el señor Loiaaz del Casti-
llo presentó una enmienda anmentaado 
las plazas existentes hasta el número 
de mil, qae coaatitoiráa dos batallones 
de seis compañíaa cada uao. 
Puesta á disausióa lacamieada, que 
fué aceptada por la Comisióa antes 
ta < en que lucían tapices de Beauvaie* 
E a ei primer piso había cuatro salas 
íog'esas que servían de alcoba. 
L a d é l a señora d é l a casa era una 
monada. Moubro y Tahan habían de-
rramado allí sos riquezas; el gabinete 
que. le precedía diríase copiado, aun-
que más grande y más lindo, del qce 
poseía Juana en las habitaciones de la 
calle Auber. 
—Señora,—exclamó Juana aturdida, 
-r-todo esto se ha adornado reciente-
mente 
—Sí 
— Y sin embargo 
v.—Sin embargo, el conde murió hace 
doa años, ¿no ea eso? 
Catalina sonrió. 
—Ese misterio, —continuó,—es fácil 
de explicar, £1 conde me encargó de 
amueblar la habitación que os señ^ 
laré.-
Y siguieron visitando la casa. 
L a admiración de Juana era cada 
vez mayor. 
Datrás del castillo, rodeado de árbo 
les, había un chalet espacioso donde 
ae hallaban la casa del jardinero, ana 
vaquería, las cocheras 
Él jardinero y su mujer, Jóvenes re 
cien casados, estaban aguardando la 
visita de la nueva dueña. 
E a el establo se veían doa vacas. 
E n la cochera, dos troncos negros de 
caballos de Esoooi». 
—Sueño sueño — marinara-
bala pobre Juana ^tontada. 
mencionad», el señor Loíoae del Cas 
tillo manifestó que la mayor parte de 
las fortalezas de la República están 
en poder de las tropas americanas ñor 
no haber suficiente número de artille • 
roa oubaños y que era ana gran ver-
güenza para Cuba ver todavía ondear 
en dichas fortalezas la bandera de las 
barras y las estrellas. 
R}1 señor García Koly advirtió en la 
enmienda del señor Loynaz del Casti-
llo una omisión, y era la de no consig-
narse que las fuerzas que se aumentan 
se destinarán á cubrir el servicio de 
guaroioión en las plazas y baterías 
que ocupan actualmente las tropas 
americana?. 
Aceptada por'el señor Loinaz del 
Castillo la adición, ae aprobó la en-
mienda por mayoría de votos. 
No conforme el señor León Bello oon 
la votación, pidió que se rectificase y 
al ver qae efectivamente había sido 
aprobada la enmienda, dijo que el no 
haberse rechazado ésta se debía á las 
sngestiones del señor Loinaz del Cas-
tillo; pero que tenía la convicción de 
que oaai todos los Representantes eran 
contrarios á la antes dicha enmienda. 
E l señor Gonzáles Sarraín contestó 
liciendo que á él nadie lo sojestiona-
1)3 y que protestaba de las palabras 
del señor León Bello, pues se pudiera 
aaponer qne él vota ea contra de sn 
modo de pensar. 
Se aprobaron loa dictámenes de las 
comisiones de Códigos y de Relacio 
nea Exteriores sobre annistía el pri 
mero y para que se sufraguen los gas-
toa que origine el servicio Diplomá-
tico y Consular en Europa y Méjico, 
el ú i ti rao. 
Y se levantó la sesión. 
ASUNTOS VARIOS. 
P A T E N T E O S INVBNOION 
E l Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comeroio ha conoedido al señor 
don José Isidoro Valdés patente de 
invención por un aparato para produ-
cir gas acetileno denominado "Patente 
Valdés ." 
NOTICIA DESQCBNTIDA. 
D a la Secretaría de Gobsroacióo 
se ha recibido el telegrama siguiente: 
•'Alcalde Municipal Gibara telegra-
ma hoy me dice lo siguiente: Asalto 
por bandoleros ea "Loma Berros" que 
di cuenta á usted telegrama día 10 re-
salta incierto. Segdu notioiaa poste-
riores trátase parece de cinco jóvenes 
jornaleros que en parranda sostuvieron 
reyerta saliendo uno herido y para di-
aimular suceso figuraron ser asaltados 
por bombaos armados. Juzgado B a ñ e 
actúa ea el asuato. E l Gabernador 
Civil, Sánchez Echevarría. 
L A BANDBEA 
E l Secretario de Estado y Justicia 
ha enviado una comunicación á Mr. 
Charles Kiugsburg, Presidente del 
Comité de la Bandera en Chicago, 
participándole que la legislación c a -
bana no oo contiene precepto alguno 
definiendo y pdnando espeoialmeote 
oomo punible, el hecho de realizar con 
l i bandera nacional actos que desdi-
gan del respeto que aquella merece. 
G U I L L E R M O PATTBRSON 
Nombrado Cónsul de Cuba en L i -
verpool este nuestro buen amigo, muy 
eu breva nos abandonará para hacer-
se cargo del importante puesto qae le 
ha sido confiado. 
L a inteligencia y honradez de tan 
dístioguído abogado, nos hace confia-
damente creer que cumplirá á satisfac-
ción de todos, demostrando una vaz 
máa su soficienoía. 
Que Uevd feliz viaje el Sr. Patterson, 
y que su estancia en Inglaterra sea to-
do lo grata que le desean los machos 
amigos que aquí deja. 
L A BlB J é Q Ü A . 
L a consulta que hiciera desde estas 
Qolumuas Un sustriptor, acerca del me-
dio más seguro para el esterminio d 
la bibijagua, que tanto daño causa á 
las siembras, ha motivado más de un 
centenar de contestaciones, en broma 
unas, en serio las más. Con vista de 
ellas podemos decir al suscriptor que 
formuló la consulta, que la mayoría 
de los que han tenido la bondad de 
evacuarla, coiacideu ea qne es el bi-
salfuro de carbono lo mejor que se oo 
noce para esterminar la bibijagua. 
Cada pomo de bisulfuro—dice ono 
de nuestros comunicantes—contiene 
una libra de líquido. E l modo de em 
picarlo es muy sencillo: cuando se en-
cuentra un bibijagüero ee le tapan to-
dis las bocas ó agujeros, menos dos, 
que se procura que catón á extremos 
opuestos, y por uno de ellos se ejha 
una cucharada de bisulfuro é inmedia-
cumánte se retira ei pomo y se prende 
fuego con un fósforo. Tan pronto co 
mo se oye la detonación se tapan las 
dos bocas que quedaron abiertas, para 
qae el humo y el mal olor mate las bi-
bijaguas. 
L i mejor hora de hacer esta opera-
ción es entre doce y una del día. 
Se da el caso de que esos bibijagüe-
ros vuelven á ser habitados por otras 
bibijaguas, pero eso se evita destru-
ymtdo aquellos coa picos y guatacas, 6 
n pitiendo la operación hasta acabar-
la«. lo cual ea máa faoil. 
DE LA POLICIA S E C R E T A 
MUERTE MISTERIOSA 
Con noticias no agente de la Sección 
Saoreta, de que el bábado último había 
aparecido muerto de uu tiro, en terre-
nos de la ñaca Ursula, situado entre 
loa poblados del Cano y Funta Brava, 
el vendedor de leche Víctor Día», y 
oaya muerte se atribuía al suicidio, 
procedió á hacer investigaciones sobr^ 
este hecho, logrando inquirir que el 
interfecto nunca había usado arma de 
ninguna clase, por lo que oreen sus 
familiares haya sido víct ima de an 
crimen. 
L a policía sapo, por la señora doña 
María del Pino Días , viuda de p i » ; , 
que su hijo Víctor, el día d»*, hecho 
había sido citado por don Ramón Fer-
nández Collazo, arrendatario de la fin-
ca Ursula, para quefaera á verlo á so 
casa, demostrando el señor Fernández 
cuando fué á buscar á Víctor, e d t a i 
a l g o v i o l e n t o , 
F e r ^ o a a s Conocidas del desgraciado 
Vol-— Y el sueño no ha concluido, 
vamos al castillo. 
La condujo al gran salón y, abriendo 
un secreter, sacó una cartera de piel 
de Rusia que le entregó. 
—Aquí tenéis para gastos de la pro 
piedad. 
¿Qué contenía aquella cartera! 
Juana vacilaba en tomarla. 
L a princesa la abrió y se escapó de 
ella un título de treinta mil francos de 
renta. 
Juana se sintió desfallecer por la 
emoción. 
Catalina la sostuvo. 
—No se muere de felicidad,—dijo.— 
Además, pienaa en él 
E n efecto, el nombre de Ludovioo 
asomaba en los labios de Juana. 
— ¡Oh!—pensaba — ¡podré devolver 
loe treinta mil francos al buen hombre 
Ramel y reclamarle á Ludovicol 
A laa veinticuatro horas no habían 
regresado Juana ni Catalina Mioka-
lof fá Faríe. 
Se acostaron al despertar el día. 
Juana sintió fiebre .durante algunas 
horas, pero la fatiga, la emoción triun-
faron de sus nervios y acabó por dor-
mirse soñando en Ludovieo; no se le-
vantó hasta muy avanzada ia tarde. 
Y entonces comenz^roa otra ves loe, 
festejo?. 
Quiso ^er de día lo qne contempló 
á la luz de la luna y al resplandor de 
1*9 aatorohae, 
Víctor, aseguran qae este no asabs 
arma alguna, y que aseguran que é 
no se dió muerte. 
De esta i n v e s t i g a c i ó n se ha dado 
cuenta al Juez de lostruoci ón de Mo-
rían ao. 
iDmoMes aclaraciofles. 
Reproducimos, para que llegue al co-
nocimiento de loa importadores, tqmán 
dolas del último número del Boletín 
del Centro de Oomeroiantrs é Indvstria 
l'S, las siguientes imoortantisimas re-
soluciones que con fecha 18 del paeade 
oomunioó al citado Centro, el señor 
Administrador de la Aduana de este 
puerto: 
Havasea exteriores —Que el tejido y 
papeles gruesos ó hulee, qua eovuelveo 
laa mercancías contenidas en los bultos 
llamados ftrdcst ee oonsidtren, por co-
do su peso, oomo E N V A S M E X T K R I O R 
de la mercancía contenida, aforándose 
ésta según la Regla 9 de la Disposi 
ción tercera. 
Diferencie s en le s p ' s o n e t o s . — Q a e l a » 
diferencias en los pesos netos, qae no 
excedan del 15 por 100, no serán pena-
bles, ei ocurrieron tales diferencies de 
buena fe, pero que se impondrá pena-
idad eu todos los oasos p"r «ualesqulf-r 
diferencias menores de 15 por 100, M 
proceden de hacer la declaración de 
loa pesos netos, sin incluir en el peso 
de la mercancía el de laa envoltu 
ras, cintas y cartones, segó a e s tá dis-
puesto. 
Ttjidos cilindrados.—Que los qne han 
«ido aforados con un recargo de 30 por 
100, se han rectificado, por sus parti-
das de lisos y llanos, á los cuales no 
corresponde ningún recargo, según el 
Arancel. 
Pañuelo» oorlaios.—Se dispuso que 
no se lee imponga el 60 por 100 de re-
cargo que dispone la letta D de las No-
tas segundas de las Clases I V y V , en-
puesto qae ni tienen dobladillo, ni son 
prendas confeccionadas, á medio coo-
cluir ó hilvanadas. 
Almacenajes.—Que el período de cin-
co días libres de almacenaje, que dis-
frutan laa mercancías situadas en los 
Almacenes de la Aduana, por ser insu-
ficientes en el mayor número de los ca-
sos para todas las formalidades del 
despacho, se amplíen á ocho días , y que 
ninguna hoja se pondrá al pago des-
pués de la una de la tarde, á fia de que 
no se le imponga al comerciante el día 
de almacenaje por no haber satisfecho 
los derechos de las mercancías el mis-
mo día de puestas al pago las hojas. 
A foro» y proteste z.—Qae tanto el Vis-
ta del despacho como el Jefe de la Sec-
ción de Vistas, están en el deber de 
comunicar á los Interesados, d e s p u é s 
de haber efectuado les reconocimien-
tos y aforos, la opinión que les merecen 
las partidas, pesos y valores declara-
dos, á fin de que en tiempo puedan los 
comerciantes ó sns agentes tomar las 
mueataa y laa notas necesarias para 
efectuar las protestas con la necesaria 
antelación. 
SESION i p i C I P A L 
D E A Y E B 1 5 
A las cinco menos cuarto de la tarde 
de ayer comenzó la sesión. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
dió lectura á una moción firmada por 
los señorea Torralbas, Rosas y otros, 
pidiendo que con cargo al capítulo 
de Asuntad Varios se entregue el im-
porte de doa mentuaiidadea á laa fa 
miiias de loe empleados del Municipio 
señores Cruz y Coyula que han falleci-
do en el ejerció de sus funciones. 
Así se acordó, designándose á los 
concejales señores Torralbas y Ramí-
rez Tovar para que comuniquen este 
acuerdo á los familiares de los referí-
dos empleados. 
A propuesta del señor Rosas y des-
pués de una ligera discusión, fe acordó 
publicar un edicto solicitando aspiran-
tes para la plaza de veterinario que se 
encuentra vacante en Regla. 
Se acordó á petición de los señorea 
Veig», Hoyos y el Alcalde, trasladar 
á otro lugar menos visible todas las 
columnas mingitorias que S ) encuen-
tren en igoalos cirounstanciao qne las 
establecidas en el Parque Central, F a ' -
que Jerez y Plazuela de Luz. 
E l señor Rosas propuso que en lo su-
cesivo no ae expida ninguna licencia 
para establecer cafés en esta ciudad 
sino con la obligación de poner dentro 
del establecimiento tres miogitorios 
para el servicio público. 
Después de defender su proposiclóa 
el autor y de impugnarla los señores 
Oliva y Hoyos, el cabildo la rechazó 
por 11 votos contra 4, 
Fué rechazada una proposición del 
Guevara relativa á que ae retiren los 
actuales kioscos de bebidas y refrescos 
que existen en loe paseos públ icos 
ouando venzan las licencias. 
Se aprobó un proposición del señor 
Veiga, de que en la sucesivo no se ex-
pidan licencias para establecer nue-
vas kioseos de bebidas alcohólicas y es-
pirituosas y refrescos en los parques 
de la ciudad. 
Igual suerte que la proposición del 
señor Guevara corrió otra del señor 
Foyo pidiendo que el Cabildo acor-
dara qne todas las noches se encendie-
ran los focos eléctricos y los faroles de 
los paseos para evitar ciertas escenas 
poco edificantes. 
E l señor Rosas defendió razonada-
mente la anterior proposición citando 
el caso del parque de Cárdenas que 
está mejor alambrado que el de la ca -
pital de la República, á pesar de no 
cobrarse al público loa ^sientes como 
ocurre en la E^ababaj pero la mayoría 
del Consistorio acordó desestima* 
proposición, 
A rais de haberse ad" 
acuerdo, el Qabildo a^ 
ción dal señor H^" 
ferido Alcalde dándole las gracias por 
su expresivo mensaje. 
Los concejales al tomar el acuerdo 
que precede se pudieron en pie imitao-
do á >os de la capital de Paraguay. 
Acto seguido se acordó qne loa ooo-
cejales señores Torraibae, Vi?i2»a y 
üend ie ta eo nalóa del Arquitecto 
municipal formen la Comisión cnoir-
gala de redactar el püego de oondi< 
oinnes para sacar á eobísf.a la ooo** 
trucoión de los oaños r.nbtsrráaecs coa 
arreglo al mnnopolio del subsuelo qae 
solicita el stñor Poey. 
P a s ó a informe del Arquitecto mo* 
nioípal un escrito del señor Toír^lbaa 
sobre laa reparaciones qae eon nece-
sarias en el Mercado de Tacóa. 
Se despaoh iron muy poaos t xpjJiaa-
tea y se levatító ia eaéióo. 
Erao las siete de la noche. 
Moyirníeiito larítiino 
V A P O R C O R R S O 
El Manuel Calv) aaiió de Cádiz, con di-
rección á es e puerto y escdlaa en Canarias 
y Puerro Rico, a las trea de la tarde de 
ayer, lunee. 
K L ' M A R T I 1ÍIQCE" 
Para Cayo Hesso salió ayer el vapor 
americ iro Martinique, con corresponden-
dencia y pasajeros 
E L M O N T S E R R A T ' 
Ayer á las caatro y mddia da la tarda 
entró en puerto, procedente de Cádia y es-
calas, el vapor correo español M o n t s e r r a t , 
conduciendo carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
G A N A D O 
De Veracruz importó ayer el vapor ame-
ricano Havaia, para tos señorea J . G. Ro-
dríguez y Ca, 50 vacas, 43 terneros y na 
caballo; para los señores J . F . Berndes y C*, 
45 taro-; oara Eduardo Casas, 12 caballoB, 
l yegua, 7 mulos, 90 vacas, 22 terneros y 
un potri o, y á la orden. 198 novillos. 
SBSALAMIBNTOS P A R A H O Y 
S a l a de lo Criminal: 
Infracc'ón de Lsy, por Sibistiáa Her-
nández Marrero, en causa por robo. Po-
nente: Sr. Morales. Fiscal; Sr. Diviñó. Le-
trado: Sr. Gr. Sarrainz. 
Secretario. LJo. Castro. 
AÜDIENOIA 
S A L A D E L O C I V I L 
Sección pr imera: 
Autos seguidos por D. Lorenzo Botella 
contra don Venancio Díaz y Ca sobre en-
trega de unos tercios de tabaco ó su impor-
te. Ponente: Hevia. Letrados: Ldo.Ma-
ñas y Dr. González Lanuza. Procarador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Senoión segunde: 
Dealarativo de menor cuantía seguido 
por don Ramón Sotolongo Casas contra 
don José Ma Gómez y otros, pobre nalidal 
de contrato. Ponente: Sr. Edelman. Le-
trados: Ferrer y Caballero. Procurador: Sr. 
Mayorga. Juzeado, de Este. 
Incidente sobre exclusión de costas pro-
movido por doña Beatriz Hernández en el 
juicio que se le sigue á don Lorenzo Bolo 
y otros. Ponente: Sr. Edelman. Letrados: 
Ldo?: D'Baci y Gay. Juzgado, del Este, 
Secretario, Ldo. Abelllé. 
J U I C I O S O 11 A L B 3 
Qeación pr imera: 
Continúa la vista de la canafi seguida 
contra Cipriano Fernández Blanco y otro, 
por falsedad y estafa. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Juan Ortlz de Renta, por tentati-
va de estafa. Ponente: Sr. Presidente: Fis-
cal: Sr. Aróstegui. Defensor: Ldo. Poó. 
Jujeado, del Oaate. 
Contra Andrés Hernández, por robo. Po-
nente: Si. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Valencia. Juzgado, do 
Gup.nabacoa. 
Secretario, Ldo Moré. 
PUBLICACIONES 
E l Tabaco—3a ha repartido oon la 
acostumbrada puntialidad el número 
correspondiente al 10 del corriente de 
la revista que oon acierto tan grande 
dirige nuestro amigo D . José de Prao-
co, que tanto se afana para que sea so 
publicación acreedora á la proteooióa 
que tan merecidamente le dispensan 
cuantas personas es tán interesadas ea 
negocios tabacaleros. 
N i o g ú n elogio más eumplido pode-
moa hacer de E l Tabaco que transcri-
bir á continuaolón lo que de esta últi-
ma pcbl icac ión dice eu su última Me-
moria, la Cnión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros, de coya prestigiosa 
asociación es órgano oficia!: 
' Da cómo ha correspendido E l T.¡~ 
taco al acto de confianza de qne fué 
objeto con eea concesión, ea una ga-
llarda muestra el interés preferente y 
atención con que ha venido y viene 
ocupándose de cuanto en particular ea 
roza con esta colectividad y en gene-
ral afecta la industria del tabaco, alen-
do sn cooperación en el Movimiento 
Boonómico de las más solícitas y más 
vigorosas, por cuyo motivo, á ta 6A 
prestarle algún auxilio material, sis 
que reBnltarau gravados los fondos de 
la Corporación, el Sr. Presidente dis-
puso y la Directiva lo sancionó, qae 
E l Tabaco estableciera sns oficinas 
el local que ocupan laa de esta Seor». 
taría, que ha sido ensanchado, ma»''^. 
ta nn convenio con el propi%fc»''10 ¿'e 
floca, que ha cedido 4 la ^orp0raoi6a 
el local anexo " 
Tabaco." 
Hues í ra wa*" 
el amigo " 
• ^ raneo. 





joa de instalar un 
poteotefoor. ue lua eléotrioa en ltt o a . 
,iec.aei xvayo .entre Salud y Reina. 
oe dió lectura á una comunicación 
del Alcalde de la Asunc ión , Repúbl i ca 
del Paraguay, participando que aquel 
Ayuntamiento había aoordado ea ana 
de sus sesioaes 'ponerse en pie oomo 
homenaje al Presidente de l a B e p ú -
b'ioa de Cuba, deseando l a mayor 
prosperidad á la República nociente. 
£1 señor Llerenas propaso, y así se 
acodó, enviar una comunioación al re-
E l dia pasó, y al volver la noche, 
Juana preguntó á la gran señora , que 
era ya sn amigan 
—(Nos volveremos & P a r í s ! 
-—Hoy no. 
—¡Oh!—suspiró Jnana. 
—¡No estamos bien aquí? 
— S i , cierto; esto es nn paraíso , 
pero 
—¿Pero pensáis en LndioviftoT 
Juana suspiró. 
—Podé i s escribirle ó Invitarle á que 
os visite en vuestro cast i l la , mi linda 
castellana. 
Juana hizo nna exclamao ión de ale-
gría. 
Catalina le dió no beso « o la frente. 
—¿Sabes lo que podemos hacer? 
—Decid señora. 
—Pasaremos ocho diaa aquí y espe-
raremos á tu enamorado. 
—¡Oon tal que vengsl 
—¿No me has dicho iqae 9 a matrimo-
nio estaba rotof 
— A s í debe ser. 
—Pues él vendrá , escríbele . 
, —Juana ssoribió la carta (signiente: 
f • r ••*-»«-T-'-if ̂ _TiitlilV'•V'""-.."• -' 
"Mi bnen amigo: 
Supongo que habráa Bobret'levado 
filosóficamente el golpe terrible,. 
Segura estoy de qn^ á estas .horas 
piensas en mí y te dices: "Mi J V a n a 
ea una buena mnohacha qne me ha 
salvado, y yo me arreglarla muy bú'n 
con sn cariño ai me atreviese." 
Pues bien, querido, te permito tal ¿ 
Boletín del Oentro de Comerciantes.— 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
número correspondiente al mes de la 
fecha de la interesante revista, órgano 
de la corporación cuyo nombre lleva, 
el que trae la completa resella de loa 
trabajos realizados en el curso del mea 
anterior por el Oentro, y se verA por I» 
misma que ésta cumple perfectamente 
su cometido, que consiste no sólo en 
defender, sino propender también al 
mayor desarrollo de los intereses mer-
cantiles del país . 
Entre los buenos trabajos qne con-
tiene el número a que nos referimos, 
merecen mención especial una senten-
cia del Tribunal Supremo de España, 
relctiva al alcance de los poderes otor-
gados por los comerciantes para la ad-' 
osadía , y verás que una dicha no vie-
ne nunca sola. 
Desde hace veinticuatro horas no 
soy ya la pobre Juana que has cono-, 
oído y que se veía apurada para com-
placer á sus acreedores. 
Soy una mojer opulenta; poseo an 
castillo y quince mil libras de renta, y 
si quieres volver á mis brazos ya no 
te costaré dinero, ni contraerás dea-
das, y devolveremos á tu padre loa 
treinta mil francos para taparle It 
boca. 
Bueno, veo que fruncís el entrecejo, 
señor. 
—¿Por q u é ! 
—¡Ah, comprendo! No sabéis de 
dónde procede esta fortuna y estás 
celoso. 
Pues no eres razonable. E l rufeo, el 
conde K quien nunca, pobre hom-
bre, me ha besado ni aún la punta de 
los dedos, me deja na recuerdo al mo-
rir. 
Si no eres el ú timo de los hombres, 
tomarás enseguida el tren de Lyou 
línea de Montargis, te detendrás ea 
la estación de Mennecy y me enoou* 
traráa. 
Tu Juana que te adora, 
hombre ingrato." 
Concluida la carta murmuró aúoj 
—¡Fal ta que vengal 
(Continuará,) 
mioistraoión de sna negocios, á la cual 
«aoeBos recientes que se haa desarrc-
liado aquí prestan grande importan-
cia, y nnas doiclaraütoata mny impor-
tantes oomnuiCAflaa al Oentro por e 
Adminieitríidor "de )A Aduana de este 
puerto, 8r. Riae River», 
B A H I ^ B A L L 
IREMIO DE V2MK0 
t t a D U P A S E l i l F . — 8 H O Ü N D O M A T n S 
La uau i f ro f» ' ronrarr UDOÍ» qoH > i-is 
l ió aorifr á lid t'rri'íi 'H <ltí Oarloc 111, 
ínbotó nnn pr^fi fiV'»Hón 4 Ion gyncta 
Z * dfl Ulcb Hatiui.i*t<i por la briJtiutr 
viutoiucb •L i i l t i í -n dts^ffo eftOtda-
do uun I» M A t i U f » Fetiía. 
Autettyr. «»• deroonrró nn* ves mAs 
I» fí riv« BH j boi r»» dirtcíión del ülul 
Ha^anitUi, logrando eu maa de dot 
Ocaoioi.en dej r (-o blA^uo á aa oontrH-
rio, en opnrrrii Mad f̂l (\m s« pres^o-
tetou ft é i fe pwr» ilcv-iHírt la vioto-
iia. 
Los fcittus DO se llevaroo IOP I OPV1 
oerof), gr» MHfl & ¡os í-rrorea de Padrón 
y Ualzndih^. 
De la novena oarrat-lit», meréor 
aplbn^oH por HD fxoelentíi trabujo el 
p l o y e r Prane lAOO Mdrlu. 
ftp lio It .-iBííro, qnw deaeropi-rió ?.\ 
/ox estuve rroy c1cüi>i<-htf, lo que riló 
lagi»r á qan loa rojos le oiiS>.igar»ii 
fuertem: n i l a hola. 
He^qr i íp ! .« í ' / , t í i dt«i inf-g;f: 
Habdulstti B B , C. 
J U G A D O R E S . 
E. Palomino p 
M. Fraterf 
A. Cabafiai ¿a b . 
L . Padrón S* b. ... 
V. González 1" b. 
K. Calza Ülla o. . . 
A. Aroabo If 
R. Valdés 2« b . . , 

















Feinta B H C 
J U G A D O R E S . 
K. Govantes fs 
F . Moran o 
J . Castillo Ia b 
H. Hidalgo If. . . . . 
A. Moráu 2" b . . . . . 
S. Rosado rf 
J . I . Govantes ;5tt b 
P. Benavides cf. .. 
J . Romero p 
Totales 2 7 
0 
1'27 15 
ANOTACIÓN P O B E N T R A D A S 
Halanlnía. . . . 3 . 0 . 1 . 2 . 0 . 0 . 0 . 0 . 1 = 7 
FHata 0.0 0-1-0 0 0 0 1 = 2 
S U M A R I O 
Marned runs: Habanista 3; Sfo\n base: 
por M.Prats 3, Cabanas, Padrón 3 Gonzá 
lez, y Calzadllla; Twn base hits: Hubanieta 
lj por M. Prate; Boub'e plai/: Habanista l , 
por Palomino, üalzadilla y Gonzálaz, Fois-
ta 2, uno por A . Alorán y Castillo, y otio 
jpor J . G i vant e, A . MurAn y Castillo; In 
•nings jugados por los pite ers: RonjQro 0, 
Palomino U; Hits didos á lospitohers: & Ro-
jnero 9 de una base y 1 de dos; A Palomi-
no 7 de una base; Struck cuts: por Romero 
2 £ Padrón y C a r r i l l o ; p o r Palomino 1, á 
Castlllt * fnllcd baVs: por Romero G, á Pa-
lomino 3 ^ Prata Padrón y Gonzálrtz,por 
Palomlni 5. ^ vloráo. Rósalo 2, J . Go-
vantea y B¿nav. ^«J ^aS5hals'-
llal; T,me: 1 hora ^ minutos; Utnp res: 
de home, Gu ierrez ^ taf?S' Borroto5 
Deegados: Pérez, Peo y'Caballero. 
LA Ü C M P ^ f t Í A D B S I E N I , — Deede' 
tarde de ayer cet& en puerto el vupOk 
Monterrat coa la numbrosa c o r o p t í l l H 
de ópera italiana do lea stQcres 8ien¡ 
y Lambardi. 
Segoirá viaje ó Méjico para venir 
en Diciembre á nuestro «r^n teatro-
E n la veoíoa repúblim*, a jaxgar por 
lo qoe leemos en KL Popular y E l (Jo-
rreo E(piíñA> la cemponida promete 
eer brillautidUn» 
Desde el dit> 4 del presente la em-
¡presa Renacimieuto fijó ou oartel dl-
-eiendo que se babiao agotado todo-
ilos paleo» y plateas. 
E n esa feolia había doaoieotaa per-
sonas abooadadas á lonetas por fonoic-
oes de noobe y m^s de trescientas para 
l a s de tarde, loque haae presuralr que 
Bl este 8b)no se ha heohr» l'a'taudo to-
davía veinte dUs para el debut de la 
compañía, el abono total que se h » g A 
para la temporada será t*a graude 
oomo nunca se ha VIGÍO en Méjico. 
"Sin embargo—dice E l (Jarreo Uspa 
ftol—ganando el primer tenor diee y 
seis mil francos por oada diez fauoio-
nes, y teniendo la empresa olea mil 
francos monacales de presupuesto, no 
oreemos que t oga grandes ntüidades, 
sino que más bien está muy expuesta 
perder dinero." 
Fots si estos temores existen en 
M^joo ¡qué pensar de la temporada 
de la Habanat 
Aquí, donde no se llagará, ni con 
macho, á tan flamante abono... . 
P O S T A L E S . — 
A la s e ñ o r i t a Mercedes Cueto . 
Al rayar la luz del día 
no asomes á la ventana 
porque tu rostro, alma mía, 
los ce.os despertarí a 
del astro di la mañana. 
Sa'urr. i IO Mnrtinez. 
A María Toreaa C a s a ñ u s . 
Una grande Idea puede mantenerse Inad-
vertida durante siglos, y al fln manifdatarao 
con fuerza y loz&nía ea todo en deaenvolvi-
miento, como el grano de trigo que dea-
«oubrieron los excavadores en la pirámide 
egipcia t \ cabo de mil años da encierro y 
obscuridad. 
Manuel Sanguihj. 
BADTizo. —Kn la iglesia del Vedado 
reoMÓ anteayfr, domingo, las apnas 
del b&Ptiemo el precioso i iíio José 
Antonioüayftanc, primar* flor qu^h» 
brotado eo el diohoBo hogar do nuea-
iros dlstiognidoa Bmigo^ \ n joven y 
bell^ péñora Milla Antoni» FernánJ<-z 
Dooalní'da y Antonio Q»?'>ía íá):ft, 
. JToeroil padrillos de la linda oriatn 
rita í o aburla la distiogoid» señora 
Viceot* PoMlcI'iie, viuda dftF«*ri.ári-
dez Goi^a^N, y e) Ilustrado doctor 
Roberto Obomar, 
Lleguen nneatros plácemes á IOR 
Veoturosos padres ú&\ ocevo y moní-
simo orlstlaoo, ñ quien deseahioi» vidí» 
lar^a y feliz y satihfaooioned tan gran-
dea «orno las que Iti» oaoaado su opari-
oWn eo el hogar qa»* desue hace nn 
mea alegra ÚOQ SUS iofttntües graciai*. 
A N É C D O T A D B P O R F I R I O D A Z — 
vida militsr don Porfirio Díaz 
o o t m ^ u z a desde sus prImero« oíiof. 
Pueda dftcirso qne el militsrlsmn 
lo trajo pcT intuición de so espirita. 
No onmy'í* »6n rebo efloa noaudo 
y a era general / mendaba oo f jórcito 
de goldadoa de u>»rro. E l ejóroito ene-
migo lo maudai>> BU hermano Félix, 
y estaban dotado» de la errespon-
diente artilleríft: ao<»a pqueñoa ca-
ñones qae cargaban ooo pólvora y fri-
jolea y el que mataba mayor numero 
desoldados eso ganaba la batallo. 
ü o día, ooaodo más empíñadi eata-
b* ana de esas batallas, acertó á pa-
p ó n l a v í n t i * flu 
í i b ^ r r t o , ( j a ? r.rt v 
r r í * . í i>í«t^ cu»- fCi 
t'>ij >•» q n e tie !** 
iiÍ« l í l! 
mft i!» 
<n en l i b r o , v (»r. 
í » f i ri*1! P O q n e oo-
l»> «d v i r M - r«ii¡ (5 iií.c 
i n c r i i - tnrh « < n U í i n 
plOiC» y\ \ (o • >"• io ; i i ó \\\ m-i 
"s h i m v n . i . R DÍK?. QOÍ», > titei«-
Í\A Í4»* !«• »•< n t r l f í o , a u f o i i j - M r f de 
G a l l ' V ' T , R o x l i ó f Ó D fcqoel o » íjéroitot* 
ilipune' 
Lf >  (» i » f>iii f4 qo« ln>» R j : ; } i d K h » > t t 
HCt'piHn n U)ara>* d»rr< ta y H t i a r c ' o * 
fihroo •»! o» mpf, fin ii- • g'» d ^ qui- ••>» 
toso pí-taha ••r.tfo'mf <•< u SUN idt-BS 
de u a ^Inriu l i n a . 
A l, B sn.—-8'gue» **t' el O H I C C I l>.t 
ohrnh de éx;t(). 
Di v va />'» Un^f Üei O 4 '^s pojjo 
signi.iM, de Son Juan tí* L^í, !» pvpqlp 
fa Z»Í'iuel**, (H)ii sn úanovóa ae L a Ca 
fítiO'". ten ln'pi»*h< M1»" y > qn^l (-(.r» 
in '.i bt.t b»tM m't'» ii.it tus qn»í ea b 
a o t a t r*-g«r, 1,^ iie it» nt>fi». 
F i i t ^ i i M t «1 t-epétitato>o wp l e 
'a*'o r.e ir- Wf/etii», d- uñ* almpatitu 
E s l P ' ' , II n l! p ^ ^ f t lf 1) ¡1 8- V >• 
Lo Minrtrfír! Aij'iiin'i, y. ' í ( j " H IM 
Oftr:«.K A r j i i c b untur t m v ^ r i m * a 
escena. 
A «titreco t or «̂ maua. 
FRAS18 p R . U i * v —f'er-oii'K qo»-
bfín MnnifiTpHÍHho >»• K -v m-» vi-ii»'* 
? le hito > hu> dt- eettui ci''•f, V^TÍMH rt-
d * I>. A f e r un X I I I , d a í¿ i 
onaies reprodoolronM algonap; 
Recibía el m( narea A los diputad) a 
en el palacio de la Andien<MH. 
Dúo de elloa, *>\ noroi liccentarl , I * 
dijo: 
— A » t u t Í B H , si Rt r, e«tá hlj* ra d » 
rnoOn. 
Y ennteacA e tE< y: 
— Cuidado, oue jo ro be V e l l i d o (< 
ella {.(,tqoe feH'é d e moda. 
Kl Rey (or.ooe por sus rtímhres ̂  
todfs ¡ra jef̂ fi v ( flidale» de T r n l U . 
lio su eeeujda vinita á esta fhl r o/* 
• 1 lioy llaivó al ayudante del c^pitAo 
geneia', nt-fíor Softrfz Valdóf, que es 
el señor Alvurgopz^b B. 
— Mi general—contestó el ajodante, 
orovendO quizas que le llamaba el Sr. 
Vaidés. 
Y el Hay exclamó: 
—¡Mi generall AKÍ me gustarla 
que me Humaran a mí. 
Durante un almnerzo en palacio se 
hablaba del conde de Grave, que bit 
sido uno de los nafta brillantes prnfeso-
re» del ü )Vgio de Artillería. 
Uno de ¡os oomeneales díjr: 
— Ua tenido por diKoípolos á aígnnoc 
de IOH opmandftuteí qaa aquí ae en-
poentran ((Jn Trnbia) 
líl Rey nrgujó, aladieudo á sí mis 
mt: 
—Tati.biéj ha aido so discípulo 4 un 
lapitftn general," 
P A Y K E T . - Quinta r^presentiioión es-
ta noche de I I H kj** <M üapiián Qranf, 
>a hernesa c bra dkfcmdtica en cinco 
a'itot* y duz c.uadroa, entrenada el B. • 
tisdo con bhllat.te éxito. 
Decorado, vestuario y atrezzo, todo 
••P magnifico. 
Mañana, función de moda. 
ACKPTAOK'iN D R E K T O . — No CStá 
sr lo Atanccio Rivero. 
Al rt-to de Mr. Planehette presén-
tase, aceptándolo, don Santiago Gar-
cía. 
García, vencedor en diversas Inolm 
grreo romanas, nos participa qae estft 
A 'a disposición de Mr. Planobette \ a-
rii r^nvef ir 1̂  forma de I b var á ef*-oto 
1H p í «. 
SopoLemi.s qu^ e! CH mp'ón fr^m é-
uo t>( liurA ntrís 
Ni f ef.»5,>r'f. 
hÁ K O T i F i N A l . . -
D'fiA nna SI flnru. muy ao + a»: 
—Tengo loa nervio» rao d :̂h>adoa, 
que adivino el mal üemoooon tres 
r-u tro dtaR de antit-ioaftiór. 
A lo que contetíió un c biiluro ga-
nnt»: 
— ¡Si fnc-so posible. ¡ " O m o me gnrtl^ 
ría (MT dic ,' tur de isa (* vatori! I 
P A S T I L L A S D E O C I I O A í n f a l i b l o a pa ra c o t n -
b u t i r IIIH l í i i formcdiuleB n e r v i o .H y e p i l é p t i c a s , el que 
padezca do accidentes (ji lo Uu> p ruebe y se oonvence -
Hv do la ve rdad . 
N O M A S CATAURO.—KI que t o m a u n a vtf e l 
p ' ' O T O K A b D E L A B U A Z A H A L pa ra los ca la r ros , 
no t o i " ' V 1 0 ' 1 ' 0 n ied icamento ; con su nao se cu ran r u -
dl«lmen> l ^ M ^ ' I J ^ e u n . 
A S M A - C o n 91 BMXIB A N T I A S M A T I C O de 
L A B R A S l B A I / e e « f e ^ n e .alivio en los p r imeros 
momentos do tan penoso .m,,r,cc,nllent0- V ™ ^ * * * -
L O M HiaCIvS . -Las taüdna' ^í^" d'r W**' 
lujos los PÁnutLOB ANTIIIKI .M(N. IC."S1 D " L ' A B « * -
Z i B A t (H.c a n e j a n las l ombr i ce s con i ",lu, ¡fí?™*" 
y s e r í í n como pu rgan te s inofens ivos eu lob ,11"08-
G R A N P U B I F I C A D O R D E L A S A N G U E . - " ^ 
Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z / i b a l es el d e p u r a t i v o y tem-
poraBW do la sangre p o r exce lenc ia , no bay nada 
mejor . 
D e p ó s i t o : V. ic la 99, F a r m a c i a y D r o g u e r í a S A N 
, l Ü L I A N . — H a b a n a . 
C. l ' m a l t 2G 9 Ag ' 
l i L t I N 
El Alimento Mellin mezclado con 
leche pura es fisiológicamente el 
propio alimento para niños; además 
de contener los elementos nutritivos 
necesarios, los combina en la debida 
proporción y no introduce sustan-
cias insolubles, indig-eribles ó no 
asimilables. El Alimento Mellin es 
realmente nutritivo. 
P ú l a s e n o s una mues t ra g ra t i s y nuestro l i b r i t o t i t u l a d o " L o s Babea del A l i m e n t o M e l l i n . " 
L a mues t ra á que nos referimos contiene una cant idad del a l imen to s u ñ e i e n t e para darle á un 
niñu var ias veces. £ 1 l i b r i t o le e n s e ñ a r á á U d . lo que el A l i m e n t o M e l l i n ha hecho por o t r o s 
n i ñ o s . 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
d Su Es tómago 
é Intestinos Están 
Desarreglados ? 
L a Emulsión de Petróleo de 
Angier por sus propiedades 
antisépticas y anti-fermenta-
tivas, y por su electo calmante 
y curativo sobre la membrana 
mucosa del estómago ó intes-
tinos, es de un valor especial 
para el tratamiento de los des-
órdenes del estómago ó intes-
tinos de un carácter catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber-
culoso, tales como Dispepsia 
Crónica, Diarrea Crónica, Dis-
enteria, Catarreé ó úlceras gás-
tricas ó intestinales, y en todos 
los casos donde los órganos 
digestivos están afectados, ó 
donde el sistema necesita res-
taurarse. E s agradable al gusto. 
Se vende por todos los boti-
carios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N . M A S S . , E . U . A . 
J . I I 8. 
x o - U i i E a s x A X>ZJ B x o x j z s o s r 
K l v iernuM 19 ce lebra l a C o n g r e g a c i ó u del P a t r i a r 
cu San J o s ó los cu l tos acos tumbrados eu h o n o r de su 
excelso P a t r o n o . A las siete se e x p o n e S. D . M : 
las siete y media m e d i t a c i ó n y preces y á las ocho 
misa cantada, p l á t i c a y c o m u n i ó n g e n e r a l , t e r m i n a n 
do con l a b e n d i c i ó n y re se rva del S a n t í s i m o Sacra 
m e n t ó . L o s asociados y los que de n u e v o se i n s c r i b a n 
ganan i n d u l g e n c i a p l e n a r i a confesando y comulgando 
7533 3 - l ü 
ia fe la Y. 0. T. íe Nlrí. Pa re 
San Francisco de Asís. 
F I E S T A S que se c e l e b r a r á n en esta I g l e s i a en h a 
ñ o r de l a " I m p r e s i ó n de las L l a g a s " de l S e r á f i c o 
P a t r i a r c a San Franc i sco . 
E l d i a 12 p r i n c i p i a r á u n d e v o t o Q u i n a r i o á N t r o . 
P a d r e Sun F r a n c i s c o , con misa cantada á las ocho y 
los gozos cantados a l final. E l d i a I b a l osenrecer se 
d a r / í p r i n c i p i o á las fiestas solemnes con una Sa lve á 
toda orques ta . E l d i a 17 dedicado á la " I m p r e s i ó n de 
las L l a g a s . " A las siete y media , M i s a de C o m u n i ó n 
gene ra l por e l t x e m o , S e ñ o r A r z o b i n p o de San t i ago 
de C u b a , A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de esta D i ó c e s i s . 
A las ocho y m e d i a la M i s a solemne á gran o rques ta , 
en la que o f i c i a r á el l i d o . Pad re Pres idente de esta 
C o n g r e g a c i ó n , F r a y L u c a s Gar te iz ,es tando e l S e r m ó n 
á ca rgo de l K d o . P . G u a r d i a n de los Franciscanos , 
F r a y D a n i e l I b a r r a . E l d i a 18, dedicado t a m b i é n a l 
L l a g a d o Sura l in de As i s . A las ocho y m u d i a . solem 
ne M i s a con o rques t a en l a que p r e d i c a r á e l K d o . P . 
F r a y G r e g o r i o G a r c i a . E l d i a ID dedicado a l S a n t i s i 
mo Sacramento . A las ocho y media , so lemne misa 
con o rques ta , eu l a que p r e d i c a r á el K d o . P . Comisa-
r i o de la V . O . T . F r a y M a r i a n o I b á ñ e z . Es t e d ia co 
mo t é r m i n o de fiesta, á las seis de la t a r d e se r e z a r á 
l a C o r o n á F ranc i scana con las preces de cos tumbre y 
so t e r m i n a r á con la p r o c e g i ó n de l S a n t í s i m o Sacra -
n ion to por las navas de l ( cp ip lo , y rese rva de l S a n t í -
s imo . Se a d y i e i t e á los fieles que hay concedida I n -
4 i i l g o n c i a P l e n a r i a pa ra cada uno de los tres dins, 
v i s i t a n d o esta I g l e s i a en t s t a d o du g r á c i a , p o r conce 
s ión do S. S el Papa P i u V I , fecha L í d e m a y o de 
1783. Se sup l i ca la asis tencia á los fieles pa ra que cou 
su asis tencia c o n t r i b u y a n á l a t n a y o r so lemuidad y 
l u i e m i e n t o . — E l M i n i s t r o . — L a C a m a r e r a , M ? F r a n -
cisca O ' R o i l l v de C á m a r a . 7^80 10-9 S t 
L a s s e ñ o r a s que , en los m o m e n t o s c r i t o s padecen 
de dolores , c ó l i c o s y un estado n e r v i o s o peculear . t i e -
nen la s egu r idad de h a l l a r a l i v i o r á p i d o empleando las 
per las de " A p i d i n a hapo tean t" que , n o tan s ó l o s u -
p r i m e n el do lo r , t i n o que c o r t a n los r e ta rdos y r egu -
l a r i z a n loa d e s ó r d e n e s n icnsuales , causa f recuente de 
l a e s te r i l idad . 
¿ Q u i ó n no ha sent ido a l g u n a vez "pesadez de c a -
beza, h i n c h a / ó n de l v i n t r e , " con l e n g u a b l a n c a ó d e 
un i i n i i i i i l l o suc io , desgano y f a l l a de a c t i v i d a d y ale-
g r í a qoe causa e l e s t ó m a g o ca rgado ? P a r a d i s c i -
p a r este es tado ó p r e v e n i r l o , basta con t o m a r de 
t i e m p o cu tielQDO, l a " F r u t a J u l i e n " , que se admin i s -
t r a ae noche , a l acostarse y no mole s t a e n lo mas m í -
n i m o . 
DR. JOSE A. D E SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFEEMEDADES DB LOS OIDOS, 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S Y N E R V I O S A S 
Consultas: De 11 á 1 delatarde 
y üc 7 d 8 de l a noche 
MURALLA 39, e s q . á VILLEGAS 
A L T O S D E L A I AK.MACIA 
" Í S - A - U N T O ' X J X j I u a . K r " . 
C. 1393 P a l l 36-9 A g 
' O S i 
C0MUJVICAD0S. 
LA COSPíTM GiDIWNá 
GRAN FABRICi DE ABACOS, CIGARROS ! PAQUETES 
P E P I C A D U R A 
DK L A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S I A . C L A B A 7. H A VANA. 
<¡ 144S 8(>d-9 St 4 a - l 5 
.¿LSOCIACIOHT 
D E — 
DEPENDIENTES DEL C0ME8CI0 
D tí! L A H A B A N A 
S E C R E T A R Í A 
JS X7 13 A . JB T -A. . 
8e a d m i t e n proposiciones p o r esc r i to en p l i ego c e -
r rado , pa ra e l desbara te y a p r o v e c h a m i e n t o de los 
m . i ' c i i i i l e s ex i s t en tes en los solares que posee esta 
A s o c i a c i ó n en las ca l l e* de P r a d o y M o r r o . 
L o s que deseen hacer propos ic iones pueden pasar 
p o r es t i i S e c r e t a r í a de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y de ) 2 á 
4 de l a t a rde hasta el m i ó r c o l e s p r ó x i m o , donde se les 
i n f o r m a r á do los p a r t i c u l a r e s re lac ionadoa con la s u -
Es ta se e f e c t u a r á a las oeho de l a noche del m i ó r -
coles I T de l a c t u a l . — H a b a n a , 14 de « S e p t i e m b r e de 
1902.—El Becre ta r io , p . B, r — F . T o r r e n . 
74Ü7 a l t M U 2&.15 
DJA 10 DB SEPTIBJáBKE 
Ente irios eorá consiiírrado á San Migue 
Arcángel. 
El Circular ea^á e n San Lázaro. 
Santos Cornelío, papa, Cipriano, obispo, 
y Rogelio, mártiiep. 
-an Corndlio, p'pa y mátlir. Sucedió Son 
Co nello á 8Í.II Fabián n;áit|r, el «ño del 
Scuior de 231, tn tiempo en que la iiereecu-
ción do Dee.io contra la I4I0 1.1 eia tan vio 
1- ÍU.I que pagaron diez y eeie n^ea desde 
el m a r t i r i o (!o San Ff.bián biri podtree j u n -
tar los Relea para proceder á U elección de 
papa. Poro uniigáudoee u u poco dentro de 
liojna ol fufgo de la persecución, BB congre-
gó el eb ro re mano, de uoania e c. nseiiti-
tnjanío, îjgiieroin por papa á San Cornelío. 
¡ r.ánta fr, cuápta virtud y cuánta resolu-
ción mcstió tíefpuéi de baber silo elevtdo 
á la dignidail opiscopall 
Aunque la bondad y el poder de Dicu 
protegió al obispo que el mismo Señor babía 
elegido, bien ee puede decir que Cornelio 
padeció por eu celo y por su tesón todo lo 
puo podía padecer, y que venció al tiiano 
con fus vi tudos episcopales, antes que fue-
se vencido p T ól p r la fueiza de ks ar-
ma-i. 
Lleno Cornelio do grandoj virtudes, emi-
tieijte en sa biduría y por su piedad eobre-
fli1100*6, padeció martirio el día 15 de Sep-
tiembre del año Só^ «n la persecución de 
Dedo, 
IfOphoB cr en que le padec'ó en Clvlia-y 
Veccüiiiv p̂ ro S 'u Jeióoirao asegura que Ifl 
pidecló en lícita, y como sucedió e n el 
mismo díaen quo la Iglesia pelebra la E n l -
jta/ctóu de !a Cruz, se trasladó su fiesta al 
dia }G. 
F 1 K S T A S £L M I s a O O L K a 
Mleas H o l e i n n e s . — E n la CatpdiaJ la de 
Tercia, á la« ocho, y en las demás iglesias 
las do costumbre. 
J O Y E R I A 
DOS DE MAYO" 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , Angeles n ú i a e r o 9. 
d r a n d e * ezistaneiKa o& J O Y A S , 
O S O y B R I L t i A N T E S , oe raal isan 
¿i precios m ó d i c o s ; efepaciajidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pre-
cios. 
ü OTA—Se compra ero, plata jo-
yas, bril lantes y toda clase de pie-
dras finas, p a g a n d o t o á » eu valor. 
Nicolás Blanco 
m empeño ©s "SL DOS DE MAYO" 
9 . A N O B L E S N O'M. 9 
ióti 1 S l b 
Les llegó la bora folia tan dcsí«d.i: el As-
ma se cura radical y poeltivanientc; ya no 
sufrirán tnaitltio millones de entermos en 
América v en Earepa 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, es el rtmedlo san o que no encafia, el 
que cura de verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
ataquei' de opresión de pecbo y tos perti-
naz teimiuan al cuarto de bora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas eemana?, como es público 
y notorjo en toda la Is'a. 
Lo mismo desaparecen totalmente los cá-
tanos rebeldes, vlejts y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
maisttual, hinchazón de piornas y raqui-
tismo do los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancias qne puedan causar daño. 
I J prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, caüe de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22-—HABANA 
r m 2-1 i 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
M ú i frite! i i íe M é i á ú , 
8 F O H I - T . ' R f » 
D e o n l i ü i dpi Sr. P r o a i d é p t Q se c i t a A loa s e ñ o r e s 
gocion p u r a (iiir* í e s i r v a n c o n c u r r i r e l j u e v e s 2.5 del 
c o r r i e n t e , á las o d i o de la noche, a l Cas ino E s p a ñ o l 
de e t a c i i p i t : i l , con el Bn cU c e l í b r u r In J u n t a i ;ene-
ra l que dispone el a r t i c u l o $5 del K c ^ l a m e n t e , á t u y o 
acto se sup l i ca la ni 's p u n t u a l as is tencia ; c u y a J u n t a 
se c e l e b r a r á con c i i a k [ i i ier n ú n i e i o de socios c o n c u -
r ren tes y los acuerdos qae tomasen s e r á n v á l i d o s . 
H a b U M 16 de H p t i e m b r e de I 9 ! i 2 . — E l Sec re ta r io -
C o n t a d o r , L u i s A n g u l o . c 1-151 8-16 
Ccciedad A : óninaa CÍ opas ativa de 
Teredoxen da B i . l e ta j dal Banco 
E ; p £o l de la Ttla óm C v b í . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l Sr Pres iden te acc iden ta l y á 
s o l i c i t u d de accionistas que representan m á s de la m i -
tad de las acciones s í m e n l a s . »e convoca á J u n t a G e -
ne ra l e x t r a o r d i n a r i a , que d e b e r á celebrarse el m i é r c o -
les 17 del co r r i en t e á las t res de la tarde, en los a l tos 
de l a casa calle de San I g i m c i o n ú m e r o Sfi, para some-
te r á sn estudio y a p r o b a c i ó n a u p r o y e c t o encaminado 
á i m p u l s a r las gestiones que se v i e n e n p r a c t i c a n d o 
para el r e o o n o d m j u n t o y p a t í o de loa b i l l e tes de l B a p . 
co E s p a ñ o l de la i s l a do' C u b a y pa ra e n y a r ea l i za -
c i ' n es indispensable la m o d i f i c a c i ó n 6 d i s o l u c i ó n de 
nues t ra Sociedad. 
Se recuerda á los s e ñ o r e a accionistas que pa ra asis-
t i r á dicha J u n t a , deben o c u r r i r á eaia Secretar ia , 
Oficios 48, al tos, na ra en t rega r l e s las boletas de a s í s 
t enc ia , d e s p u é s de cunipl iunentado el a r t i c u l o 16 de 
los Es ta tu tos . 
H a b a n a 11 de Sep t iembre do 1902.—El Secre tar io , 
J o a q u í n M a r t í n e z de P i u i l l o s . 7409 5-12 
BANCO "NACIONALlElüBA 
(National Bauk of Ctiba) 
C a l l e d e Cuba n ú m . 2 7 , H a b a n a 
tlace toda cíate de operaciones banca-
rias. 
E x p i d o cartas de crédito para todas las 
ciudades de! mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
prineipalea poblaciones do loa Estados Uni 
dos Europa, C h i n a y el J a p ó n ; sobre Ma-
drd, capi'ales de p'-ovincias y demás pue-
blos de la Penínaula, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su C a j a -e Ahorros cualquier 
cant idad qio no bajo de cinco pasos y abo 
oará por eiio.í el i n t e i é a de tres por cié to 
anual, s iempre que ol d e p ó s i t o so haga p r 
an p i iodo no nunnr do tres meses. 
Admito d e - ó s i t o a á plazo fijo de tres ó 
m á s meses abonando intereses cenvoncio-
Buce pa^os y c broa ;j<ir c u a n t a agena y 
¡pera igualmente en PUS saouraalws de Sau-
iaco de C ba, Clonfaagos y M a t n n z a » 0 1 0.1 
o 1295 I S l b 
Hi te M m \ m S11ÍÉ 
l . i u 3 i t e d 
E N 3L. -QXTIDACrON 
H a b i e n d o real izado este S ind ica to e l ob je to p a r a 
el cua l se c o u a t i t u v ó , es á saber: l a f o r m a c i ó n de 
una C o m p a ñ í a de i m p o r t a u e i a i n t i m l a d a " T h e C u -
ban M i n i n g a u d U e v e l o p m e n t Co. L i m i t e d " , en J u n -
ta de accionistas ce lebrada e l 29 de í pnE t ) ú l l i m " , 
s p h u acordado p o n e r l a C o m p a ñ í a en l i q u i d a c i ó n , 
n o m b r á n d o s e l i q u i d a d o r á M r . Cha r l e s L e o i o í d 
K e t t r i d g e , res idente t u L o n d r e s , en S 'wi th in ' s L a ñ e , 
n 19, y para e a n i ] d i i lo que p r e v i e n e l a L e y ing le sa 
ee i n se r t a e l s igu i en l e 
D E L D O C T O R 
ni 
n O F E S O l l , M E D I C O 
¥ C I R U J A N O 
l i l i f K 5 4r 
M í a 
' í A H i 19 i 
¿O dé- filero»••'.'•'.¡¡•ta y KMcrroter^pla 
'le K a ' v e t K R Í I I . Rbiniro^ 
uíl íüli V b u " y i J l l m» in^poftíorim? 
u, i i i i - . i 'mít ias . O r a c i ó n ro-
CtiOúil t . b u f t r;jO p u « í í e **6 l<tej d fUf 
j U K h a r o . - « » ¿ " n - faltar an ai-lo d i n E l 
íx i t» . ríe su « n í ioi ' í t i i - - ' «^euro y Ax* 
n ingor^ e(«n«ecoei eie. 
'í'n'jfowíii'tííi i . '1 •• i^rtto, pan; lia r u l o r -
llí.ltíiili -ih-' CBUWÍB n I o v r g r a J o . 
V -ji pa^ol a.-aratt (»)»«'1ca« 
h.¡ áv pití a oapa Li >ü t ue 
lleaiaijii-. c- i- 6i fettor»»<oi m M á ¡oí 
ou l e tm»» "¡ut- 'o r j ' o - i r . H t i f t t ; q u i t a r -
les las rupaaque IÍVÍÍVU) poe»uUl 
h t i L ^ r i E O T E í . ÍÍMA en 
jli ¿•-nerai, v.n<«-rn¡« ' R d e » 1 -ie «s 
mórtula, c t í v t l A B I N E T E pura ,ut en-
fermetfátiM «lo la* vins urmar lus y ee-
pecí>d p ¡-a opKi.-•«•iiiue»» 
dolort«n I t t í eutrecbe-
S' tratan üniVsnr.o 
da<i9H iiel ^ í g á d o , riftaaes, iutoeti-
f 138.^ 1 S b 
i m piíTUfuima 
B r i l l o u f e s y p ' e f í r s s f i n i a s 
Se c o m p r a n eu todas cant idades p a r a l a f a b r i c a -
c i ó n de prendas en 
1U S A N R A F A E L l l j 
Y BN "LA SUCUESAL" NEPPUNO 39. 
C. 1415 78-4 Sbro . 
RELOJES 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
r t M u p M n IMI Phi ladelphla .U.S.A, 
La Fabr ica de Relajes la mas 
vieja y la mas grande en America 
Se venden en 
las principales Relojems 
de la Isla de Cuba. 
PKD1D0S DE IMPORTADORES 
se IXJIOI'HII «u nueslro despacho. 
slerc»>lep's tt, HABANA. 
6 Ju 
1 
Y S O B R I N O S 
íEo qaé «oliólo, tufied ^ m 




' i w to U< H e van en 1» esfera n a 
qne dice: 
Y SOBRINOS 
^ l O d S Ü I P l E T A D O B I I I . 
« i» 81ULLANTERIA A GRANEL > « **" 
a d e a i á s , extenso y variado snrtldo de joyer ía , re'ojerla y ópüca. 
7, 4, A L T O S APARTADO 6 0 8 
78-1 ,11 
REAL FÁBRICA OE C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J . V A L E S y O l l a 
de cigarrillos empleando Fabricación esmerada de todas las ciases 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z i O B d e h o b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Tiuebeios el público, y es seguro qoe será constaate consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, síenapre superiores, 
para ôe los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero 
P í d a l e a udos los d e p ó s i t o s de i i H a b a t a y t n ¡os principales de todt U l i l i . 
U m m 98, H A B A N A . APARTIDO 675 
1391 ' S t , 
Lis mil i 
L o a á c r f s e l q r e a l e í S ind ica to ind icudo e a t ú n obli-
gaSof á o o m u m p a r s i u n o m b r e s y domicilioB, a i c o -
mo loa de ana al ineados, si loa t i e n e n , y l a r e l a c i ó n de 
ana deudas o c r ó d i l o a á loa qno s u s c r i b e n abosjadoa 
de l l i q u i d a d o r de d i c l i o S i n d i c a t o , en su bufete calle 
de l a l l á b a n a n . 38, ü i i t e s del d ia 27 de oc tub re pró-
x i m o , o á m á s t a r d a r en d icho d i a , en e l concepto de 
que ai estos lo c r e y e r e n necesar io y los r e q u i e r e n por 
escr i to , t e n d r á n que í o m p a r e c e r p e r s o n a l m e n t e ante 
ellos, ó por m e d i o de sus abobados , con los d o c u m e n -
tos j u a l i t i c a t i v o s de t̂ ua deudas ó c r ó d i t q a d e n t r o del 
plazo i nd icado en este aviso , ape rc ib idos de quo de no 
nacer lo t j a e d a r á u e x c l u i d o s de c u a l q u i e r reparto ó 
d i s t r i b u c i ó n qne be hioi'ere a n t o á de haberse j a s t i l i c a -
do dichos c r é d i t o s ó d e i v i ; u I L i b a u a v s e p t i e m b r e 10 
de l'JÜ J . — B i u/.ón y d M e r o n . 713.5 3-13 
• r n i i u 
unan. D E r O 8 1 
r A H W A 
I33Ü 
S i o s t f d s e m i r a e u e l e s p e j o n o -
t a r á q n e t i e n e l a cara d e s c o m p n e í i t f i ; 
q n e e s t á p á l i d o , q n e t i e r i e o j e r a s , 
q n e s u d a c o p i o s a m e o t e y a d e m á s 
n n a t o s e o i t a q u í > l e m o l e s t a e n e ) 
d í a y á v ^ c e s m á s n v ! a i . o c b e , p a 
d e c ' e n d o t a t o b i é o i n s o m n i o s a ' f f n -
n a a h o r a s y p e s a d i l l a s d u r a n t e e l 
s u e ñ o . E s o s s o u l o s e s t r a g o s q n e 
h a h e o ü o s o b r o n ^ r e d e l v e r a n o . 8 n 
s á n g r e s e h a d e b i l i t a d o f o n e l m n -
c h o s u d o r , p e r i i e n ' l o g í b a l o s r o 
j o s . S u p e s o h a d i s m i n u i d o y e f e c -
t o d e l o a e n f r i a m i e r t o s t i e n e e s a 
p r o p e n s i ó n á l o s e s t o r n u d o s , á l a 
t o ? , á l a r o n q u e r a y a l e m p o b r e c i -
m i e u m ¿ r e n e r a i d e s n o r g a n i s t n o . 
E s t a e s b t h ' - r a d e c o n t e n e r l a m a r -
c h a d e e s a e n f e r m e d a d l e n t a , q u e 
l o e s p o i i H 4 o t r o s p a d ^ J p i m i e n t Ó f t 
p e l i g r o . ' ( ¡ s . P a r a c ( i n s « g a i r l o r e c o 
c c m i e m l » á u s í e d e ! d o c t o r G o J i z é -
e z c o m o ú n i c o y s e g u r o r e m e d i o e l 
Licor de Brea Vegetal 
d e s n p r e p a r a c i ó n . P o c o l e c u e s t a 
h a c e r l a p r u e b a . E m p i e c e p o r t o m a r 
a l d i a d o s c u c h a r ü d í j s g l a n d e s , u n a 
p o r l a mjífiHua y o t r a a l t i e m p o d e 
acoi t a r s o P r o n t o n o t a r á u s t e d q u e 
e l c a t a r r o í e a l i v i a , q o e l a t o s d e s 
a p a r e c e , q n e e l s c e f i o . v u e i v e y q u e 
e l a p e t i t o s e d e s p i e r t a . C o m i e n d o 
s « a u m e n t a l a a 8 j u ; i ' a c i 6 n d e l o e 
a l i m e n t o s y e m p e z a r á u s t e d á m e -
j o i a r d e c o l o r y é e n g o r d a r , y a q u e l 
e s p t j o d o n d e a n t e ? s e l e t r a t a b a s n 
flfonouía l á n g u i d a , r e f l f j a r á m á s 
t a r d e vn r o t r o k&ho y a l e g r e . 
E l D r . G o n z á l e z { r e p a r a y v e n d e 
e n t o d a s c a n t i d a d e s e l Liror de 
Brea e u f n e s t i i b i e c ; m i e n t o B O T I C A 
D M " S A N J< S É " , o a ü e d e l a H a b a n a 
D e m e r o 112, e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
N c t t : S lifted s o m p r a u n a b o t e 
D f i \ v c u e b a 75 c e n t a v o s p l a U ; p e r o 
s i e t m p r a c u a t r o b o t f l l a g t ^ e n n a 
v e z l e c u ^ t a u $1.G7 o r o , c o n l o 
q n e t i e n e u r a g ^ a n e < o n o m a . 
C 1429 9 «thre. 
A D O . 
¡e i 
AZUCAR REFIN 
Cubiii Silgar fteflaltij; fiiimpanf 51 
C A R D E N A S 8L H A B A N A . 
Nufstros» p r e t m «if g r - t a h i d ^ , H b m de r s v a s r , s - ráu lo- s í ^ u i e s ' e 
dranulot^; i i o r r i o r . t o s n b j s n l l ^ b 3i c 
dorrior.to sn barrli^e 3 i cts ib 
I d . , I d . , en saquitoa - e 25 y 50 Ib» Ü i ota ¡L 
I d . , I d . , on eacoB de 30ü Ibs B | c t s . J I . 
I d . extra, p ¿ra uso ep.peclal eu 
barrilla 41 éto. Ib 
I d . , i d . . I d . , eo eaq&ltúf 
25, 50 y iOJllfi 4Í P>«. ,t) 
I d . Id . , I d . , en U O M de M Ibs 4J c t ó . I b . 
L e a saqnUi->s de 3c !b«.teü&n r o s n v a í a d e » 
OD flacoe cootoDienao cuatro a qui?.oa. 
Los eac^B dv 300 Ibe. tloaon ferro interior. 
Naeetrcs azúcares eeüarán de venta ec 
todos los eBtablecimif'Dtoe da vlveree si 
[»or menor, y al p r mr-yor •«n nacetro» df--
pésitoe y 8¡5ucr»rerís8 glgulontofi; 
S r . IKF.SÍ ' IO Nazube.l, Moroads roe 29 
S>-e8. Quceada & Ak.i » , Objíipía 16. 
Srea. J . hafecas & (;*, Tenlento Roy 
Srea A. GcrriaráD, p efi o., ODcloa C>2. 
Sr. rotuaitío Booeti Tonlente Rey 31. 
Sr. Jotró de! Vaiie, leuíf nío Key 19. 
Srea. 1 rtlPe,;< & AÍdnitts, Obtr.pia If, 
Sr. Fr:',Lirii>''o R o ' j r , C*t>rra$Oi f» 
QTia i3Pf l 
F A 1 3 K 1 0 A i s T T E D l í l C A R v U A J E B , 
A n u n c i a íi gu.s an t iguos favorecedores y a l p i lb l loo eu g e n e r a l <IÍJO acaba de a b r i r en la cal le de 
T T A / \ T V y ^ . U S , m i r e A M A U G U R A y T E N I K N T K K E Y , on g r a n dep^gito de l a r r u a -
jes de l u j o , en t re otros , duquesas, t q i l á f e n , v i s - a - v i s , l'aetoues y u o n p é s , todos de clase super ior , e legantes y 
con a r r eg lo ú los úl t ioioB c a t á l o g o s de P a r í s 
Es te depos i to e s t á a n e x o t i g r a n t i e n do ca rnu i j e s de - M " " M n a - B F J ; - T » - T ^ — 
establecido cu A.lMLA.H.CSrXJJELjñ^ O O , donde ae cambian , compran y l i n -
een todo g é n e r o de contra taciones relacionadas con carruajes , caba l los , aineses, etc., etc. 
E l n o m b r e de " T a r - J B S : i * * m ^ ^ m . a t - . ^ í m . « . ̂  EJ < s » e ^ i — t an acredi tado en l a H i \ -
pana, es g a r a n t í a s u í l c i e n t e de l a eeriedi id de todos sus negociqs. 
m m M S DE I S P E J O E L M O R O ENCHAPADOS 
LOS MEJORES DEL HUNDO i $2. 
Cnidadoso e x a m e n . 
M a t e r í a l e s de M dase . 
V a c i a d o c í e n t í l i c o . 
A j a s t e exacto-
S ú m e n s e ebt s dp.tos y el r e -
sul tado s e r á 
S a i i s f í c c i ó n comrlíta 
siempre que sean recetados por un oculista 
Suárez & Lyhenheim 
SOMOS LOS UNICOS OPTICOS F A B R I C A N T E S . 
c 1346 Ü(>-'i3 A g 
- O K — 
M E N E N D E Z Y " G O M P . 
DE CIENFUEG0S. 
^ 
l&tldrdn todos los Uieves, alternando, de BatabanA para Santiago de Cubo, 
los vapores B E 1 N A D U L O S A N G E L E S y P U B I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
deudo escalas en C I E N F U E G O S . C A S I L D A . TUNAS. J C C A B O , S A N I A 
C B U Z D E L S U B y M A N Z A N I L L O . 
Beciben pasa jeros y carga para todos los puertos iyidicados. 
F i h V A P O R 
Saldrd de B A T A B A N O toilos los domingos, para C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
TUNAS Y J ÜC A RO, retornando d dicho Surgidero todos los iaevea. 
Beeibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
-. 1Ü71 J i 
GIROS m LETRAS. 
J. A. B A N C E S 
OBISPO 19 Y 21 
H a c e p a g o s p o r eah le ; g i r a h t r a s á c o r t a y l a r g a 
l i l l a y f a c i l i t a c a r i a s de c r é d i t o sobre l a s p r i n v i 
pales p l a z a s de los E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a . A l o m c m i a , e tc . , y s o h r t t o d a s l a s c i u d a -
i t s y pueb los de E s p a ñ a é Í U U i u . 
c / i m 7 « - 2 3 . n 
J. Balcells r 'omp,, i en í 
A M A R G U R A , 3 4 
S a c e n p a g o s p o r e l eahle y g i r a n l e t r a s á c o r l a y 
l a r g a v i s t a sobre N e w Y o r k , I / ó n d r c x , P a r í s y so-
bre todas l a s c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a i h l « i 
l l t i U i d - f s y U a i u t r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ i a do Seguros c o » t r a m -
cenuioB 
" R O Y A L " 
í10fi« ' 6 6 - t J I 
preparado por el Dr . V A D f - N E S S para los países cálidos-
D a Vida, Salud, Sangre y Fuerza, 
£lLACTO MARROW ll?na P c o m p l e t o las exigencias 
de la ciencia, y sus componentes demuestran ol valar t e / a p é u 
tico que t ene. 
E l resultado S3kti°í ictor o que ae obtiano con el 1, A.OTO 
M A B H - W en pacientes ín / r i / í / í o.',', tuberculosos, raquíticos, Á c dtô  
su valor como t ó n i c o reco ist-tuv^nta de p imera í u e i z a , como 
alimenta para las eafermos y eonvalec ontes y la s u p r e m a c í a 
q e tieT, e sobre t-edís Jos pr jparedo» d? aceite de h ígado do 
bacal JIO. hice que saa la medicina in l ie ida por el m ó d co y 
ace?t.. da por el e'. fsimo. 
AGENTE Y DEP03íTAaiO: Majó y Colomer. 
Droguería iimericam, Galiano núm. 129, Halana. 
1455 l ü St 
CEITE PARA ALUMBRADO BE FAMILIAS 
c U23 
AMARGURA 39= =TELEF0iT0 313. 
G St 
Libre de explosión y 
COm l> ustión, e s p ontd-
neus. Sin luitno ni tuul 
olor. Elaborada en la 
fábrica istableotda «u 
B B L O T , en el lilorulde 
esta I H I I I Í U . 
Pata evitar falsifica' 
done», las tutus llera 
rdn estampadas en tu* 
tu pitas tus palabras 
L U Z H U I ! . L A M E y 
y < n tu etiqueta estará 
impresa la mu rea (U 
fdorioa 
U n S i e f a n t e 
que es de nuestro exclu-
sii-o uso if se persef/uiní 
con todo el rigor de la 
Ley ú los falsificadora, 
E1 ¿teite Liz Biiliaclí 
(¡ue ofrecemos ul prihti 
CO ij i/ue no tiene rival, 
es el proi-ueto de una 
fabricación espedál p 
que presenta el aspecto de agun clara, produciendo n n a l j U Z T A N HEliñlOSA, 
sinhuino ni mal olor, (¡ue uuilu tiene qtie envidiar <il gus más purijieudq JCsle 
aceite posee, tu gran ventaja de n t injiainat se en el « uso de romperse tus tdidpa-
rus, euuliilud 'muí/reeomeiutuole, priiui¡uttmentc TPAliA E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
j Advertencia d Uu oonstym'Uloves: L a L t / Z B R I L L A N T E , ntarca E L E -
P A N T E , es IgueU, 8i no sii¡>erior en condiciones tumínieas, al de mejor clasf 
Importado del e.rtrun jero, y se rende d precios muy reducidos, 
The Wctt I n d i a OU Beflmtng Co.-Ofloina: Teniente Key 
número 71, HABANA. 
('. 1381 ' SU) 
G. lawlon Childs f Gompañia 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Cosa orlg'íualmente establecida eo 1 8 1 4 . 
O i r á n l e t r a s á l a v i s t a sobre todos los B a n c o s 
[ r a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s y d a n espec i a l 
x t e n c i ó n d 
Transferencias por el Cabio 
e 1072 78-1 .TI 
Z ^ L H D O O I E ? -
OUBA 76 y 78 
H a c e n p a g o s p o r e l cable ; g i r a n l e t r a s á c o r l a y 
' .arga v i s t a y d a n c a r t n s de. c r é d i t o sobre N e w V o r k 
P i l a d e l f i a , N e w O r l c a n s , S a n F r a n c i s c o , L i h u l r e s , 
P a r í s , M a d r i d B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y e i u -
i a d e s i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s M é x i c o 
1/ E u r o p a a s í como sobre todos los p u e b l o s de E s -
p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de ¿ l é x i c o . 
E n c o m o i n a c i á n c o n los s e ñ o r e s H . B M o l l i n a 
SÍ Co de N u e v a Y o r k r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a 
c o m p r a ó v e n t a de v a l o r e s y acc iones co t i sub les en 
!a B o l s a de d i c h a c i u d a d c u y a s c o l i x a c i o n t s r c e i -
Htn p o r cable d i a r i a m e n t e . 
e m i 78 1 J l 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R O A D E B B S 
Sacen pagos por el cable. 
Facilitan carias de crédito. 
G i r a n l e t r a s sobre L ó n d r e s N e w Y o r k . N e w 
O r l e a n s M i l á n T a r í n l i o r n a V e n e c i a F l o r e n -
i i a , Ñ á p a l e s L i s b o a O p o r t o Q i b r a l t a r . B r e m e n , 
ffamburgo P a r í s . H a v r e , N a n t e s B u r d e o s . M a r -
l e l l a C á d i z L y o n M é x i c o , V e r a c r u z , S a n J u a n 
ie P u e r t o B i c o , etc., etc. 
E S P A t f J 
Sobre todas l a s c a p i t a l e s y p u e b l o s ; sobre P a l m a 
le M a l l o r c a , I b i z a , M a h o n y S a n t a C r u z de Te -
n e r i f e , 
Y E N E S T A I S L A 
tobre M a t a n z a s . C á r d e n a s , E e m e d i o s S a n t a C l a -
r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a O r a n d e T r i n i d a d , O i e n ~ 
fuegos S a n c t i - S p l r i t u s S a n t i a g o de C u b a . Ciego 
d e l Ji ' io. O í h a r a , 
78-1 J l 
i e A v i l a . M a n z a n i l l o , P i n a r 
P u e r t o P r i n c i p e y N u e v i t a s . 
o I0fl!) 
N. G E L ATS Y C P 
I O S , A O U T A H , W S . 
E S Q U I N A A A M A B G U R A 
Hacen, pagos por el cable, tacllltan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
t ob re N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s V e r a e r u s , M í -
cico, S a n J u a n de P u e r t o l i i c o . L o n d r e s , l ' n f t s , 
B u r d e o s L y o n , B a y o n a , A m b u r g o , R o m a , N á r 
lo les . M i l á n . O é n o v a , M a r s e l l a , H a b r é , I i i l l a , 
Nan tes , S a i n t ü u i n t i n D i c p p e , T o i d o u s e V e n t -
n a , F l o r e n c i a P a l e r m o , ' T a r í n M a s i n o ete , a s i 
M i n o sobre todas l a c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s d * 
España é Islas Canarias 
C. 1812 158 I f i A j t 
Í J V B ductores Juan E . Yaldéa 
y Pedro P. Valdóá 
Ciru janos (lentÍHtHH, han IrnHlaiiailo BUH gab ino toe & 
( ! . \ M A N O , 58, ultOB. 
c H.1 11 Si 
DR. ROJAS 
Médico - Cirujano - Dentista 
Eupec ia l i i l a i l , M m l i c i n a , CHrnj ía y P r ó t e s i f l i lo la 
boca. Hernazu , '.)(>. T e l í f b n o ; 50ti. 
_ C M-¿8 9 B t b 
Dr. Martin?z ávalos, 
Consu l t an de l'J A 
M a l o j a 1! 
Mil 
T e l ú f o n o I 5 r 3 
ABOOADO. 
(.^.nltoB, et 
139.—CoiiBultag de 12 A 3 
Santa C l a r a IÍ.'UIIIO , eBonina A I imniBidor . T e l í f o j j 
o 1313 93 A g 
S u g e s t i ó n 'x tíiapéutlca 
T r a U i m i e n t o de las enforniodadoH nervioBas y de laa 
ifecüioneB funuionaleB en general. 
D O C T O R K. M A R T I NIC/ . M ESA 
D e las facul tades do P a r í s y M a d r i d . — C o n s u l t a s da 
:2 á 3.—AUIÍBIMII 01 , nltoH. u 141(5 l l - S t 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINASIAS 
ESTEECIILZ DE LA UEETBA 
J « f M » J í o H o 33. I ) e V ¿ á Z . U 1372 1 S l b 
Corttó de María.—Día 16.—Corresponda 
vlstar á Nuestra Señora del Catmeo, en 
j a r p o r el oaropameato ua eeiadlaate ¡saa Felipo y 9a fjftuta Teresa. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S á i z d e C a r l o s . 
Lo recetan los médicos de todas las na-
clonep; es tónico y digestivo y antignacrál-
gico;'..URi el 93 prr 100 de los enfermos 
del est vwgo ó rntcsiiro?, aunque sus do-
lencias sean de más uo 3u años do antigüe 
dad y bajan fracasado todos los demás ma 
dlcament s. ' CÜRA el dolor de estómago, 
las acedías, aguaa dg ^oca, vómitos, la In 
dlgest'ón, las dispepsias, estreñimiento, 
(ÜSrreas y diMáWrlfti dilataoióa da. eató-
ma :o, úlcera dal estómago, nmuî .tania 
gástrica, hipcrelorldrla, ano nia y clorosis 
con dispepsia las OÜRA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acoióa d'gístlva, el 
enfermo come más, digiere mej tr y hay más 
asimilación y nutriclóa omplet*. CU1ÍA 
el mareo del mar. tL-a comida abundante 
se digiere ein dificultad con una cucharada 
de EUxir de Sáie de Carlos, de agradarlo 
sabor, Inofensivo lo misino para el enfermo 
que pa-a ol que está aa .0, ua lléndeaa tom ir 
á la vez q ui las agaad minoro medicinales 
y en sustitición de ollas y do los licores de 
mesa. Ei do éxito seguro on las diarreas de 
los niños en tolas las oda Jes. N) solo C JU 1 
sino quu cora oomo preventivo, im^ld eado 
con sa aso las aafermedales del taba diges-
tido. Nu 'wi años de éxitos oonstantaa. Exí-
|am en las etiquetas délas botellas ia pala-
bra Stotnalix, macoa cía fábrloa registrad*. 
De venta: calle do Serrano 
número 30, farmacia, Madrid, 
y principales de Espada, E u -
ropa y América. 
Agente para la I s l a de Cuba: 
J . Katecas y Compañía, Te-
niente ftay uiiíii. l á , t i < i U a ! M . 
98-17 «a 
Son-Francisco Ántequ 
-"Profesor veterinario áe Ia oíase. 
O f r e c e sus Bervicioe á sns a m i s t a d e s e n p a r t i c u l a r y 
a l público e n general en e l E s t a b l e c í n J e n t o de V e t e -
T i n a r i a , C a m p a n a r i o 235 , t e l é f o n o 60;i7. 
E n el m i s m o se s i r v e n l u jo sos c a r r u a j e s c o n l i a n t e s 
e g o m a á todas h o r a s . 7394 2 f - l ! St 
Manuel Valífés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, a l t o s , de 12 á 4 .—Tele fone 
D. ÍA7 C . 1336 1 0 - S t 
IN S T R U C C I O N . ~ U n p r o f e s o r c o n t í t u l o de D o c -t o r , se of rece & l a j u v e n t u d e s tud iosa p a r a d a r c l a l 
ses de 1? y 2? E n s e ñ a n z a e n sft casa ó a d o m i c i l i o y 
en p a r t i e m a r de A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a y 
T r i K o n o m e t r í a . D i r i g i r s e á M o n t e 181 . 
7407 8-13 
R. Calix o Valdés Valdés 
C I R U J A X O D E N T I S T A 
I n d u s t r i a 1 2 2 . — E s p e c i a l i s t a e n t r a b a j o s de puen te , 
c o r o n a s de o r o y d e n t a d u r a ü post izas . 
c 1324 a l t 13-17 
r S P 3 ? C I A L T S V A 
E S E L T ü í M E D A D I C á B E L O S O J O S 
f (E5.ü t r s , f pt) te Í H Í ? , cJf cciéii de espo-
Jitei«s, ó e 12 A 3 índnstzia n. 71. 
c ;<77 i S tb 
A los padres de £¿xr J a 
P a r a d a r clases de i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l c o m p l e t a 
& d o m i c i l i o , se ofrece u n maes t ro en N e p t u n o 161. 
7375 8-12 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A . A M A R G U B A 33 
D I R E C T O R A S ! 
M i l e s M a r t i n o n . — E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
I d i o m a s f r a n c é s , e s p a ñ o l é i n g l é s , r e l i g i ó n y t o a a c l a -
se de bordados . Se a d m i t e n pup i l a s , m e d i o p u p i l a s y 
e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n p rospec tos . 
73o l 13-11 8 t l ) 
X?r, E n r i q u e H ú ñ e s s 
P r o f e s o r a u x i l i a r de C i r u i í a y G i n e c o l o g í a de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a , 
C o n s u l t a s de 11 á 2.—San M i g u e l 116. 1 e l é f o n o 1212. 
C 1337 ? 1 1 - S t 
D R . Xt. GITZXtAL 
O C U L I S T A 
Je fe de l:> P o l i c l í n i c a de l D r . L ó p e z d u r a n t e t rae 
«Sos.—Coiisnli.ii* de 12 á 2 . — M a n r i q u e 73, bajos.— 
P a r a los pobres $1 a l mes. 
C 1338 10 St 
Subvencionado por el Gobierno A'crt , • 
^ g u i a r 1 0 1 
E l n u e v o curso e m p e z a r á e l d i a 15 de s e p t i e m b r e . 
Se a d m i t e c i e r t o n ú m e r o de d i s c í p u l o s de ambos se -
xos . 
I n f o r m a r á n en e l m i s m o C o l e g i o y en e l C ó n s u l a d o 
A l e m á n , T e j a d i l l o 1. c 1442 8-11 S t 
" E L J E P I I J - A I R / ' 
. C o l e g i o . San M i g u e l , 84. l i a r e a n u d a d o sus t a -
reas escolares e l d i a 19 de S e p t i e m b r e . Se a d m i t e n 
p u p i l a s . D i r e c t o r a : E d e l m i r a R o d r í g u e z . 
7330 8-11 
UN PROPESOR CON TITULO D E L I C E N -c í a d o e n F i l o s o f í a y L e t r a s y c o n personas q u e 
g a r a n t i c e n su c o m p e t e n c i a y m o r a l i d a d , se ofrece á 
los padres de f a m i l i a y d i rec to res d e p l a n t e l e s de e d u -
c a c i ó n p a r a d a r clases de 1? y 2? e n s e ñ a n z a y de 
a p l i c a c i ó n a l c o m e r c i o . D i r i g i r s e p o r esc r i to & J . P. 
s e c c i ó n de a n u n c i o s de l DIEKIO DE LA MAKINA. 
G . I 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
He hace ca rgo de t o d a clase de asun tos pe r i c i a l e s 
A e d i d a s de t i e r r a s , n i v e l a c i o n e s , tasac iones y cons-
t r acc iones de m a d e r a de todas d imens iones y est i los 
g tode rnos , e n e l c a m p o y e n l a p o u t a c i ó n , c o n t a n d o 
p a r a e l l o cen p e r s o n a l c o m p e t e n t e y p r á c t i c o . G a b i -
nete A g n i a r 8 1 , de u n a á c u a t r o p . m . 
c 136» 1 S t b 
Dr. litó? inore y rsüm. 
ABOGADO Y AGKIME^SOR, 
A G U I L A , 6 6 
O C U L I S T A . 
P r a d o n ú m e r o 105, costado de V i l i a n n e v a . 
c 1370 i S tb 
í)r. Gonzalo Arfetegiw 
iCSjDXPQ 
l a Casa de Bene f i cenc i a y M a t e r n i d a d . 
^ a p o c i a l i s t a e n las enfermedades de los n i ñ o s m é d i -
cas y q u i r ú r g i c a s . Consu l t a s de 11 á 1. A g n i a r 108^ 
T e l e f o n o 824. c 1375 1 S tb 
Doctor K. Chornato 
T r a t a m i e n t o especia l de l a Sí f i l i s v E n f e r m e d a d e s 
v e n e m i s . C u r a c i ó n r á p i d a . C o n s u l t a s de 12 á 1 . 
T e l é f . 8 5 1 . — E g i d o 2, a l tos . c 1376 1 S t b 
Doctor Luis Montané 
D i a r i a m e n t e consul tas y ope i ac iones de 1 á 3.—San 
g n a c i o 1 4 . — O I D O S , N A R I Z , G A R G A N T A , 
c 1 3 7 4 1 S t b 
Alberto S. de Bustamante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
C o n s u l t a s de 1 á 2 e n S o l 79, lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s . — D o m i c i l i o : J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 565. 
2733 156-11 A b 
UN A i n s t i t u t r i z i n g l e s a e n s e ñ a i n g l é s , d i b u j o , p i n -t u r a , c u l t u r a , f í s i c a , t o d a clase de c o s t i n a , c o r t e 
e i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a , si se desea. Q u i e r e colocarse 
en casa de f a m i l i a c u b a n a 6 e s p a ñ o l a . P u e d e i r á 
o t r a c i u d a d 6 a l c a m p o . D i r i g i r s e p o r c a r t a á M r s B . 
L e i g h t o n , P r a d o 97, p r ó x i m o a l H o t e l Pasa je . 
7214 8-7 
S A N T O T O M A S . 
COLEGA DE i a Y 2,, ENSEÑANZA 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S É I D I O M A S . 
S u i T - z 2 6 y 2 8 . 
D i r e c t o r : M a n u e l A l v a r e z de l R o s a l . 
Desde e l d i a 19 d e l c o r r i e n t e , d i e r o n p r i n c i p i o las 
clases d e l n u e v o curso escolar. 
L a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s d e l e d i f i c i o , e l m o d e r n o 
m a t e r i a l - d e e n s e ñ a n z a y e l i d ó n e o P r o f e s o r a d o de 
este P l a n t e l de e d u c a c i ó n , son g a r a n t í a s e g u r a de 
é x i t o p a r a l o s que se s i r v a n con f i a rnos l a e d u c a c i ó n 
de sus L i j o s . 
Se f a c i l i t a n r e g l a m e n t o s . 
7273 l 0 ± S } . 
U n a aefioxita i cg l e sa 
desea d a r clases de su i d i o m a á d o m i c i l i o , p o r horas 
ó p o r t o d o e l d i a P u e d e n d i r i g i r s e á s e ñ o r i t a ing lesa , 
Q u i n t a L o u r d e s 18, V e d a d o . 7217 20 7 S t 
M r . A l f r e d B o i s & i é 
A u t o r de t e x t o s ingleses y franceses, i n i c i a d o r de 
u n s i s tema especia l p a r a l a e n s e ñ a n z a de l cas te l lano á 
los ing leses . C u b a 139. 7199 2 6 - 6 S t _ 
IN G L E S , p o r u n p r o f e s o r i n g l é s (de I n g l a t e r r a y n o de l U . S. A . ) — P a r a p r i n c i p i a n t e s ó p a r a los a d e -
lan tados á fin de pe r fecc icna r se T a m b i é n d á l e c c i o -
nes de f r a n c é s , acen to d e l i n g l é s y f r a n c é s p u r o . D i r i -
g i r se á S a n t i a g o , despacho de a n u n c i o s d e l ' ' D i a r i o 
de l a M a r i n a . " G 23 A g 
c e 
O O X j X S G t - X O 
Z P O X J J L " 
R e i n a , 1 3 1 , e s q u i n a á E s c o b a r 
D E 1? y 2? E N S E Ñ A N Z A y E S T U D I O S 
D E A P L I C A C I O N A L C O M E R C I O 
D e s d e «1 d i a 19 de S e p t i e m b r e h a dado p r i n c i p i o e l 
n u e v o curso de 1902 á 1903. 
R o g a m o s á los que nos conf ien l a e d u c a c i ó n de sns 
h i jos qain v i s i t e n n u e s t r o C o l e g i o p a r a que p u e d a n 
ce r c io r a r s e de l a a m p l i t u d é h i g i e n i z a c i ó n de nues t ras 
aulas , sa 'a de es tud io y d o r m i t o r i o , a s í c o m o de los 
m é t o d o s de e n s e ñ a n z a q u e e m p l e a m o s , y comidas 
que damos á nues t ro s i n t e r n o s . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s p í d a n s e prospectos . 
E L D I R E C T O R , 
i d o . S e g u n d o P o l a . 
N O T A : — L o s s e ñ o r e s padres q u e , v i v i e n d o f u e r a 
[ de l a H a b a n a , t e u p a u que e d u c a r á sus h i jos en 
f c u a l q u i e r a f a c u l t a d , p u e d e n t a m b i é n m a n d á r n o s l o s 
\ c o m o i n t e r n o s , y t o d o s los meses r e c i b i r á n " n o t a [ d e l 
es tado] de es tua ios" de sus h i j o s . 
£ C 1416 11-4 
D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
C o n s u l t a s sobre en fe rmedades N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s . L u n e s , m i é r -
coles v v i e r n e s , de 3 á 4 de l a t a rde . I n d u s t r i a 7 1 . 
c l l l O 26-1 S tb 
BE. ADOLFO BEYES 
Enfermedades del e s tómago 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s de l c o n t e n i d o e s t o m a - , ^ - , - m^-r 
Bftl, p r o c e d i m i e n t o q u e e m p l e a e l p r o f e s o r H a y e n e J . » I m T A R ^ • T C J P ' ^ J 
de l H o s p i t a l St . A n t o n i o de P a r í s . t i * , i l l ü i V « U £ 5 JL fe i . ^ f 
Consn l t a s Je 1 á 3 de l a t a r d e , — L a m p a r i l l a n 9 74, • 
»ltoB.—Teléfono 874. c 1339 10 -S t í E l co leg io de S A N A G U S T I N , p a r a va rones , r e a -
D E 
E l í s e o l*iberga 
V Sandalio 
A B O G A D O S 
C o n s n l t a s de 12 á 3 
26-3 Sb. 
C a m p a n a r i o 131 . 
7091 
D R . J O S E A . F R E S N O 
M é d i c o C i r u j a n o . 
V í a s n r i n a r i a . ' y afecciones v e n é r e a s y s i f i l i t i c a s . -
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . — C o n s u l t a s de 1 á 3. B e r -
paza 32. 6558 26-16 A g 
^ n u d a r á l as clases e l 15 de S e p t i e m b r e e n e l n u e v o y 
f a m p l i o ed i f i c io de l a ca l l e de A g u i a r n ó m e r o 87. 
Cliei'VO ) Se g a r a n t i z a u u a e d u c a c i ó n c o m p l e t a ea e l i d i o m a 
; i n g l é s de c o n f o r m i d a d c^n los m é t o d o s m á s eficaces 
de l a e n s e ñ a n z a m o d e r n a . 
D e p a r t a m e n t o s C o m e r c i a l e s y C i e n t í f i c o s . 
N o se a d m i t e n m á s que e x t e r n o s y m e d i o p u p i l o s . 
P a r a c a t á l o g o s y o t r o s p a r t i c u l a r e s d i r i g i r s e á los 
Hermanos Agastiniacos, calle de 
Agolar LÚmero 87 
7177 26-5 S t 
Doctor C . E . Finlay AC A D E M I A D E I D I O M A S . — L a conoc ida p r o -fesora M r s . J ames , ha t r a s l a d a d o su A c a d e m i a de M^svvviinisiu, tn e 7 í / c ' 7 v w e u « t * e » « e w » . Z u l u ^ t a 3 á los a l t o ¿ de l T-IARIO DB LA MARINA. 
ojos y de los oidos 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . - T e l é f o n o 1 7 8 7 . - - C a m p a n a n o 160 
c 1373 1 Stb 
JJr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
C o n s n l t a s de 12 & 2. L U Z n f i m e r o 
c 1380 1 Stb 
Veiasco 
E u f e r m e d a d e s de l C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
V I O S A S y cié l a P I E L ( inc luso V E M E R E O y S I F I -
L I S . ) — C o n s u l t a s de 12 á 2 y de 6 á 7 .—Prado 19.— 
T e l é f o n o 459. c 1371 1 S tb 
llamón J. Martínez 
A B O G A D O 
So h a t r a s l a d a d o á A M A R G U R A 32 
o ' 379 1 S tb 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
L o s p r e c i o s p a r a e l cu r so de v e r a n o son de los m á s 
m ó d i c o s q u e conocemos . P o r u n i n g e n i o s o y f á c i l s i s -
t ema , los a l u m n o s a p r e n d e n e l i d i o m a s i n e s tud i a r . 
6667 9 < j | 7 A g 
LIBROS É IMPRESOS 
S E VENDE UN DICCIONARIO 
l a t i n o d e l a ñ o 1538 y se e x b i b e en l a l i b r e r í a de los 
s e ñ o r e s R u i z y H e r m a n o , O b i s p o 34. 
7414 26-13 sep 
BIIIIMIIIIIIIMI 
f Q E N O l 
• O se.— 
* O E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . — L o m e j o r e n su c í a 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r que h a t e n i d o á su 
Jesús María Barraqué i 
' c a r g o casas de i m p o r t a n c i a e n B a r c e l o n a , c o m o p e í 
n a a o r a , se of rece á las personas de gus to e n O b i s p o 
67, a l tos , e n toda clase de pe inados . M ó d i c o p r e c i o 
y t r a t a m i e n t o . 7046 26-14 S t 
C O C I N A P A R T I C U L A R 
JN t í X A j t l t • O | 37 T e n i e n t e R e y 3 7 . — P o r semanas s i r v o c a n t i n a s á 
Aaaarp'tira 3 2 T e l ó l o n c 8 1 4 • d o m i c i l i o . O j o , d e e d e $ 6 m e n s u a l p o r pe r sona Ojo , 
o 1378 i S tb 
Francisco G. Garófalo 
A b o g a d o y N o t a r i o , C u b a n ? 25, H a b a n a , R e g i s t r o 
i» M a r c a s y P a t e n t e s e n los E s t a d o s U n i d o s y e n es-
ka I s l a . A suntos m e r c a n t i l e s é i n d u s t r í a l e s . 
c l 3 6 9 I S tb 
. 8 p l a t o s d i a r i o s 37 cts. p l a t a . P a g o a n t i c i p a d o . 37 T e 
n i e n t e R e y 37J i n t e r i o r . 7445 3 - d l 3 2a -13 
D r . X H a m o n e l l . 
M E D I C O - O C U L I S T A . 
J e f e de c l í n i c a de l D r . W i c k e r en P a r í s , s e g ú n c e r -
t i f i c a d o . T r a s l a d a d o á N e p t u n o 99. C o n s u l t a s de 8 á 
10 m a ñ a n a y de 12 á 4 t a r d e . 7290 26-9 S t 
EL MODELO CUBANO 
E l a n t i g u o c o c i n e r o que f u é de l a c r e d i t a d o r e s t a n 
r a n t S a n t a C a t a l i n a , ofrece n i p ú b l i c o su n u e v o t r e n 
de can t inas , s i t u a d o e n l a ca l le de A g u a c a t e n ú m e r o 
4 1 , d o n d e se s e r v i r á con e s p e c i a l i d a d los t a b l e r o s , 
m u c h o aseo y p u n t u a l i d a d en las h o r a s — S u d u e ñ o 
G o n z a l o C a s t a ñ e d a 7415 4 13 
P A 
ClÍBÍea de cKFacióa sifi ítiea 
clelDr Redondo. 
Avl-ífi al público que por deferencia á ra 
ünmerosa Clientela, trasflere el viajo á Ma-
drtd para más adelante. 
Cilti** de B u e n o s A i r e s 2 3 — T e l é f o n o 1979 
c 1382 . I S t b 
¡Dr. C^uetavo I L ó p z z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
T r a s l a d a d o á N e p t u n o 64. C o n s u l t a d i a r i a de 12 á 2 
c ¡:!;Í7 ¡¿o A g 
Enr ique Hernández Cnrtaya 
A l f r e i l o H t l a n r a r a 
Abobados 
D e 12 á 4. J e s ú s M a r í a 20. 
ti989 78 -2 sep 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c t o r é i n s -
t a l ado r de p a r a - i a y o s s i s t ema m o d e r n o á edi f ic ios , 
p o l v o r i n e s , t o r r e s , pan teones y buques , g a r a n t i z a n d o 
su i n s t a l a c i ó n y m a t e r i a l e s . R e p a r a c i o n e s de los m i s -
mos, s iendo r econoc idos y p robados con e l apa ra to p a -
r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m b r e s e l é t r í c o e 
C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t ubos a c ú s t i c o s , l i neas t e l e f ó n i -
cas p o r t o d a l a I s l a . R e p a r a c i o n e s de t o d a clase de 
apa r a to s d e l r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los 
t raba jos . C o m p o s t e l a n ú m . 7 26-14 S t b 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha t r a s l a d a d o á San M i g u e l , 65, e n t r e San N i c o -
l á s y M a n r i q u e . 7377 26 -11 S t b 
J J E I N A D O R A . — F o r e l ú l t i m o c o r r e o f r a n c é s ha 
Br* ManseJ Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C o a e u l t a s de 12 á 2 . — I n d u s t r i a 120 A . e s q u i n a á 
g a n M i g u e l . — T e l é f o n o n? 1262. 
Migusl ántonio Ncgueras, 
D o m i c i l i o : C a m p a n a r i o 95, de 8 á 1 1 . — T e l é f o n o 
1.412 G . l £ 
EJVSEMZAS. 
ESÍTJKLA m m k h 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
S H , . A . IDT O O 3 S 
Director: Dr. Afredo Agnavc V E D A D O 
„ . i - . . E s e l m á s e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e ; e l q u e b r i n d a 
E s t a e s . u e l a . ú t i l í s i m a p a r a t odos l o s m a e s t r o s , l o m a y o r e s c o m o d i d a d e s y e l q n e s i r v e á p r e c i o s m á s 
es e s p e c i a l m e n t e p a r a a q u e l l o s q n e v i v e n a l e j a d o s de I m o d e r a d o s • • i r 
l o s c e n t r o s dc p o b l a c i ó n y de c u l t u r a . Se e s t u d i a n j Exqméta. c o c i n a é i n m i r a b l e s e r v i c i o de r e s t a ñ -
e n e l l a , p o r e o r r e a p o n d e n o i a , l o s s i g u i e n t e s cu r sos : 1 ' • a a t . — P o é t i c o 
C u r s o d e l p r i m e r o v s e g u n d o g r a d o : c u r s o d e l t e r - ! _ . _ _ . 
c e r g r a d o ; c u r s o d e l " d o c t o r a d o e n P t - d a g o g i a : y u n J DEPAETAMENTO IAL 
« u r s o espec ia l . . . . _ ( J a r d i n e s , p a r q u e s , g l o r i e t a s y c a p r i c h o s a s fuen tes 
e n su e s p l é n d i d o E D E N . 
l l e g a d o á l a H a b a n a i * a r i a de G ó m e z , p e i n a d o -
r a de l a a r i s t o c r a c i a de M a d r i d , a r t i s t a e n IOJ p e i n a 
dos. t r a e l a ú l t i m a n o v e d a d e n d ichos pe inados y se 
ofrece á las s e ñ o r a s en su d o m i c i l i o , A m i s t a d 62. Sus 
Í)recios s o n m ó d i c o s y a r r e g l a d o s á l a s i t u a c i ó n T e -é f o n o 1742. 7311 8 10 
EOJilATEEM DE JOSE Püll 
I n s t a l a c i ó n de c a ñ e r í a s de gas y agua . C o n s t r u c c i ó n 
de cana le s de todas c l a s e s . — O J O . E n l a m i s m a h a y 
d e p ó s i t o s p a r a b a s u r a y b o t i j a s y j a r r o s p a r a las l e -
c h e r í a s . I n d u s t r i a esq? á C o l o n . 
c l 3 1 1 2 6 - 2 3 A g " 
Ricardo Cintas 
Escribiente á Máquina 
PA R A C R I A D O D E M A N O ó c a m f t í 5a co loca r se u n p e n i n s u l a r b i e n e n t e n d M o y con 
p r á c t i c a e n el s e rv i c io : t i ene re l ' e roneias do su h o n -
radez y su t r a b a j o . O ' R e i l l y 99 d a n r a z ó n . í 
se co loca e n a l m a c é n i m p o r t a d o r . 750 i 4-16 
UN A S E Ñ O R A a m e r b a n a dc fea colocarse p u r a e n s e ñ a r e l i n g l é s á n i ñ o s , o p a r a c u i d a r s e ñ o r i t a s 
6 b i e n á u n i n v á l i d o , y a sea e n ht c i u d a d ó mi el c a m -
p o . D i r i g i r s e a l " D i a r i o de l a M a r i n a " despacho de 
anunc ios . 7491 4-16 
La ¡jursza de U PEPTQIU CHAP0TEAUT 
la ña hecho adoptar por el 
U s a general lavandera 
p e n i n s u l a r , desea e n c o n t r a r u n a casa do f a m i l i a que 
desee d a r l a r o p a á l a v a r . I n f o r m a n G e r v a s i o n . 83. 
7485 4_-16 
Q E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a b l a n c a ó de c o l o r do 
Í O m e d i a n a edad, ha de Ker m u y l i m p i a y q u e sepa < 
guisa r . T a m b i é n u n c r i a d o de mano que sepa l i m p i a r 1 
m u y b i e n . S i n o r e ú n e n estas c o n d i c i o n é » que n o se i 
p re sen ten . Se e x i g e n re fe renc ias . E n N e p t u n o 4, i n - " 
f o r m a n . A m b o s h a n de d o r m i r e n e l acomodo . 
7498 4-16 
u n a c r i a d a de m a n o , de c o l o r , que p re sen t e buenas 
re fe renc i s s , en l a ca l le de V i l l e g a s n . 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 74t 
T O N A 
C o n t i e n e l a c a r n e d e v a c a d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a . 
S e r e c o m i e n d a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , l a s 
d i g e s t i o n e s p e n i b l e s y l a i n s u f i c i e n c i a d e a l i m e n t a c i ó n . 
C o n é l s e n u t r e á l o s Anémicos, l o s Convalecientes, 
o s Tísicos, l o s Ancianos y á t o d a p e r s o n a d e s g a n a d a , á 
l a q u e r e p u g n a n l o s a l i m e n t o s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s . 
PARIS , 8, r u é V i v l e n n e , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
76, 
197 
a l tos , en t r e 
4-16 ñ o r a p e n i n s u l a r , de di.s meses de pa r ida , desea 
T BSSf A C O L C ' C & R S l ! 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l u r de c r i a d a de m a n o , mane jado -
r a ó c a m a r e r a de h o t e l , t i e n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n 
I n f o r m a n A g u i l a 158. 7497 4 16 
colocarse á leche c u l e r a , y e s t á r e c o n o c i d a p o r 
m é d i c o s . I n f o i i n u r á n C o r r a l e s , 129. 
7406 4-13 
los 
" U n a c s u A í ' l i d o comer^i^uts 
de M é x i c o , desea saber de su h e r m a n o don L i n o s N o -
r i e g a P e d r e j a , que e s t á en l a I s l a de C u b a , p a r a que 
se p resen te en casa de d o n E n r i q u e P r i e t o , p a r a asun 
tos q u e le in t e r e san . San l í r n a c i o , 14, H a b a n a . Se 
sup l i ca l a i c p r o d u c c i ó n en todos los per iód icoK de l a 
I s l a . 7489 8-16 
U n a j e v s a penlamilar 
desea co locarse de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r c e n su o b l i g a c i ó n . T i e n e q n i e n r e s p o n -
da p o r e l l a . I n f o r m a n G a l i a n o , 5. 7492 4 -16 
Una joven peninsuar 
d e . e a colocarse de c r i a d o de m a n o s ó p o r t e r o ; t i ene i f 
r ecomendac iones de las m e j o r e s casas de l a H a b a n a . ! 51 ai tna 
I n f o r m a n A n c h a d e l N o r t e , 293, c u a r t o 7. 
7526 ' 
U n a criar dera 
— j p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n t e leche, de u n mes 
j de p a r i d a , desea colocarse , hay q u i e n r e s p o n d a p o r 
e ' la , l a r e c o m i e n d a el d o c t o r G u t i é r r e z . I n f o r m a n en 
l a v i d r i e r a E l San io A n g e l , p laza de l P o l v o r í n , p o r 
Z u l u e t a y Tro 'cadero. ' 7437 4-13 
en los a l t o s de l a f o t o g r a f í a , L u z 97, u n a m u c h a c h i t a 
de diez á doce a ñ o » p ; i ra a y u d a r ú d o s quehaceres de 
u n a c o r l a f a m i l i a , se le d a r á s u e l d o y n o t i ene que 
s a l i r á l a ca l l e . 7116 4 13 
4 - 1 6 
Dos jóvenes peninsuares, desean 
colocarse , u n a de c r i a d a de m a n o s ó i n a n e j a d o r á , y l a 
o t r a de coc ine ra en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o 
Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i enen q u i e n r e s - d o r 
p o n d a p o r el las . I n f o r m a n E m p e d r a d o , 8. 
7501 4 . i 6 
Se solicita 
C r i a d a y tna ie jac 'ora t l a n s a 
Se s o l i c i t a u n a pe r sona que no sea r e c i é n l l e g a d a 
que se pres te ú hacer l a Ü m p i á z a de a lgunas h a b i t a -
c iones y á repasar r o p a en las h o r a s desocupadas , 
no n o t e n g a muchas p r e t e s i o u e s d e sue ldo . V i l l e g a s 
7456 4 13 
O E ofrece u n a persona c o m p e t e n t e p a r a a d m i n i s t r a r 
l O c o b r o a ó d i r i j i r a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o , d o q u i n c a -
l l e r í a y j o y e r í a ó c o o p e r a r á sus t r aba jos ó c u a l q u i e r a 
o t r a o c u p a c i ó n a n á l o g a , l o m i s m o e n l a c i u d a d que en 
e l campo: p a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a d m i n i s t r a -
I DlABIO DU LA SiABINA. G . 11 J n 
> e s @ a c o l o c a r s e 
u n a c o c i n e r a p e r a casa de c o r t a f a m i l i a que se pres te 
a á y u d a r e n a l g u n o s quehaceres de l a casa. H a de | 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y t e n e r pe rsonas que p a r a n - ] 
t i c e n su c o n d u c t a . C e p e r o , 4, P l a z a de l a I g l e s i a de l • 
C e r r o 
u n j o v e n p e ñ l n s n l a i de r e p a r t i d o r de u n a f á b r i c a ú 
o t r a c u a l q u i e r c o l o c a c i ó n que zo p r e sen to . I n f o r m a n 
5 San F r a n c i s c o 28. 7433 4-13 
7505 4-16 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p a r a l i m p i a r hab i t ac .ones y hacer m a n d a -
dos á u n a s e ñ o r a sola . C o n s u l a d o , 109 
751̂  4 16 
AB O G A D O Y P R O C U R A D O R . - Se h a w f c a r g o de t o d a clase de cobros y de in tes ta tos , t e s t a m e n -
ta r ias , t o d o l o que per tenece a l F o r o , s in c o b r a r has ta 
la c o n c l u s i ó n , f a c i l i t a d i n e r o á c u e n t a de h e r e n c i a v 
sobre h ipo t eca s . S a n J o s é 30. 7507 4 16 
fcE SCLICIÍ-A 
u n a n i ñ a educada , b l a n c a ó de c o l o r , de 10 á 12 a ñ o s 
p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e í i o r i t a . R e c i b i r á e d u c a c i ó n 
y u n p e q u e ñ o sueldo E g i d o 16, a l tos . 7410 4 13 
d e 10 á I I a ñ o s de c o l o r , b u e n sueldo, poco t r a b a j o , 
pe ro q u o t r a i g a re fe renc ias . H a b a n a n ú m e r o 8, D r . 
A . R e n t é . _ 7 4 1 2 l a - 1 >_ 3 d - 1 3 
UN A pe r sona h o n r a d a y f o r m a l , de m e d i a n a edad desea e n c o n t r a r u n a c o l o c a c i ó n de p o r t e r o ó en-
cargado de a l g u n a casa de v e c i n d a d . 
A c o s t a 6 1 , c u a r t o i n t e r i o r . 
D i r i g i r s e á 
G 
Hipotecan, A l q ¿ i l » 2 e 3 y P a g s r é j 
C u a n t a s can t idades so p i d a n , g r andes y chicas . San 
J o s é 15, esqu ina á R a y o , bodega y N e p t u n o , 111, E l 
CaaveL 7506 4-16 
C E S E A t S O J L O C i T s S B -
de a y u d a n t e de ca rpe ta p a r a l l e v a r l a c o r r e s p o n d e n -
cia e n e s p a ñ o l y has ta i n g l é s si se ofrece, u n j o v e n de 
buenas r e f e r enc i a s . Sabe e s c r i b i r e n m a c i n i i i i t a — D i 
n g i r s e á A . N . B S. G e r v a s i o , 77 
7508 ' 4-16 
Una íreneral costurara, 
de 7 á 7 sabe su o b l i g a c i ó n y t i ene pe r sonas qne res-
p o n d a n de su c o n d u c t a c o r t a y e n t a l l a b i e n , Z u l u e -
ta 2 4 i a i to s 75'?) 4.15 
SÉ SOLÍCITA 
u n a c r i a d a de m a n o q u e e n t i e n d a de cosu ra : si n o 
t r a e r e f e r e n c i o q u e n o se p resen te S a n L á z a r o 1C9 
_ 7527 * 4 16 _ 
Una criandera penlnau^r 
con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea co locarse á l e 
che en te ra . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r -
m a n P r a d o 50 c a f é 7490 4-16 
Una nftninpular 
desea colocarse de m a n e j a d o r a 6 de c r i a d a de m a n o . 
T i e n e r ecomendac iones de las casas d o n d e ha es tado . 
I n f o r m a r á n A n c h a de l N o r t e n ú m e r o l ^ S 
7529 4 1 6 
Una o.riand^r», p'-,ninsnlaT> 
de mes y m e d i o de p a r i d a , f-on h n e n a y a b u n d a n t e 
leche, desea colocarse á leche en t e r a . T i e n e q n i e n 
responda ñ o r e l l a . I n f o r m c r á n M o r r o 5 t r e n de coche 
7491 4 -16 _ 
Un sef íorde metll^na edad 
Tv/sa s e ñ e r a t?<?nia««la» 
desea colocarse de c o c i n e r a e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i u i i e n t o . Sabe d e s e m p e ñ a r b i e n e l o f i c io y t i ene 
q u i e n la g a r a n t i c e . I n f o r m a n M o n t e 95, e n t r a d a p o r 
S u s p i r o . 2 ' . ' p u e r t a . 7373 4 -12 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea co locarse de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; c o -
se á m a n o y á m á q u i n a y sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i : n . I n f o r m a n O b r a p i a 108 7371 4-12 
D e s e a co locarse u n a b u e n a c o c i n e r a c o n buenas 
r ecomendac iones . San M i g u e l n ú m . 242. 
7381 4 -12 
Se desea colocar tma Señorita 
p e n i n s u l a r , q u o sabe de c o s t u r a y c o r t e , y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
7389 
I n f o r m a r á n e n E g i d o , 9. 
4 -12 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
desea co locarse de c r i a d a de manos . E s a c t i v a y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T a m b i é n se coloca u n ma-
t r i m o n i o p a r a t r a b a j a r en e l campo , é l de enca rgado , 
sabe l a c o n t a b i l i d a d , y e l l a de c r i ada . I n f o r m a n en 
G a l i a n o , 68, 7387 4 -12 
Una. criandera 
de seis meses de p a r i d a , c o u su n i ñ o que se puede 
v e r y con buena y a l n i n d a i i t e leche, desea colocarse á 
m e d i a l e che . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
Y e d i i d o , _ c a l l e ' ? n u m e r o 154. 7103 4-12 
c í í s s E A cjo5p3 C A mm 
u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a e n e l p a í s y 
con a b u n d a n t e l eche , se puede v e r l a c r í a ; t i ene q u i e n 
r e sponda p o r e l l a . I n f o r m a n Z a n j a n ú m e r o 126, A , 
e s q u i n a á A r a m b u r o . 
Se solicita 
7392 4 -12 
p r a c t i c o e n s e r v i c i o s d o m é s t i c o s , desea e n c o n t r a r I • , 
u n a o c u p a c i ó n de p o r t e r o , s i r v i e n t ; . cochero en casa ? " " a « v e j a d o r a ^ X ^ ^ ^ ^ ^ S t 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o tíefie g a r a u t m s . I n f o r - i 54 ' Pero cüu ' a S » ^ » * 1a-e .̂ll,î L0161108 - . . s _ 1fi ¡ quehaceres d o m o t t i « o s . Se e x i j e n referencias . m a r á n M o r r o 50 b o d e g a . 7512 2 d - 1 6 2a-16 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dosen colocarse de c r i a d a de m a u o s ó m a n e ] a d o r a , 
E s c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . T i e n e , q u i e n r e sponda p o r 
e l l i u I n f o r m a r á n R e i n a 83 bajos 7514 4 - 1 6 
L AT AÑ O E R A 
pen in su l a r , se s o l i c i t a u n a b u e n a , con re fe renc i a s , 
y que a v u d e e n lo-i quehace res de l a casa sue ldo 20 
pesos p l a t a , n ú m e r o 1 c a l l e 10 V e d a d o 
7517 4-I6 
Una criandera peninsular, 
de seis meses de p a r i d a , con buena y a b u n d a n t e 
l eche desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n e n Ce -
r r a d a d e l Paseo 14, e n t r e Z a n j a y S a l u d , 
7488 4̂ 6 
6669 
C O N S U L A D O 128. 
26-20 A g 
D E S S A C O X i O C A R S i : 
de c r i a d o , p o r t e r o ó c a b a l l e r i c e i o u n p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a edad; t i ene buenas re fe renc ias , i n f o r m a r a n 
H a b a n a 141 , p e l e t e r í a L a P r i n c e s a . 
7525 1-16 
S33 J S O X J I O I T - A . 
u n c r i ado de manos en San M i g u e l 107, que sea b l a n -
co, t r a i g a buenas r e fe renc ia s y sepa su o b l i g a c i ó n ! s i 
n o es a s í que n o se presen te . 
7528 3-16 
ÜN A M U J E R D E C O L O R desea colocm-se de c r i a d a e n casa de c o r t a f a m i l i a ó p a r a a c o m p a -
ñ a r s e ñ o r a s ; en t i ende a lgo de c o c i n a y a sp i r a a poco 
sue ldo c o n t a l de que le a d m i t a n u n a n i ñ a de pocos 
meses. I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 56. 7503 4-16 
Un gatico todo blanco 
se e x t r a v i ó y se g r a t i l i c a r á con $3 a l que lo presente 
e n M o n t e , 273. C o m p r e n d e p o r b i a n q u i t o . 
7495 l a - 1 5 3d -16 
S O L C I T A 
c o l o c a c i ó n u n b u e n coc ine ro pen in su l a r , sabe b i e n su 
o b l i g a c i ó n ; y a sea p a r a e s t a b l o c i m i e n t o ó casa p a r t i -
c u l a r . 1 i ene q u i e n r e sponda p o r é l . D a r á n r a z ó n 
C o n s u l a d o 109, c a f é O r i e n t a l - 7457 4-14 
S E e O L X C I T A — 
u n a l a v a n d e r a y u n a c o s ' n r e r a que sepa h a c e r c a m i -
sas y r o p a de n i ñ o s . A m b a s h a n de I r a e r r e f e r e n -
cias . C a l z a d a d e l M o n t e 473. 
7481 4-14 
U r a s j f í c r a peninsular 
a c l i m a t a d a e n el p a í s , desea c r i a r u n n i ñ o á m e d i a 
leche ó hacerse ca rgo de é l e n su casa: t i ene b u e n a y 
a b u n d a n t e leche y se puede v e r su n i ñ o . E n C ü i á v e z 
n . 30, i n f o r m a r á n . 7480 8-14 
~ u mvíüc H A C H O ~ 
de 16 a ñ o s , p a r a c r i a d o , se s o l i c i t a en S a l u d 23, l i b r e 
r í a . 7464 4-14 
7382 4-12 
Des5a colocarse 
u n j o v e n p e n i n s u l a r de 25 a ñ o s e n f á b r i c a de c h o c o -
late 6 de du lce de g u a y a b a . Sabe t r a b a j a r y t i e n e r e -
c o m e , dac iones . D i r i g i r s e H a b a n a 85. 7368 4-12 
a r r ancado re s de p i e d r a y m a c h a c a d o r e s q u e t r a b a -
j e n p o r pq c u e n t a . P a g o a l c o n t a d o . F i n c a L a s T o -
r re s en el Paso de l a M a d a m a . 7396 4 -12 
E n A guiar 31 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de mano que t e n g a buenas 
recomendac iones . 7391 4-12 
UN P E N I N S U l T O r D E T l E D I A N A E D A D Q U E conoce l a c o n t a b i l i d a d y co r re spondenc ia c o m e r -
c i a l , se ofrece en e s t á c i u d a d ó c u a l q u i e r p u n t o de l a 
is la , de a y u d a n t e de carpe ta , d e p e n d i e n t e de e s c r i t o -
r i o , c o b r a d o r , pasante de co leg io ó i n t é r p r e t e de h o -
t e l . H a b l a y escr ibe el f r a n c é s , p o r t u g u é s y castel la-
n o . B u e n a s referencias . D e s e a colocarse en casa de 
c o m e r c i o , f á b r i c a ó a l m a c é n pa ra c u a l q u i e r ca rgo de 
e s c r i t o r i o . E n esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n d i r i -
g i é n d o s e á M . O : G 
j T N T I G U A A G E N C I A L A 1? D E Á G U I A R de 
/ $ J A l o n s o y V i U a v e r d e , A g n i a r 86. T e l é f o n o 450. 
Se f a c i l i t a n las me jo re s c r i ande ra s , t o d a clase de se r -
v i c i o d o m é s t i c o , d e p e n d e n c i a d e l c o m e r c i o de todos 
los g i r o s y t o d a clase de t r aba j ado res . N o o l v i d a r s e : 
A g o l a r 8H:_Te lé fouo 450. 7314 26 10 St 
« E " : U P L I ?A 
á If , pe r sona que sepa e l p a r a d e r o de D o m i n g o A s -
t r a y Sooano, n a t u r a l do S a n t i a g o de G a l i c i a , q u e 
d u r a n t e l a g u e r r a e s tuvo en B o l o n d r ó n I n g e n i o " A r -
m o n í a ' ' . L o s o l i c i t a su p r i m o J e s ú s L i s t e p a r a u n 
a s u n t o de i n t e r é s . P u e d e d i r i g i r s e á C o n s u l a d o 86. 
7255 8-9 
N S R . " P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
_ u n a c o l o c a c i ó n pa ra u n I n g e n i o , de pesador de 
c a ñ a ó M a y o r d o m o , es p r á c t i c o en el p a í s , t i ene p e r -
sonas que r e spondan p o r su conduc t a , t a m b i é n _ se 
c o m p r o m e t e á f a c i l i t a r j o r n a l e r o s p a r a - I n g e n i o ó t i n -
ca: i n f o r m a r á n e n e l DIARIO DE LA. MARINA; a d e -
m á s se s o l i c i t a una p o r t e r í a , t iene buenas referencias . 
A g u a c a t e 19. G . 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocerse de c r i a n d e r a ; es j o v e n y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s : su n i ñ a se puede v e r : i n f o r m a r á n C o n c h a 
n . 1 y C á r c e l n'. ' 19 T i e n e personas que r e s p o n d a n 
p o r e l l a 7479 /] 14 
S E J S O X J I C I T - A . 
u n c r i a d o , b l anco , de 16 á 18 a ñ o s , p a r a l a l i m p i e z a 
de l a b o t i c a . D e b e t r a e r buenas referencias . San 
R a f a e l , e s q u i n a á C a m p a n a r i o , bo t i ca . 
7468 6.,4 
Q E N E C E S I T A N V É N D E D Ó R E S ^ p a r a - c o l o c a r 
» O n u e s t r a s m e r c a n c í a s , p o r m u e s t r a s , a l c o m e r c i o a l 
ñ o r m a y o r ó a l d e t a l l e y fijar v e n d e d o r e s loca les . 
N u e s t r a s m e r c a n c í a s se v e n d e n f á c i l m e n t e . N u e s t r o s 
v e n d e d o r e s h a c e n f o r t u n a s . Somos los m a y o r e s y 
ú n i c o s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o en n u e s t r o g i r o . Gran-
des sueldos ó c o m i s i o n e s m u y l i b e r a l e s . D i r í j a n s e pa 
r a pormenoi-jes á C a n - D e x m l g C o , B n f f a l o . N . Y 
Es tados U n i d o s de A m é r i c a . 4-i;{ St 
UN A P E R S O N A P R A C T I C Á ^ ^ T í i n t a b i l i d a d y conbuenas recomendac iones , se ofrece p a r a t ene -
d o r de l i b r o s de c u a l q u i e r casa de c o m e r c i o ó i n d u s 
t r í a , j a sea p a r a l l e v a r l i b r o s , abr ir los , hacer ba lan 
ees u o t r o t r a b a j o de esa í u d o l e , p u d i e n d o hacerse 
ca rgo de l a c o n t a b i l i d a d sea es ta t i j a ó p o r ho ras . D a -
r á n r a z ó n O b i s p o 125 ó e n e l despacho de a n u n c i o s 
de este p e r i ó d i c o . g -29 J l 
Ü N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r ^ u n mes de p a rida, a c l i m a t a d a en e l nais, desea co locarse á l e -
che e n t e r a D a r á n r a z ó n e n l a m i s m a casa donde h a 
estado de c r i a n d e r a R a y o 88, y e n R e v i l l n g i g e d o 41 
v i v e l a c r i a n d e r a y su n i ñ o que se puede v e r . 
7465 4_2 1 
D £ S #A C O L O C A K r i S 
una m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r c o n las me jo res r e c o m e n -
dae iones de casas d o n d e h a estado. D a r á n r a z ' n e n 
R e v i l l a g i g e d o 4 1 . / 7406 4 -14 
SS S L I : 1 T A 
u n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r e n A g u i l a 117, q u e 
t r a i g a buenas r e f e i e n c i a s . 74b3 4-14 
y 
P í d a l e l a c i r c u l a r de i n f o r m e s a l D i r e c t o r . D o c t o r 
A . M . A g u a y o , B l a n c o 38. 7488 K - I 6 
E L 
PF. 
M A G N I F I C O 
D E 
C O L E G I O 
C. 1365 1 7 - 2 S t b r e . 
T i e n e e l h o n o r d e r e c o r d a r á los padres de f a m i l i a s , | 
« a y o s h i j o s e s t é n i n s c r i t o s e n este e s t a b l e c i m i e n t o d o -
c e n t e , ó deseen i n s c r i b i r l o s , q n e e l d i a 16 de ios c o -
rríeiUe? d a r á p r i n c i p i o a l n u e v o c u r s o a c a d é m i c o , e e -
y ú n cons ta e n l a M e m o r i a de l a R e p a r t i c i ó n de P r e - 5 
m í o s , c e l eb rada e l d i a 22 de J u n i o p r ó x i m o pasado .— \ 
P o r l o m i s m o , este c e n t r o de e d u c a c i ó n cons ide ra p r u - ' 
d e n t e a n u n c i a r l o a n t i c i p a d a m e n t e á los s e ñ o r e s pa-
K E S T A S B A N T S A N F - E L I P E 
A g n i a r n . 77. 
C o m i d a s á d o m i c i l i o . T a b l e r o y b a n d e j a . B u e n a 
s a z ó n y p rec ios m ó d i c o s . 6789 26-22 A g 
PERDIDAS 
I S O . — S e s u p l i c a á l a p e r s o n a q n e se h a y a é n -
eo 
2DESSA C O . I O C A E S E 
u n a . joven p e n i n s u l a r e n u n a casa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o ; t i e n e buenas r e c o m e n d a c i o n e s 
f o r m a n V i l l e g a s 67, a l t o s . 7442 8-13 
i n 
O J a d a é e un ano 
Se s o l i c i t a u n a con buenas r e fe renc ias e n I n d u s t r i a 
n ú m , 3 9 . 7430 4-13 
UNA J0VÍÑ PENINSULAR"' 
desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de m a n e j a d o r a ó c r i a d a 
de m a n o ; t i e n e buenas r e fe renc ias . D a n r a z ó n B l a n -
co n ^ ^ 7431 4-13 
Se so l ic i .a 
u n a c r i a d a de m a n o que sepa coser y p resen te i n f o r -
mes de las casas donde ha s e r v i d o . D e 1 á 4 e n I n -
d u s t r i a 4 a 74V8 4-13 
Dos j ó v e a e s pe • i n ^ - l a - es 
s o l i c i t a n c o l o c a c i ó n ; u n o es p r á c t i c o en e l c o m e r c i o y 
el o t r o p a r a e s c r i t o r i o , d e p e n d i e n t e de f o n d a , p o r t e r o 
ó c r i a d o de m a n o ; t i e n e n pe r sonas que los g a r a n t i c e . 
D i r i g i r s e á M a n r i q u e 96, f á b r i c a de p e r f u m e r í a do 
E d u a r d o P l a n t é . G 10 7 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea co loca r se de c r i a d a de m a n o e n u n a b n e n a c a -
sa: es a c t i v a y sabe c u m p l i r c o n sn o b l i g a c i ó n : t i ene 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l i a . I n f o r m a r á n M o n s e r r a t e 9 1 , 
p r i m e r p i so . 7429 4-13 
U n i s e ñ o r a e s p e ñ c l » , 
desea h a l l a r u n a casa de " o r t a f a m i l i a ó s e ñ o r a so la á 
q u i e n h a c e r c o m p a ñ a ; sabe coser á m a n o y á m á q u i -
n a y d e m á s q u e h a c e r e s de u n a casa. T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a , 62 7411 4-13 
U n penincular 
de m e d i a n a edad , desea colocarse de p o r t e r o , c e n t r a d o u n a l t i i e r de o r o y p e r l a s q u e se h a e x - • uo 
d re s de loa a l u m n o s i n t e r n o s , á fin de q u e é s t o s r e - t r a v i a d o ra e l t r a y e c t o de l a c a l l e de C o n c o r d i a á l a * de manos , r e p a r t i d o r ó a y u d a n t e de c o c i n a 
g r « « e n e l d i a p r w t t d e n . e al d « l a a p e r t u r a de l a « o l a s e e , do C o m p o s t e l a . l o e n t r e g u e e n C o u c o r d i u u . 8 1 , q u e razón é i n f o r m e s I n d u s t r i a , 130, bodega , 
c r i a d o 
D a r á n 
Se desea saber 
para c u e s t i ó n de t e s t a m e n t a r í a , si p a r a d e r o de don 
E m i l i o H e p b u r u , de n a c i o n a l i d a d ing l e sa , y q u e n a -
c i ó en A l b a c e t e ( E s p a ñ a ) . L a f a m i l i a l a t i e n e e ú A s -
t u r i a s , y su s e ñ o r a d o ñ a A t a r í a M o r a n e n O v i e d o 
( E s p a ñ a ) . S i a l g u n a pe r sona sabe de l p a r a d e r o de 
d i cho s e ñ o r , ^ . aedo d i r i g i r s e : E s p a ñ a ( A s t u r i a s ) 
S ra . D;.1 L u u r e a u a F e r n á n d e z , A g u i l a 5. O v i e d o . 
6781 26-23 A g 
Hipoteca verdad. 
SB desean co loca r a l g u n a s can t idades e n fincas u r -
banas de esta c á p i t u l I n f o r m a r á n C o m p o s t e l a y 
A m a r g u r a , t a l l e r de e n c u a d e m a c i ó n . 
7205 8 -7 
En el Vedado. -l a ! P r ó x i m a á desocuparse , se a l q u i l a he rmosa y c ó r t r i c a casa r e c i e n t e m e n t e r e d í l i -
cada y p i n t a d a , s i tuada a l fondo do l a Soc iedad de 
Rec reo ca l le B n . 16, T a m b i é n se a l q u i l a 011 l a m i s m a 
el j u e g o de sala y o t ros nmebles . P a r a v e r l a de 8 á 10 
de l a m a ñ a n a y p a r a i u l o n n e s en l ' r a d a 115, b o t i c a , 
H a b a n a . 7509 _ . 8-16 
Vedado. 
e a l q u i l a l a h e r m o s a casa B a ñ o s 33, e n t r e 15 y 17 
T i e n e co lgad izo á los t res l ados , se c o m p o n e de sala, 
comedor , 5 euar tos , i n o d o r o , coc ina , t i ene u n g r a n 
j a r d í n y 3 c u a r t o s a l f ondo p a r a c r i ados . I m p o n d r á n 
ca l le 17 n ú i u e r o 24, e n t r e tí y tí, V e d a d o . 
7499 6 - 1 L -
¿ ' g l d o 1 6 , a l t o s > 
E n estos ventilados al tsa se el 
qui laa la ibi t ic ioaes c i n ó s in m a e -
blee, á personas m ralidad, con 
b a ñ o ys3-v ic :o interior de cri^i ío , 
s i a s í desea T,-.éfOiao 1 6 3 9 : 
7480 25 -16 St 
0 1 ? I T n í T T T ÍWT dos casas ba ra tas , u n a e s t á 
l l J í i i l l i ^ U l L i i l i V e u G a l i a n o , 9, B . T i e n e sala 
eoniedor , t res cua r to s , u n e n t r e suelo , c o c i n a , b a ñ o , 
i n o d o r o y suelos de m á r m o l y i n o d á i e o s . L a o t r a es 
t á en E m p e d r a d o n ú m e r o 40, sala , comedor , 4 cuar-
tos , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o . 7484 4-16 
X h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a i tos , con todas las c o m o d i -
dades p a r a u n a sola l a n i i ü a . — T a m b í ó n se a l q u i l a n 
he rmosas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n l a 
bodega . " 7522 8-16 
Se alquilan 
los v e n t i l a d o s a l tos de l a o á s a C e r r o y T u l i p á n . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 7521 4-16 
E N 31 posos oro .—Se a l q u i l a e n l a Ca l zada de l J l o n t e , 125, p o r A n g e l e s , u n a b o n i t a casa, m u y 
fresca á l a b r i sa , c o n espaciosa sala, c o m e d o r , p a t i o , 
coc ina , c o n tres hermosas hab i t ac iones a l t a s , ba lcones 
á l a ca l l e de A n g e l e s , agua , ¡ n o d o ; o y d u c h a . A l lado 
e s t á l a l l a v e é informara e l p o r t e r o . 
7518 8-16 
la f resca casa C o l ó n , 3!), á dos cuadr&s d e l p a r q u e . — 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 49. 7510 4-16 
la b o n i t a casa T r o c a d e r o , 33. I n f o r m a n e n C a m p a -
n a r i o , 49. 7511 4-16 
Se alquilan en. Obispo, 137 
los a l t o s compues tos de sala, c o m e d o r y u n á m p l i o 
c u a r t o . I n f o r m a r á n e n los m i s m o s . 
7530 _ 4-16 _ 
n $26 '56 oro .—Se a l q u i l a n C a l z a d a d e l M o n t e n ú -
_ _ m e r o 125 p o r A n g e l e s . — U n o s b o n i t o s en t re sue los 
á l a b r i s a m u y frescos é i n d e p e n d i e n t e s , con sa la y 
dos h a b i t a c i o n e s , despensa, coc ina , a g u a i n a d o r o y 
j a s , t i e n e balcones á l a ca l le de los Ansreles y pasa 
e l e l é c t r V . o . I n f o r m a r á e l p o r t e r o e n los a l tos . 
7518 7519 
t í a 
Farmacéat ioo ds Ia Clase, en Paris 
S u p r i m o e l C o p a i b a , l a C u b e b a y 
l a s I n y e c c i o n e s . C u r a l o s i l u j o s e n 
48 l i o i a ü . M u y e l i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , t o r n a c l a r o s l o s o r i n e s m á s 
t u r b i o s . 
PáRIS , 8, r.Vivieane y ea las principal?!» Farmacias 
MA I S O N D O R E E : G r a n casa de h u é s p e d e s de Soledad M . de D u r á n . — E n esta h e r m o s a casa 
t o d a de m á r m o l , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
y depa r t amen tos e l egan temen te a m u e b l a d o á f a m i -
l i as , m a t r i m o n i o s ó personas de m o r a l i d a d , p u d i e n d o 
comer e n sn h a b i t a c i ó n si lo desean. C o n s u l a d o 124, 
T e l é f o n o 280. 7475 4-14 
GR A N C A S A de h u é s p e d e s . — D e p a r t a m e n t o s . — E n esta respe tab le y a c r e d i t a d a casa de l a m i l l a , c o n 
pisos de m á r m o l y e l t r a n v í a p o r e l f r e n t e y ambas 
esquinas, son e s p l é n d i d o s y fresco;., con b a l c ó n á l a 
ca l le , á m a t r i m o n i o s de m o r a l i d a d ú h o m b r e s solos, 
con as i s tencia- A d e m á s u n d e p a r t o m e n t o de t res h a -
b i t a c i o n e s . G a l i a n o 75, e squ ina á San M i g u e l . 
A V I S O . 
D e l a a c r e d i t a d a casa G a l i a n o 75, se m a n d a n á d o -
m i c i l i o a l g u n o s t ab le ros , c o m i d a e x c e l e n t e , l i m p i a y 
abundan te . 7482 5 - 1 » 
Se a l o u i l a l a casa c a l l e L í n e a e n t r e M y L , c o m -
pues ta ae sata, c o m e d o r , cocina , 5 c u a r t o s ^ cuarto-de 
b a ñ o , de m a d e r a y tejas, en 37 10 o r o : l a b a v e L í n e a 
esq. á M . i n f o r m e s I n d u s t r i a 174. 7461 4-14 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa C r u z V e r d e 84, á u n a 
c u a d r a de los Esco l ap ios , e n c u a t r o centenes . 
7170 4-14 
Eu p u n t o c é n t r i c o se a l q u i l a I t casa San J n a n de D i o s 17, á u n a c u a d r a de los car ros , e n t r e C o m -
pos te la y H a b a n a , c o m p u e s t a de sala, t r e s h a b i t a c i o -
nes, c o m e d o r , coc ina , b a ñ o , etc.; l a l l a v e a l f r e n t e y 
su d u e ñ o A n c h a d e l N o r t e 204, e n t r e G a l i a n o y San 
N i c o l á s - 7473 4-14 
Il n p u n t o c é n t r i c o se a l q u i l a l a casa R a y ó n . 8, e n -¿ I r é San R a f a e l y San J o s é á m e d i a c u a d r a de 
G a l i a n o , donde pasan todos los car ros , c o m p u e s t a de 
sala, 4 hab i t ac iones , comedor , b a ñ o , coc ina , e tc . L a 
l l a v e a l f r en t e y su d u e ñ o A n c h a de l N o r t e 204, e n -
t r e G a l i a n o y San N i c o l á s . 7474 . 4-14 
En San I g n a c i o 123, se a l q u i l a u n e n t r e s u e l o c o m -pues to de u n c u a r t o g r a n d e y o t r o p e q u e ñ o , con 
a g u a é i n o d o r o , p r o p i o p a r a u n a so la pe r sona ó m a -
t r i m o n i o s in h i j o s . H a c e e squ ina y es m u y fresca. 
7471 " 4-15 
C R I S T O 3 3. 
Se a l q u i l a n los prec iosos a l tos c o n c i n c o h a b i t a 
c lones, g r a n sa la , comedor,•• c o c i n a y todos los s e r v i -
cios necesar ios . E n los bajos i n f o V m a r á n . 
7462 4 - 1 4 
C < E A L Q U I L A e n C r i s t i n a , 29, u n l o c a l , p r o p i o 
. Í O P ^ r a 4 ó 5 coches con sus c o r r e s p o n d i e n t e s caba 
l l e r i zas que se c o m p o n e n da once; y c o n s t r u i d a s se-
g ú n lo o r d e n a e l d e p a r t a m e n t o de h ig i ene ; m á s dos 
h a b i t a c i o n e s y todo e u m ó d i c o p r e c i o . 
7472 4-14 
frescos é 
g r a n casa ca lzada de l 
C e r r o n . <'13, r e c i é n f ab r i cados e n sn m a y o r p a r t e , 
con todas las cond ic iones h i g i é n i c a s , p u e d í e n ve rse , 
pues h a y t r aba j ado re s en los mismos Su d u e ñ o : A . 
Rosa, Mercade res , 8, a l to s d e l E s c o r i a l . 
7478 4-14 
Se a l q u i l a n e n e l V e d a d o dos casas acabadas 'de f a -b r i c a r , con sala, comedor , 4 cua r tos , coc ina , b a ñ o 
é i n o d o r o , gas y agua , ca l le 11 e u t i e C y B , e n l a 
H . R 
SE a l q u i l a n en 10 centenes los he rmosos , i n d e p e n d i e n t e s a l tos de 1 
m i s m a i n f o r m a r á n y e n A g n i a r 100 W . 
7153 
í e d d i n g 
15-14 
C O L O N , 38 
Se a l q u i l a esta casa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n p r o 
p í a pa ra dos f a m i l i a s , t i ene sa la , sa le ta , t r e s c u a r -
tos y b a ñ o en e l bajo é igua le s comod idades en el a l -
t o y u n c u a r t o e n l a azotea . I m p o n d r á n e n G a l i a n o 
29 e s q u i n a á A n i m a s . 7452 4-14 
V E D A D O " 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa L i n e a n ú m e r o 150. 
7451 26-14 St. 
Se alquila 
u n c ' m o d o y v e n t i l a d o piso de l a casa, M o n t e , 230.— 
I n f o r m e s e n e l e n t r e s n l o de l a m i s m a , 
7420 8-13 
A n i m a s y C r e s p o 
L a e s q u i n a acabada de f a b r i c a r , se a l q u i l a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 28. 
7418 13-13 Stb 
C o m p o s t e l a , 1 4 8 
Se a l q u i l a es ta casa en o c h o centenes , con a l tos a l 
fondo . T i e n e seis cua r tos . E n l a p a n a d e r í a de e n -
f r e n t e i n f o r m a r á n . 7438 13-13 S tb 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s y e s p l é n d i d o s bajos c o n todos los ade lan tos m o d e r n o s . T i e n e sala , a n t e s a -
l a , 6 cuar tos , b a ñ o y ducha , espacioso p a t i o y t r a s p a -
t i o , c a b a l l e r i z a , a g u a y gas, e n l a n u e v a v e l e g a n t e 
casa T e j a d i l l o 18. I n f o r m a n e n l o s a l t o s f 
7'369 8-11 
e a l q u i l a n los hermosos y v e n t e a d o s a l t o s de l a 
kT^casa C o m p o s t e l a 112, e s q u i n a á L u z , f r e n t e á B e -
l é n . T i e n e b a l c ó n c o r r i d o p o r C o m p o s t e l a y L u z , y 
todas las comodidades ape tec ib les pa ra u n a n u m e r o ^ 
sa l a m i l l a . I n f o r m e s e n los ba jos , casa de p r é s t a m o s 
L a E q u i t a t i v a , á todas horas . 7352 8-11 
VEDADO 
Se a l q u i l a l a espaciosa casa de l a c a l l e £ . n 9 11 
(antes B a ñ o s ) e s q u i n a á Ca lzada . L a l l a v e e n l a b o -
dega é i n f o r m a r á n e n l a ca l l e de R i e l a , M u r a l l a n . 107 
7351 8 - 1 1 
8an Ignacio 44, esq á Obrapf a 
Se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s m u y f rescos , p r o -
pios p a r a f a n t i l i i » E n e l c a f é i n f o r m a r á n . 
7341 8 11 
D o s h a b i t a c i o n e s i ndepend ien t e s , frescas y v e n t i l a -
das, á dos cuadras d e l P a r q u e ; u n a e n S I E T E y o t r a 
e n D I E Z pesos p l a t a , b-n casa de f a m i l i a . E n t r a d a 
á todas horas. V I R T U D E S 17, a l t o s , t 
c 1431 5-11 
S E A L Q U I L A . 
á f a m i l i a s s i n n i ñ o s , e n t r e s cen tenes , u n m a g n í f i c o 
en t re sue lo con t res hab i t ac iones , b a l c ó n á l a c a l l e , 
cocina , b a ñ o ó i n o d o r o , é n C o m p o s t e ' a 109. 
7338 8 -11 
en I n d u s t r i a 101 m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s b a r a t a s á 
personas de m o r a l i d a d . 7339 8 -11 
Teniente Rey número 1 5 
E n los bajos d e l H o t e l F r a n c i a , se a l q u i l a n dos 
esc r i to r ios j u n t o s ó separados , c o n s e r v i c i o ó s i n é l , 
ap ropos i t o p a r a c o m i s i o n i s t a s c o n mues t r a s . 
7329 8-10 
Se a l q u i l a n e u l a ca l ' e de l A g u i l a e s q u i n a á l a de P u e r t a C e r r a d a , t res casas de n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
con t o d o el s e r v i c i o á l a m o d e r n a , u n a p u e d e d e d i -
carse á e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n A g u i l a 102 
7325 8-10 
S S A L Q U I L A N 
los ba jos de l a casa M o n t e 195, p r o p i o s p a r a u n c a f é 
ó c u a l q u i e r a o t r o e s t ab l ec imien to , de 30 v a r a s de f o n -
do p o r 12 de f r en t e . I n f o r m a n e n los a l to s . 
7320 , ' 6-10 
l a espaciosa casa de l a c a l l e de A n i m a s 100, acabada 
de r e c o n s t r u i r s e g ú n las ú l t i m a s d i spos ic iones d e l D e -
p a r t a m e n t o de San idad . I n f o r m a n San I g n a c i o 76 . 
7271 . 8-9 
A n i m i a 0 8 al tos .—Se a l q u i l a n estos c ó m o -
i A . I I I l U a , S 3 0 , d08 a l t o s , acabades de c o n s t r u i r 
s e g ú n las ú l t i m a s d ispos ic iones de l d e p a r t a m e n t o de 
Sanidad . I n l b r m a r á n San I g n a c i o 70. 
7272 8-9 
e n l a ca lzada de G a l i a n o n . 22 e s q u i n a á A n i m a s , 
u n a accesoria con a g u a de V e n t o , d u c h a ó i n o d o r o ; 
t odo n u e v o v acabada de p i n t a r . I n f o r m a n A g n i a r 
100, W . H . R e d d i n g . 7^7.•> 8-9 
^ 1 3 A ^ L X ' t T T j L A 
l a casa B a r a t i l l o B , acabada de r e p a r a r , e n e l í n f i m o 
prec io de 85 pesos toda , y p o r par tes : los a l tos 37 pe 
sos 10 cen tavos , los en t resue los 21 pesos 20 cen tavos 
v los bajos 12 pesos 40 cts. L a l l a v e e u e l c a f é . D u e ñ o 
13emaza 36: • _ 7264 8 9 
SE AL.QÜIL.ASÍ 
los m a g n í f i c o s a l tos de l a casa H a b a n a n ú m . 79. T i e -
n e n toda clase de comod idades . I n f o r m a n eu los 
bajos, c a f é . 7219 8 - 9 _ 
A O U A C A 1 E 122 
E n esta m a g n i f i c a casa, fresca, con b a ñ o s , e n t r a d a 
á t odas horas y d e m á s comodidades , se a l q u i l a n h a -
bi taciones p o r t e c t a m e n t e a m u e b l a d a s . H a y c r i ados de 
la casa y esmero e n el aseo de las h a b i t a c i o n e s . A g u a -
cate 122. 7258 26-9 S b r e 
Virtudes, esquina d Zulueta 
E n e l 2? desde e l 15 q u e d a r á v a c a n t e u n e legan te y 
c ó m o d o p iso a l t o p o r sesenta pesos o r o a m e r i c a n ó , y 
p o r c i n c u e n t a u n piso ba jo . 7246 l a - 8 7 d - 9 
Se alquilan 
en C o n s u l a d o 8 1 , m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a l tas y 
bajas con d u c h a é i n o d o r o á p rec ios m ó o i c o s . 
7208 8 7 
En lo mejor de la M ú 
o - ^ L . L i A . n s r o s e 
Se a l q u i l a n hab i t ac iones a l tas , a m u e b l a d a s , c o n 
toda as is tencia , desde l a m á s l u jo sa á a m á s m o d e s -
ta; m a g n i f i c o b a ñ o y d u c h a g r a t i s p a r a los s e ñ o r e s 
h u é s p e d e s ; e n t r a d a a todas h o r a s . 
Se d a n y t o m a n re fe renc ias , s iendo los p r e c i o s m u y 
m ó d i c o s . 
Ce habla I n g l é s , 
F r u n c e s y Españo' . 
C 1425 8-7 
S 3 AI.QT7IL.A.N 
las casas C o m p o s t e l a 36, e n t r e O ' R e i l l y y E m p e d r a -
do; I n q u i s i d o r 28 e n t r e L u z y A c o s t a y S a n I g n a c i o 
18, e squ ina a l c a l l e j ó n de l C h o r r o . I n f o r m a n e n S a n 
I g n a r o 106. 7218 8-7 
A n í m a S I I O . ce rca ^ G a l i a n o . — S e a l q u i l a l a p a r t e ba ja de esta espaciosa y b o n i t a casa, c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , sala, c o m e d o r , o c h o cua r to s , 
coc ina , a g u a é inodoros , p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e 
en los a l tos ó i m p o n d r á n en P r a d o 99. 
225 10-7 St 
S E A L Q U I L A N 
los g randes y espaciosos bajos de l a casa ca l l e A g n i a r 
n ú m e r o 122, p r o p i o s p a r a a l m a c é n ó t i enda . I n f o r m a -
r á n e n E l N a v i o , A g u i a r 97, ó e n casa de B o r b o l l a , 
C o m p o s t e l a 56. C . 1399 Sbre . 3 
J£n JLuz n 13 
ae a l q u i l a n t res hab i t ac iones a l t a s , con v e n t a n a á l a 
cal le de C u b a , a s e ñ o r a s solas ó m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s , 7422 4-13 
E23 ALQXÍ I L í N 
los a l t o s de l a casa de p r é s t a m o s ' " E l P u e b l o " , A n 
ge les 13/ 7432 4 -13 
SE A o Q t T i r . A 
l a casa ca l le de l So l 32, con sa la , c o m e d o r , s iete cuar -
tos, c o c i n a , a g u a y c loaca e u 10 cen tens . t a l u d 23 
i m p o n d r á n . , 7435 4 13 
Se alqul an 
los v e n t i l a d o s a l tos de l a casa c a l l o d e l P r a d o n . 8, 
cerca d e l M a l e c ó n . L a l l a v e e n l a h o d e g a . I n f o r m a n 
C a m p a n a r i o n 9. 7405 4-13 
Q l ? ~ F í n n t f í T í \ T 1oK",10!|i ' : ' '^llt<)s. RÍc.la7~fi6, 
0£A i l l A f U i - L M 1 > con b a l c ó n á l a ca l l e sala, 
comedor , 4 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , i n o u o r o j 
l a v a b o e n todas las h a b i t a c i o n e s , suelos de m á r m o l y 
mosa ico . I n f o r m a r á n en l a p l a n t a baja , a l m a c é n de 
sombreros . 7417 8-13 
aseo 14, V e d a d o — S e a l q u i l a u n a casa q u i n t a 
con c inco cuar tos , sala, g a b i n e t e , c o m e d o r , g r a n 
p a t i o , j a r d i n e s con suelos de i n o s á í c o y á m e d i a c u a 
d r a de l a l í n e a L a l l a v e en el n ú m e r o 16 é i n f o r m a 
r á n en San L á z a r o n ú m e r o 130, e squ ina á A g u i l a . 
7421 4-13 _ 
r a V i l l e g s s 4 3 
EC a l q u i l a n 2 hab i t ac iones j u n t a s ó separadas á m a -
t r i m o n i o s s i n h i jos ú h o m b r e s solos; se d a n y p i d e n 




Se a l q u i l a n hab i tac iones , c aba l l e r i z a , y a g u á n y 
c o c i n a , p a r a t r e n dc can t i na s . 7443 • 4-13 
ESÍ B C í K T E N E S 
se a l q u i l a l a casa ca l le d e l A g u i l a , 7, con sala , c o m e -
dor , ~ c u a r t o s bajos y u n o a l t o , toda de azotcst, a g u a 
é i n o d o r o . L a l l a v e e n e l n u m e r o 9. I n f o r m a n San 
N i c o l á s , J170, 7440 4-13 
E N O'R •; I L L I T 4 D , 
p u n t o c é n t r i c o , se a l q u i l a n u n s a l ó n a l t o m n y fresco, 
con b a l c ó n c o r r i d o á la c a l l e , i n d e p e n d i e n t e , p r o p i o 
p a r a bu fe t e , c a b a l l e r o ó s e ñ o r a s , v u n a h a b i t a c i ó n 
en l a azotea , m u y c ó m o d a , i n d e p e n d i e n t e . 
c 1441 4-12 
S e a l q u i l a ó s e v e n d e 
u n t e r r e n o oompnes to do 2.500 v a r a s a l f o n d o de l a 
casa n ú m e r o 22 de C a r l o s I I I , cercado, f r en t e á dos 
cal les , p a r l e f a b r i c a d o y t e n i e n d o a d e m á s u n m a g n í -
fico es tab lo p a r a doce an ima le s , c o n s t r u i d o con toda 
l a r i g u r o s i d a d q u e p r e s c r i b e e l r e g l a m e n t o . S i r v e 
a d e m á s p a r a c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a . I n f o r m a r á en 
C u b a 76 e l j o v e n d e l e l e v a d o r h a s t a las 5 de l a t a r d e 
todos los d í a s . 7372 1 5-12 
Se alquilan 
los a l tos de l a s a s t r e r í a " L a A u r o r a ' ' , M o n t e , 183. — 
Piso de m á r m o l y capaces p a r a u n a f a m i l i a g r a n d e , 
t n la n i i su i a se v e n d e u n a casa de c a m b i o y 
mesas de t i e n d a de r o p a . 7390 
v a n a s 
15-4 Si 
l a - 1 1 H-li s e l e gTaUt ica r4 gaaerogacnance, 74M 7108 4-13 
AVKOIMPOETáNTS 
Se a l q u i l a n en m ó d i c o p r ec io los bajos d j I4 casa 
E s t r e l l a 70, l a l l a v e é i n f o r a i - t r ú n eu e l 91 b o d e g a 
7516 f i r 4 
Z R / H J I UNTA, B B 
Se a l q u i l a n he rmosas h a b l t a e i o n e s á personas de 
m o r a l i d a d . ; 3 9 3 4 -12 
; A m a r g u r a 19, esquina á ' uba 
E n es ta casa de m o r a l i d a d se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a l tas c o n b a l c ó n á l a c a l l e . 7399 8-12 
j / ^ e a l q u i l a l a casa M e r c e d u . 9 1 , c o n sala , c o m e d o r , 
dos cua r to s g r a n d e s y u n o c h i c o , m u y fresca, con 
a g u a y d e s a g ü e , eu $26-50 a l q u i l e r n i enaua l . L a l l a -
v e e n f r e n t e é i n f o r m a n San L á z a r o 93. 
7400 8-12 
S B AL.Q 7 r x A 
l a n u e v a , h e r m o s a y v e n t i l a d a casa T e n i e n t e R e y 82 
con todas c o m o d i d a d e s necesar ias p a r a u n a f a m i l i a 
de gus to . L a l l a v e e u l a t a b a q u e r í a de e n f r e n t e . I n -
f o r m e s San I g n a c i o 82- 7401 8-12 
y ^ n 1S centenes se a l q u i l a n los he rmosog^n l tos de 
1 1 , l a casa A m i s t a d 92, á u n a c u a d r a de S a n R a f a e l 
con pisos de m a r m o l y m o s a i c o , con g a l e r í a s i n t e r i o -
res y todas l as comodidades m o d e r i i a s , l a v a m a n o s 
con a g u a c o r r i e n t e . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
7336 4 -12 
Oj o . — P r ó x i m o a l p a r a d e r o de C r i s t i n a , on l a m i s -m a ca lzada 2 8 ¿ , se a l q u i l a u n a v e n t i l a d a casa de 
a l t o y bajos, p isos de mosaicos , puede v i v i r de g r á t i s 
e l i n q u i l i n o si q u i e r e e x p l o t a r p a r t o de e l l a . I n f o r m a -
r á n V i d r i e r a C e n t r o G a l l e g o , á todas horas . 
7383 8 -12 
Se a l q u i l a ¡ a casa c a l l e de í a M e r c e d n . 5 1 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a , con sala comedor , c u a t r o 
cuar tos , coc ina , a g u a y d e m á s c o m o d i d a d e s . D e p r e -
c io y g a r a n t í a i n f o r m a r á n e n V i r t u d e s ÍR, a l tos , de 
12 á 2 y d e 5 á_7 dc l a noche . _ 7404 4 -12 
E;*? I £ 3 D X J - T R I A , 1 2 8 , 
casi e squ ina & San R a f a e l y á dos cuadras de P a r q u e s 
y T e a t r o s , se a l q u i l a n á m o l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes, a l t a s y bajas H a y d u c h a . E n g l i s a S o o k e n . 
7348 8 - 1 1 
B S A £ Q 7 Z L A 
L a casa ca l l e de los Der -amparados n ú m e r o 52, c o n 
sala , comedor , t r e s c u a r t o s á l a i z q u i e r d a , o t r o á l a 
derecha , u n o m á s a l f r e n t e de l ó n d o , y o t r o p e q u e ñ o , 
p r o p i o p a r a b a ñ o , cocina , agua , e tc . etc. T o d a de 
azotea. L a l l a v e e s t á e n la bodega , e s q u i n a á H a -
bana , y p a r a t r a t a r de su a l q u i l e r , q u e es m ó d i c o , y 
d e m á s condic iones puede verse á su duefjo e n San 
L á z a r o , 6 9 , de las 6 de l a t a rde e n a d e l a n t e . 
788? 10-11 
S E A U t Q X T J X A 
la casa C h á v e z n . 7. I n f o r m a r á n e n l a b o d e g a de l a 
e squ ina . 7048 ; : l o ^ 2 
Se alquilan habitaciones altas 
á hombres solos, c o n b a ñ o g r a t i s , e n t r a d a á t odas 
horas , en C o m p o s t e l a 113, e n t r e So l y M u r a l l a . 
$ 4.25 y $ 10.00. 6971 26-30 A g 
Zulueta numero 26. 
E n esta espaciosa y ventilapa casa 
-se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
ba lcón á l a calle, otras interiores 7 
an e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada-nd*i p e n d í ante por A n i -
mas. P r o r . C f , m ó d i - o ü . I n í o i m a -
r á el v e r t e d á w d a s horas. . 
13 1381 • S t b 
S e a l q u i l a n 
hab i t ac iones a l t a s y bajas e n H a b a n a 130 y e n O ' R e i -
l l y 104, con g r a n d e s comod idades , b a ñ o , ducha , etc. 
c U 0 . 1 S tb 
Casa de h u é s p e d a s de 1? cleae. Precios razorablea . * guiar 7 2 , 
altos. 6 6 SO 2 6 2 3 A g : 
V E N D E B E L A S C O A I N N U M E R O 26 E S -
O q n i n a á San M i g u e l a c e r a de l a b r i s a 16 x 38 — 
Se v e n d e l a m i t a d de e^te h e r m o s o t e r r e n o : y u n a ca-
sa e n C o u s u l r d o o n t r ó G e n i o y R e f u g i o c o n seis cuar -
tos 8 x 30 es b u e n p u u t o y b u e n a casa; i n f o r m e s S a -
l ó n I I m a n z a n a de G 5 m e z de 10 á 12 y de 5 a 7. T e -
lefono 850 7483 4-16^ 
Calzada de J i^sús ríe! Atonte 
E n t r e l a e s q u i n a de Te jas y e l puen te de A g u a D u l -
ce, se v e n d e n dos casas r e c i é n a r r e g l a d a s , de m u c h o 
fondo y b u e n ancho ; g a n a n ca torce cen tenes y se d a n 
p o r $4.000 cada una . I n f o r m a n S a l ó n H , M a n z a n a 
de ( J ó m e z , de 10 á 12 y de 5 á 7, T e l é f o n o 850. 
7427 8-1G 
E Í I Sautos Suárez 
J e s ú s de l M o n t e , v e n d o u n a m a g n í f i c a casa de cante-
í a , con p o r t a ! , z a g u á n , r e c i b i d o r , sala, s iete g r a n d e s 
. l ab i t ac iones . espacioso comedor , c o c i n a , b a ñ o de 
t a n q u e , i n o d o r o , pa t ios , cochera , c a b a l l e r i z a , c u a r t o 
para c r i ados , agua , etc. Se d á en $5 500, v a l e e l d o -
ble. I n f o r m a Saenz de C a l a h o r r a , A m a r g u r a 70, n o 
a t i ende á c o r r e d o r e s i n t r u s o s . 7446 4 11 
¿ ^ E V E N D E en l a V í b o r a u n so la r e n l a c a l l e d e l 
C ' l ' o c i t o , á m e d i a c u a d r a de l a ca lzada de J e s ú s d e l 
M o n t e , s in las moles t i as de l p o l v o y r u i d o de los c a -
r ros , y t e n i e n d o l a p a r a d a de estos en l a esqu jua , c o n 
18J v a r a s de f r en t e por 26^ de f o n d o ó sean 496 v a r a s 
do superf ic ie , l i b r e de g r a v á m e n , se v e n d e e u 750 p e -
sos o r o , l i b r e s pa ra e l v e n d e d o r . I n f o r m a r á su due--
ñ o A r t u r o Rosa , M e r c a d e r e s n ú m e r o 8, a l t o s de E l 
E s c o r i a l , e n t r a d a p o r O ' R e i l l y , y en P o c i t o V í b o -
ra , e l Sr . A n t o n i o Rosa. 7477 4-14 
EN L A C A L Z A D A D E V I V E S v e n d o ~ u n a casa que g a n a $30, t i ene c loaca y agua, l i b r e de g r a -
v a m e n , e n $1500. I n f o r m a Saenz de C a l a h o r r a , A -
n n i r g u r a 70. N o se a l i e u d e á co r redores i n t r u s o s . 
7449 4 -A 
EN E L V E D A D O , j u n t o a l p a r a d e r o de L o u r d e s , v e n d o u n a m a g n i f i c a casa m o d e r n a e n $ ' 2 0 0 0 . 
T a m b i é n v e n d o o t r a en l a C h o r r e r a , m u y g r a n d e , e n 
$1000, v a l e e l dob le . I n f o r m a Saenz de C a l a h o r r a e n 
A m a r g u r a 70 N o se a t i ende á co r r edo re s i n t r u s o s : 
7418 4 -14 
EN E L C A L A B A Z A R v e n d o e n $3500 u n a c a s a q u i n t a de m a m p o s t e r í a , con j a r l i n , c i n c o h e r m o -
sas hab i t ac iones , p a t í o s , a r b o l a d o s , pozo , á m e d i a 
cuad ra de l pa r ade r o d e l f e r r o c a r r i l d e l Oeste . I n f o r -
ma eu l a H a b a n a Saenz de C a l a h o r r a , c o r r e d o r de 
n ú m e r o . N o se a t i ende á c o r r e d o r e s i n t r u s o s . A m a r -
gura^ 7447 _ _ 4 -14 
C A S A S 
Se v e n d e n v a r í a s , u n a e n G a l i a n o , e s p l é n d i d a e u 
$22.000' o r o , o t r a en C u r a z a o , 8 c u a r t o s , $4.000, dos 
cerca d e l c u a r t e l de b o m b e r o s en 10.000. O ' R e i l l y , 36 
V i c t o i i a n o G . G a r c í a . 7419 4 13 
G - J A N A B A C O A 
e n e l p u n t o m á s seco y v e n t i l u d o de l a ca l l e C a m p o 
San to , se v e n d e n las casas n ú m e r o s 42 y 44 de t a b l a 
V te ja , c o n su p a t i o de p l a t a n a l y á r b o l e s f r u t a l e s . 
7152 í n f e r m a r á n e n las m i s m a s . 15-4 Sep . 
S E V E N D E 
u n a b o d e g a , b a r a t a y de p o c o d i n e r o y e n buenas 
c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r . I n q u i s i d o r , 12, i n -
f b r m a r á n . 7069 16 2 S t b r e 
CA S A Q U E V A L E 20.000 d u r o s se d a b a r a t a ; es de m a m p o s t e r i a c o n i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s m o -
dernas ; 5 i n o d o r o s , 3 duchas , 2 e s t a b l e c i m i e n t o s , r e n -
t a g a r a n t i d a e n a l t o g r a d o , en b u e n a c a l l e , s i n c o n e 
dores , i n f o r m a n A r a m b u r u 30, de 8 á 5, G a r r i g a y 
C r i s t i n a 24, p o r C a s t i l l o , l e t r a G. de 8 á 1 y 4 á 5.-
P i e r r e . 6637 2 6 4 9 A g 
ÁTLEGÜAS POR MAR 
y 5 p o r f e r r o c a r r i l , se v e n d e e l m o n t e de m a d e r a d e l 
p o t r e r o " B e l l o , " s iendo sus madeaas j o c u m a , v a r í a , 
y a y a p r o p i a p a r a cujes de t a b a c o , a l m e n d r o , y a i n a j e , 
y a i t í , j a y a j a i r i c o , g u a i r a j e , m o r a y o t r o s v a r i o s . P a r a 
p o r m e n o r e s c a f é B a r c e l o n a , M o n t e n ú m . 1, F e d e r i c o 
A r m a s . 6935 26-29 A g 
SA N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S . — C a l l e R e a l h o y M a r t í , se v e n d e n c u a t r o casas j u n t a s ó s e p a -
radas e n m ó d i c o p r e c i o , de m a m p o s t e r í a , m o d e r n a s , 
h a c i e n d o u n a e s q u i n a y c o n e s t a b l e c i m i e n t o y las 
o t r a s con t iguas , s i n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n A j - a m b u r u 
30, de 8 á 5. G a r r i g a y C r i s t i n a 2 1 , p o r C a s t i l l o , l e -
t r a C . 6893 26-28 A g 
S B V E N D E N 
c inco v a c a s de leche c r i o l l a s , u n t o r o y u n a y e g u a , 
y u n a g r a n c r í a de c o c h i n o s de todos t a m a ñ o s . I n f o r -
m a n ca l l e B n . 22, V e d a d o . 7460 4-14 
S E V E W P E X V 
c a n a r i o s b e l g a s , m u y finos. R e i n a y A m i s t a d , r e l o -
j e r í a . 7970 4 - 1 1 
E n l a finca " L o l a " [ a ] A c e v e d o , s i t u a d a e n t r e M a -
r l a n a o y las P l a y a s , se v e n d e n V A C A S p a r i d a s y 
ca rgadas . L a s h a y c r i o l l a s y e x t r a n j e r a s a c l i m a t a d a s . 
7237 8-7 
tTn buen familiar de seis 
as ientos , se c o m p r a , c a a b i a p o r o t r o s 6 p o r c a b a l l o s . 
B e r n a z a , 36. T e l é f o n o : 506. 74H3 4 - 1 6 
u n m i l o r d e n b u e n uso u n c a r r o n u e v o , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , u n j u e g o de z u n c h o s de uso c o u 
gomas , todo m u y b a r a t o . Z a n j a , 68. 
7500 6 -16 
S E 
u n m i l o r d conc sunhos d e ' g o m a v 3 caba l los , j u n t o s ó 
separados. P u e d e n ve r se t odos ios d i a s de 6 á 9 e n 
J o v e l l a r 4. I n f o r m a r á n N e p t u n o 238, b a d e g a 
7513 15-16 
Por tener que ausentarse 
p a r a e l e x t r a n g e r o , se v e n d e u n m i l o r d n u e v o , u n a 
p a r e j a de cabal los amer i canos c o n sns nscesor ios , t o d o 
flamante. I n f o r m a r á n e n e l t a l l e r de m a d e r a d e A n -
t o n i o P a r a d e l a y M a r t í n e z , e u P a c c i o l o , 2, R e g l a y 
e n P r a d o , 3 L 7436 l a - 1 2 10d-13 
S S V E N D B 
m u y b a r a t o u n coche m i l o r d de m e d i o uso . P u e d e 
v e r s e en e l C e r r o , T u l i p á n , n ú m . 1, l e t r a A , e s q u i n a 
á J J a n t o T o m á 7301 8-10 
A U T O M O V I L — S e v e n d e n n m a g n í f i c o a u t o m ó -v i l B r e a h . de 9 as i en tos y á t o d o l u j o , z u n c h o s de 
g o m a , su g r a n capo ta d e s m o n t a b l e , en $1.500 o r o e s -
p a ñ o l T a m b i é n v e n d o u n a u t o m ó v i l d é 2 as ien tos 
e n 400 o r o e s p a ñ o l . R e f u g i o , 11 . 7289 8-9 
S E V E N D E 
u n m i l o r d , u n a duqnesa , u n f a e t ó n 4 a s i e n t o s , u n 
p r i n c i p e A l b e r t o , 2 f a m i l i a r e s , 2 t i l b u r i s , u n a v o -
l a n t a , u n b r e c k , u n c a b r i o l e t , 2 v i s - a v í s p r ó p i o s pa ra 
e l c a m p o y 2 g a l guas . M o n t e y M a t a d e r o t r e n t e de 
E s t a n i l l o t a l l e r de c a r r u a g e s . 
7236 8 -7 
S B V E N D E N ¡ 
los enseres y c a n t i n a de u n c a f é c m bebidas su r t i da í 
ó se a d m i t e u n socio c o n $150 o r o . E n buen puesto. 
I n f o r m a D . V i c e n t e G a r c í a , c a f é L a P l a t a , de 8 á 9 
de l a m a ñ a n a y de l a noche ó e n A m a r g u r a 20 de 3 4 i 
de la^tarde^ 7102 ¿ f o - ! » . ; 
S e a l q u i l a n 
p i a n o s desde t r e s pesos e n ade lan te , en San Rafael 
14. A f i n a c i o n e s g r á t i s . 7279 8-9 ¿ 
~ 2 6 0 7 ¡ í l S 
so h a n v e n d i d o en este a ñ o d e l f ab r i can t e Richard*; : todo e l que q u i e r a convence r se se puede pasar por-
San K a f a e l H , p a r a dec i r l e las f a m i l i a s que los han 
c o m p r a d o y l a A d u a n a t a n i b i é n puede p r o b a r l o . 
7300 8 1 0 
Piano 
Se v e n d e u n o f r a n c é s a l que m á s ofrezca por es-
c r i t o . E l d i a 17 se a b r i r á n las ca r t a s y se le adjudica-
r á a l q u e m á s h a y a of rec ido . B e r n a z a 18, el e n c a r » 
g a d o . 7058 15-2 sep 
AGUA. D E >TONDA .RlZ 
E n cajas da F u e n t e s G A N D A R A v T R O N C O S O 
50 b o t e l l a s . D e p ó s i t o : Of i c io s , 88. 
c 1431 15-9 Stb. 
m Y m m i m 
OBÍPAP 
)&r,, ins AniPcloi! Francese1-- son los 1 
niYAYENCE F ñ V R E i C i 
' i P u n g B - B a t B l ñ n , P A R I S J 
H f t Ü M l U M f t f U i i l f t í T ' l l l M I f f m i f c 
DE 1EBLES Y PE1BM. 
E n Frado 18 
se v e n d e n n j u e g o de sala y o t r o s mueb les de m e d i o 
u so . S e d a n ba ra tos . 7504 4-16 
¡ ¡ a A H r a A ü 
U n a g r a n b i c i c l e t a ing lesa , s i n cadena , de l f amoso 
f a b r i c a n t e A U M B E 1 Í , n u e v a c o m p l e t a m e n t e , se v e n -
de m u y b a r a t a en O b i s p o , 9 1 . 7520 4-10 
Real izac ión d e i » n e b l « « 
dos escapara tes a m e r i c a n o s , a p a r a d o r a m e r i c a n o 
m o d e r n o de r o b l e p u l i d o c o n espejo v i c e l a d o c o s t ó 75 
pesos se da e n l a m i t a d . M i m b r e s , e t c . V i l l e g a s 9 1 
7524 4-10 
ELIXIR M m m 
al I 0 D U R 0 DE POTASIO y S A L 0 L 
El lODUfíO de POTASIO, c u y o e m p l e o puede 
d e c i r s e es o b l i g a t o r i o c o n t r a : 
EILINFATISWO, las E S C R Ó F U L A S , 
la SÍFILIS, etc., 
t e n i a a n t i g u a m e n t e e l i n c o n v e n i e n t e de oca-
s i o n a r p e r t u r b a c i o n e s gastro-intestinaJes y 
e r u p c i o n e s c u t á n e a s , p e r o , desde que t i 
S r . M A N N E T a l c r e a r s u " E L I X I K " tai 
d e s c u b i e r t o e l m o d o d e s u p r i m i r estos icd*' 
d e n l e s , l os e n f e r m o s y a n o t i e n e n que tener 
a p r e h e n s i o n e s . 
E l S r . M A N N E T o b t u v o es te r e s u l t a d o aso-
c i a n d o e l l o d u r o d a P o t a s i o c o n e l S a l o l , 
p r o d u c t o e i n i n c n t c n i c n t e a n t i s é p t i c o , e l cua l 
d e s t r u y e n d o las f e r m e n t a c i o n e s i n t e s t i n a l e s 
hace d e s a p a r e c e r las e r u p c i o n e s y las per-
t u r b a c i o n e s q u o d e e l las r e s u l t a b a n . 
El ELIXIñ MANNET de u n s a b o r a g r a d a b l e 
es e l m e d i c a m e n t o o r d e n a d o p o r l o s M é d i c o s 
á t odos a q u e l l o s q u e n e c e s i t a n d e r s c u m v «1 
l o d u r o d e P o t a s i o . 
De Venia en P a r / s : ESlaljleclElcatOS FOÜIESC ftérBl 
Dspós i lcs en las pnncipales ra rn iac ias y B r o g a e r i a i 
Solo T O P í C O 
rfreuipla'ando t i 
M U E B L E * F I N O S , e l egan te s y de c a p r i c h o , i n -c luso u n b o n i t o p i a n o , c u a d r o s a l ó l e o y o t r o s 
a d o r n o s , t o d o e n b u e n e s t ado , se v e n d e b a r a t i s i m u 
sin e s p e c u l a c i ó n p o r t e n e r que m a r c h a r l a f a m i l i a 
V I R T U D E S 97, B . e s q u i n a á M a n r i q u e . 
7523 8 - 1 6 
Muebles en p n p 
Se v e n d e n m u y b a r a t o s t o l a c lase de m u e b l e s de 
todas f o r m a s , l á m p a r a s , r o p a h e c h a , p r e n d a s o r o p l a -
t a y b r i l l a n t e s , en G a l i a n o , 29 y A u i m a s , 8 1 , f r e n t e á 
C a r n e a d o , y a l l a d o d e l c a f é . T e l é f o n o ; 1105. H a y 
A g e n c i a de M u d a d a s . 7458 a l t 4 a J 5 4d-14 
A N G A Y O C A S I O N r S e ^ v e n d e u n j u e g o de 
V J T c u a r t o y u n o de c o m e d o r ó p iezas sue l t a s , t o d o 
de ced ro y n o g a l , lo m i s m o de m e p l e g r i s 6 m a j a g u a , 
t odo b u e n o y b a r a t o . A v e r l o s á V i r t u d e s 93, e o a n i s -
t e r í a 7444 13-14 S t 
¿OA'Sas da t x i t o 
No mas 
F U E O O 
No mas 
P e í a t e 
DeDüslo sn París. /fi5, r u é S t H o n o r é y en todas f a r m a c i a s 
Sobrehuesof t» 
Terceduras , «ta. 
Revuls ivo y 
reaolut lvo-
E L A R C A D E S C E 
Casado P»estamos. Amargura j VAlegf* 
AVÍJTO al P ú b l i ; • 
T o d o s los que t e n g a n p r e n d a s e m p e ñ a d a s e n d i c h a 
casa p u e d e n pasar á r e sca ta r l a s ó p r o r r o g a r l a s p r e v i o 
e l c a m b i o d e l c o n t r a t o en A g u i l a 2 1 1 , e n t r e R e i n a y 
E s t r e l l a , — C e l o r i o y V e n e r o 7413 4_13 
Un billar pequeño, 
p r o p i o p a r a casa p a r t i c u l a r , se v e n d e cou todos sus 
accesor ios p a r a j u e g o de pa los y c a r a m b o l a , c o n s t r u i -
d o en e l p a í s . E n A m i s t a d , 102, p u e d e v e r s e . 
G 4-13 
S e v e n d e 
u u p rec ioso e scapa ra t e y u n v e s t l d o r de m e p l e , p r o -
p i o p a r a m a t r i m o n i o . V a p o r 20, i n f o r m a r á n . 
7384 4 - 1 2 
E n 4 cen tenes 11 s i l l a s , 6 s i l l o n e s , 1 s o f á , c o n s o l a v 
mesa de c e n t r o ; t o d o e n b u e n e s t ado , f o r m a L u i s X V * . 
I n f o r m a n San L á z a r o 27. á t odas h o r a s . 
7380 4 - 1 2 
G A L I A N O 106 
Se a ' q u í l a n c o n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d los a f a m a -
dos, p i a n o s de E s t e l a , á $17 c a d a mes . T a m b i é n se a l -
q u i l a n de m e d i o uso dc v a r i o s f a b r i c a n t e s c o n d e r e -
cho á l a p r o p i e d a d , desde $ 1 0 - 6 0 o r o a l mes . 
Se a l q u i l a n p i a n o s de 6 ) p l a t a e n a d e l a n t e . 
M á q u i n a s de coser á p a g a r l a s c o u u n peso á l a se -
m a n a 7395 4 - 1 2 
¡éBAJO EL MOMIO! 
Pianos nuevos f ^ S ^ l T . : 
á $ 1 5 . 9 0 e r o *lmem. 
U n i c a casa que v e r i d e asf e n S a n R a f a e l 14. Se 
a l q u i l a n p i anos . 7379 8-12 
S E V E N D E 
u n p i a n o Chassa igne F r e r e s , de pocos meses de uso , 
en m í d i c o p r e c i o . C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú m e -
r o 74, de 8 á 10 a. m . y de las 3 p , m . e n a d e l a n t e . 
"LA ZILIÍ" SUAREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
Ropas hechas de todas clases 
proceden tes de e m p e ñ o , n u e v a s y da uso , á p r e c i o s 
de g a n g a . 
P L U S E S de c a s i m i r , a r m o u r , c h e v i o t , a l p a c a , «fcc. 
á 3, 4 y $10. M e d i o s fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1 . 
2 y $4, P a n t a l o n e s de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : v e s t i d o s de o í a n , seda, p i q u é , 
a lpaca y o t r o s ; sayas , c a m i s o n e s , & c . , desde $ 1 e n a-
d e l a u t e . C h a l e s y m a n t a s de b u r a t o de todos p r e c i o s , 
S á b a n a s , sob recamas r i q u í s i m a s , p a ñ u e l o s y d e m á s 
ropas é i n f i n i d a d de p r e n d a s de o r o y b r i l l a n t e s . 
S u r t i d o c o l o s a l de m u e b l e s de t odas clases á p r e -
c ios b a r a t í s i m o s . 7385 13-10 S t 
O 
Del mismo Autor : E ^ G O T I N A 
O ü í 
D E M E D I O 
I N F A L I B L E 
p o r l a C u r a c i ó n 
DEL 
TES 
E N TODAS 
l a s F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s 
¿ • En 
r a d a s tas 
E n f e r m e d a d e s 
e n q u o es 1116116816^ 
r e c u r r i r á un 
R £ C O S T I T U YSL N T E ^ 
E » E R G i C O 
e m p l é e s e l o s 
G r a n u l a d o s ó l a s G r a g e a s a l ' 
i M e d i c a c i ó n f o s f ó r e a que ha dado los 
mejores resu l tados en todos los e / j -
SSfV sayos hechos en los hospi ta les ¿ 
de Paría 6 por las ce le - Á 
i k S . b r ldades m é d i c a s 
francesas. ¿mKF< 
. . . ; ; . / 
B ü X O M , F " , 43, rus Hierre-Cdarron, PABtt 
HIERRO 
U E V E N N 
E l U n i c o a p r o b a d o 
p o r l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r l a 
CUBA : ANEMIA, C L O R O S I S , DEBILIDAD, FiíBRES. — E x i g i r e l V e r d a d e r o 
, coa el sello de la " U n i o n det Fabricants"., 
HIERRO I 
QUEVENNE] 
Es el m á t ac t ivo , el más económico I 
de los t á n i c o s y el ún ico ferruginoso { 
I N A L T E R A B L E en los p.iiícs cálidos. 
60 A Ñ O S D E É X I T O 
U , Ra: des Beaux-ir ts , Pa r í s . 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D o E i D r F R A N C K 
**** PurffSitivoa, Depurativos y Antisépticos 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecusne/as : J A Q U E C A — M A L E S T A R — P E S A D E Z GÁSTRICA 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i d i s m i n u i r l a c a n t i d a d da 
a l i m e n t o s , se t o m a n c o n l a s c o m i d a s , y d e s p i e r t a n e l a p e t i t o . 
Exíjase el Rótulo adjunto en 4 colores, impreso sobre las cajitas 
a z u l e s m e t á l i c a s y s o b r e s u s e n v o l t o r i o s . 
Toda caji ta de c a r t ó n ú otra clase, no s e r á mas que una falsificacidn peligrosa. 





O J O . — A l n e g r o c i u 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o p o r t e n e r q u e 
ausentarse , se v e n d e una P a n a d e r í a , c o n V í v e r e s ^ 
D u l c e r í a , s i t u a d a e n u n a de las ca l les m á s c o u c u r n -
das de l a c i u d a d , p a g a p o c o a l q u i l e r y hace de v e n t a 
de 70 á 80 pesos d i a r i o s , s iendo l a m a y o r p a r t e de 
p u e r t a D a r á m á s i n f o r m e s d o n V i c e n t e G a r c i a e n 
e l c a f ó " L a P l a t a ' , de 8 á 9 de l a m a ñ a n a y d e l a 
noche . 7450 S-13 
Por ausentarse au dneZo. 
se v e n d e n n a b u e n a bodega , e s t á s i t u a d a e n b u e n 
m i n t o , hace b u e n a v e n t a y p a g a p o c o a l q u i l e r ; e n 
B e r n a l , 1, d a n r a z ó n 7349 5-11 
B A K B S R Z A ~ 
con dos accesorias p o r Bsrido, se v e n d e l a de e s q u i n a ! 
á L u z . V i v e su d u e ñ o V i l l e x a g 8?, 
7íf94 13-10 S t _ 
UN B U E N J f E G Ó C Í O . — U i i a b c d e e r a y p a n a d e -r í a e n e l C e n t r o da l á H a B a i i a p r o p i a p a r a u n 
h o m b r e q u e desee g a n a r d i n e r o . T a m b i é n se a d m i t e 
un"! socio e n n e g o c i o A p a r t e . A n i m a s y A m i s t a d , 
b o d e g a . 7235 8-9 
Cordial BegeneracLor 
QUIHA - COCA — KOLA - F O S F A JQ cié C A L 
T o n i f i c a l o s p u l m o n e s , r e g u l a r i z a l o s l a t i d o s d e l c o r a z ó n , a c t i v a 
e l t r a b a j o d e l a d i g e s t i ó n . 
E l h o m b r e d e b i l i t a d o s aca d e é l f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l h o m b r e q u e g a s t a m u c h a a c t i v i d a d , l a s o s t i e n e c o n e l u s o 
r e g u l a r d e e s t e c o r d i a l , e f i caz e n t o d o s l o s c a s o s , e m i n e n t e t n é n t e 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y d e g u s t o a g r a d a b l e l o m i s m o 
q u e u n l i c o r d e p o s t r e . 
DKPÓSITO GRNERAL e n P A R I S , SO, R ú a R é a u m u r 
Y EN TOPAS LAS FARMACIAS 
u n a casa e n M a l o j a 185. I n í o r m a u e n D r a g o n e s n . 3. 
7243 8-7 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o . 
Se v e n d e u n a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o e n 
u n o de los m e j o r e s p u n t o s de este p u e b l o , de esqu ina , 
b u e n a m a r c h a n t e r i a . P a r a t r a tAT de p r e c i ó . M a < 
r V l i Í O p E C O C A D E C H E V R I E i r 
T Ó N I C O — A P E R I T I V O — D I O E S T I V O 
El Viñ'fP JBJE t & C A de un sabor muv agradable es superior a l Vino de 
Quina pues no Üene ninguno dñ sus i i i cuñven ien te s ; 
SE ÉMPJJKA- E X LA. 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , e t c . 
P O D E R O S O D I G E S T I V O , combato siempre con éx i to las 
A F E C C I O N E S D E L E S T O M A G O Y D E L . I N T E S T I N O . 
M»" CMtMSVttMMSR. 2 1 . ras dn Faubonr j Montmartre . PARIS, ; en todas Farmacias. 
